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HABANA, MARTES, 13 DE MARZO DE 1923.—SAN LEANDRO, ARZOBISPO Y CONFESOR NUM. 50 
U sesión de ayer en el Senado 
fué movida. , - c ¿ 
U moción que alh se leyó fue 
un ala^e a la Comisión de Adeu-
do-- n 
EÍ verdad que antes la Comi-
lón de Adeudos le había hecho 
Z desaire al Senado, negándose 
a tener un pour-parler con los se-
nadores. 
Lo grave del caso, a juicio nues-
tro, es que a estas alturas, ambos, 
Cenado y Comisión, estando lle-
nos de razón, se están poniendo 
rtnjy irrazonables. 
Nos recuerdan a aquellos dos 
personajes de una obra de Spnn-
cer que yendo por un campo en 
dirección contraria, se encontraron 
con un escudo y ?e pusieron a dis-
cutir sobre el color que tenía. El 
uno afirmaba que era rojo, el otro 
que era verde, y así prolongaron 
la disputa hasta que se fueron a 
las manos. Todo, porque ningu-
no de los dos se decidía a obser-
var el escudo por el lado que lo 
miraba su contrincante; ya que el 
escudo estaba realmente pintado 
de rojo por una de las caras y de 
verde por la otra. 
Así la Comisión de Adeudos mi-
ra el escudo del problema de las 
reclamaciones y exclama: ¡Están 
verdes! Y el Senado, a su vez lo 
mira desde su punto de vista y di-
Homenaje de! Colegio de Belén a San Francisco ^ " I Q - L O S ^ 
vier, en el Tercer Centenario de su Canonización I D E L I N D U M E N T O 
ce: %i están verdes, ¡yo las veo 
maduras y bien maduras! 
Un paso hacia adelante y una 
observación fría y serena de los 
argumentos del contrario pudie-
ran conducir el problema a una so-
lución beneficiosa. 
El Senado quiere que el Em-
préstito llene los fines para ios 
que fué contratado; esto es, que 
ese dinero sirva para pagar lo que 
se debe, y para pagar pronto. No 
dice que para pagar bien; pero 
no hay nada que haga suponer 
que desea lo contrario, 
i La Comisión de Adeudos, por 
otra parte, sostiene el criterio de 
que un crédito es preferible que 
se demore en su seno todo el tiem-
po necesario y aún el innecesario, 
para que surja límpido y puro 
como el aliento de los ángeles. 
i Son maneras de apreciar la 
cuestión absolutamente distintas, 
y no obstante positivamente igua-
les. Porque los dos criterios se 
fundan en un mismo interés: el 
de la patria. 
La cuestión está en que el Se-
nado llegue a la convicción de que 
i la urgencia de los pagos, por gran-
• de que sea, no puede ahogar la 
ética administrativa; y de que la 
Comisión de Adeudos comprenda 
que el Empréstito se hizo con cier-
tas finalidades que hasta ahora 
no se vislumbran por ningún lado. 
1 M i aprec iad í s imo amigo y casi 
A y e r se c u m p l i e r o n los 300 a ñ o s ' N a v a r r a ; f ué u n o de los pr imerof : de sus c o m p a ñ e r o e pa ra exangelizar compajjero •Penfu" F e r n á n d e z Rodr i -
• I g n a c i o de t ú - ' las I n d i a s des ignando e l P. S i m ó n , , , ., 
R o d r í g u e z y a F ranc i sco Jav ie r . 5uez' ? u c ' como A n a M a n a Borrero. 
P r i n c i p i ó J av i e r su p r e d i o x c l ó n en deserto con su talento a Apolo para 
ia costa de P e s q u e r í a , r e c o r r i e n d o loar a Mercurio, me h a c í a dias pasa-
a ñ o Idor en Horna , con e l P a p a P a u l I I I i o t r a s muchas t i e r r a s cael f i e m p r e cj08> en una ^ 9US "propajranJas" ¿ t 
de l a e l e v a c i ó n a los a l ta res d e ' ¡ c o m p a ñ e r o s de San
G r a n A p ó s t o l de las I nd i a s , h i j o y o l a . 
i l u s t r e de E s p a ñ a y de la C o m p a ñ í a j E l Rey D d o n J u a n I I I de P o r t u 
de J e s ú s . g a l , t r a t ó por m e d i o de eu embaja 
Es te g r a n A p ó s t o l n a c i ó é l 
•506 en el c a s t i l l o de Jav ie r , e n ' q u e San I g n a c i o designase a l g u n o s ! a p ie . 
" E l Encanto", una consulta verdade-
ramente trascendental. Me pregun-
taba, nada menos, q u é opinaba yo 
acerca de la moda n o v í s i m a de cami-
sas "a rayas de l á p i z " . 
No se rían ustedes. Tampoco hace 
j tnuchó que otro amigo comerciante 
j me exhortaba a que escribiese algo 
sobre su gran prov is ión de papel cre-
c h é para el C a r n a v a l . Y a punto es-
prendas a su gusto, porque a la in-
dustria la pres id ía el gusto b u r g u é s . 
Hoy día (afortunadamente para los 
teorizadores de la perfectibilidad hu-
m a n a ) , la es té t ica se ha generalizado 
hasta los talleres de p r o d u c c i ó n en 
gran escala, como resultado de la ma-
yor industr ia l izac ión y competencia., 
No solo estamos en la era de las cosas 
hechas, sino que t a m b i é n en el de 
las cosas bien hechas. Pudiera decir-
se que la elegancia viene y a prepara-
da, como los e spárragos en la ta . 
De aqu í que actualmente lo difíci l 
no sea el ser elegante, sino al contra-
el no serlo. Dentro de poco, las 
Aspecto del sa lón de actos del Colegio de Be lén durante l a velada de ayer. E n primer término, aparecen el Exorno. 
Sr. Obispo de la Habana, Monseñor Xiagro y lo sBvdos. Padres Dr. Clandio Garc ía Herrero, Dr. Manuel Arteaga y F r a y 
Vicente del N iño Jesús 
SE TRATA DE IMPLANTAR EL 
PROHIBICIONISMO EN ALEMANIA 
S E D I S O L V I O L A C A M A R A B U L G A R A 
Z U L U S 
U R B A N O S 
( P O R E V A C A N E L ) 
No debiera h a b l a r en p l u r a l ; be-
biera decir: " U n Z u l ú en l a H a b a -
na" porque seres escapados de Z u -
lulandla sé pueden e n c o n t r a r eu 
cualquier par te , 
Hacé pocos d í a s o c u r r i ó en las ca-
lles de esta r i s u e ñ a c i u d a d u n a ten-
tado r u i n , miserab le , b a j u n o y co-
mo ta l cobarde. N o s é q u i é n í o co-
met ió , no necesi ta saber lo ; conozco 
la v ic t ima , toda l a U a b a n a l a co-
noce; los r icos po rque l a a y u d a n a 
la r e c o n s t r u c c i ó n de l a Ig l e s i a de 
San Francisco, a cambio de oraelo-
ttfts, bendiciones y buenos consejos: 
ffC* pobres poraue rec iben sus v i s i -
*»'» todo el a ñ o , y sus l imosnas y 
wtus consuelos y su c o m p a ñ í a recon-
S S F R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O 
I D E L " D I A R I O D E LA. M A R I N A " 
E L P R O H I B I C I O M S M O E N 
A L E M A N I A 
) 
t B E R L I N " , M a r z o 12. 
E l D r . O. F . M e l l e , p res iden te de l 
S e m i n a r i o M e t o d i s t a , ha presentado 
u n a p e t i c i ó n a l P a r l a m e n t o A l e m á n ^ 
s o l i c i t a n d o que se r e sue lva l a cues-
t i ó n de l p r o h i b i c i o n i s m o en A l e m a -
n i a , m e d i a n t e la o p c i é u l o c a l . 
F i r m a n l a p e t i c i ó n 460,000 electo-
res. 
La explosión del Maine y la guerra 
de los Estados Unidos con España 
tuve de hacerle el reclamo; no porque rayas, a l áp iz , por ejemplo, las l l evará 
; yo pensara disfrazarme, sino pwrque la todo el mundo; y y a no serán 
pet i c ión , lejos de parecerme i n c o m - j — ¡ a y ! — un detalle de aristocralis-
¡prens iva de la in tenc ión y espíritu mo ni de refinamiento, 
de estas "Glosas" humildes, las ha la- ' T o / a s las vulgarizaciones siempre 
gaba en su p e q u e ñ a vanidad de que-'tienen ese inconveniente: que se acer-
rer comentarlo todo. L o ú n i c o que de- can a la vulgaridad, y as í como el ex-
tuvo mi comentario fué que el papel i ceso de crít ica y de ediciones popula-
creché no se prestaba mucho como te- ¡ res de un libro (pongamos el Quijote) 
ma, debido a su leve y e f ímera uti l i - j tiende a valorarlo convencionalmente 
^ac'- ¡ s e g ú n el criterio de extensa, pero po-
Pero las rayas de láp iz en las ca - co sutil* m a y o r í a t a m b i é n con la di-
misas! ¡ A h , hé ahí algo paladina-' v u l g a c i ó n pierde prestigio la elegan-
mente importante! f c i a . . . . 
Desde luego, me adhiero a la sutil i H a y mucho que paradojar sobre la 
y a u t o r i z a d í s i m a op in ión del anuncio, necesidad es té t ica de la fealdad. E l 
" E n las rayas a lápiz hay delicadeza, j gusto se depura e j e r c i t á n d o s e , es de-
dis t inc ión, elegancia refinada. . . L a s cir, por la s e l ecc i ó n . E s preciso pues, 
rayas a lápiz son muestras de equili- j que haya cosas bellas y cosas feas, 
br ío mental y de elevado sentido es-1 prendas elegantes y prendas "cursis", 
t é t i c o " . Dicen — a ñ a d o y o — cierto de suerte que podamos elegir y, s e g ú n 
aristocratismo y comedimiento que ' su s e l e c c i ó n , juzgar de la catadura 
ha de haber en todo— hasta en el ínt ima de cada hombre. 
Piense mi amigo " P e p í n " si su 
anuncio no le resultará contraprodu-
vestir. L a s antiguas rayas gruesas 
eran ignominiosamente ostensibles. 
VI7 o i n f o r m ó a l D e p a i l a m e n - o de Es-
tado, en su c a r á c t e r de C ó n s u l , tres 
Si Pasóv a l J a p ó n y en ambos p a í s e s 
l l e v ó acab.o u n t r a b a j o de evange- l^51 se explica que se utilizasen para cente, pues pudiera muy bien suceder 
l i z a c i ó n g rand ioso . |el uniforme de los presidiarios en j que, dentro de poco, a lgún comprador 
E l 20 de noviembre de 1 5 5 1 s e iS ing-S ing . ' l e d i i e r a -
e m b a r c ó p a r a Goa, s iguiendo l a ! ,c vv \ i j J ' 
i s la de San-chon pa ra pene t r a r ea ^ . . > —Hombre , y o — la v e r d a d — siem-
Ch ina , quo estaba c e r r a d a a los "ex-j Quien piense que acabo de hacer jpre he gustado mucho de la» rayas 
t r a n j e r o s ; pero a l l í m u r i ó e l 2 da I un, reclamo, considere que s ó l o he a l a - i f ¡ n a s en las camisas Me parecen de 
edÍa1dem/re de 1552 a 103 55 a ñ o s d j bado una abs tracc ión , una res COID,-| 
munis' de general utilidad y aprove-
chamiento como el agua o la Doc-
Su cuerpo f u é l l e v a d o a Malaca 
cesando en e l m o m e n t o de su en t r a -
,da una peste que a f l i g í a a l a c i u d a d , trina de Monroe. Piense, sobre todo. 
D e s p u é s de la c o n c e s i ó n de )a au- manas de s loe s üe su l i r a d a . Que .. d j c a d á v e r t r a s l adado in i1(1 mtt . . i . . . . A i i j l i i ^ J , , ™ ^ • 
c o n o m í a a Cuba p o r pa r to Le K n a - ^ b i e i era c W r t o que los i n s u r r e > ! a ggj, 8 ,que en estas cosas de la indumentaria 
Da, no .uede negarse que h ü H un t o s ™ p o d í a n a r r o j a r a I-. 4 pa i la d j A l c u m p l i r e l t e rce r cen tena r io del hay una extensa s ign i f i cac ión moral 
espacio de t i e m p o d u r a r á el a ñ o ; ¿ t a m b i é n impos ib l e que cu c a n o n i z a c i ó n los p . p . J e s u í t a s I y social . 
i * 9 7 en q u e ' se e s p - a b a por t d - M - P a ^ subyugase l a I n s u r r e c c i ó n . ¡ d e l co le i^0 de B e l é n r lndierou u n 
o m á s elegante. Pero como hoy y a 
todo el mundo las l leva. 
J O R G E M A Ñ A C H . 
r ^ puede d e c i r que o! Gene- t r . - u t o a l l l u s t ' e de l a | Mallet. en su Histona Moderna, ad-
a u t 0 ¡ r a l L e s tuv iese s i m p a t í a a l g u n a por , f ^ ^ ^ á v r e JesÚ3í con una b r i J vierte que los rusos, antes de la occ i -
g i j i l ^ p a f f ó . todo !o con t ra igo , 7 d« e - * ' l l a n t ¿ vel.a,da C M e o - H i s t ó r l c a . q u e ¡ d e n t a l i z a c i ó n que les impuso Pedro el 
i o s ve r c ó m o se pwcif.•'"^hon los . 
a n i m o é por m e d i o del Gob ie rno au to *¡ 
i ó m l c o . L o s Es tados Uuido ' . , « I n ; -  
tmbar*ro , no p e r d í a n de vistr. la s i - ¡ s i t u a c i ó n suya a f a v o r de l a i n s u - , ogtuvo a ^ de los . ^ ^ ^ da | Grande llevaban traies amolios v em 
t u a c i ó n de Cuba con ob je to de a p r o - • : r e m ó n y sobre t odo de U P d l l U - Higtor5a J J ^ ^ d i r i g i d o s po r Éu E™*' leva1ban lT^es * * f i m * em 
v i c h a r u n m o m e n t o para ' n t e r v e n i r : de i n t e r v e n c i ó n de los Es tados profesor el Rdo p Fra.hcIscoibarazosos —le coitume de 1 
e l Gene ra l L e e , t o d a v í a m i e n t r a s ; / u i d o s . nos hemos de p r e v a l e cuan- JayIe r ABensl0-
c=taba W e y l e r en el Gob ie rno , e n j ^ " e^ue e l m o m e n t o de e x a m i n a r 
J j n i o 3 de 1S06, l l e g ó a la HabanaiP01" <lué se e n v i ó e l M a m e desde las 
S E D I S U E L V E L A C A M A R A 
B U L G A R A 
L O N D R E S , 12 de M a r z o . 
A consecuencia de l desacuerdo en-
t r e los e x t r e m i s t a s y los moderados , 
ha sido d i s u e l t a l a C á m a r a b ú l g a r a . 
C H O Q U E S , M U E R T O S Y H E R I D O S 
EN R E C K L I N G H A U S E N 
P A R I S , 12 de M a r z o , 
"uo cuinsueioB y BU com^Jimo JCVUU- H a n m u e r t o va r i o s a lemanes como 
í o r t a n t e en med io de t an tas penasj vesul tado de los choques con las t r o -
y tanta miser ia . ! pas francesas en e l d i s t r i t o de Re-
El Padre Juan F u l a n a , h i j o a m a n I c l l n g h á u s é n , anoche, 
t íaimo del S e r a f í n de A s í s ; el nue U n soldado f r a n c é s y tres a lema-
jamás Be r i n d e n i se eno j a ; e l q w « ¡ n e s f u e r o n her idos en u n m o t í n que 
recorre Jas calles de l a H a b a n a coa; e s t a l l ó en D o r t m u n d . 
lluvia o con s o l abrasador ; e l quoj Se ha dec la rado el estado de s i t i o 
p ron to e s t á en P o g o l o t t i como ' e n todo e l d i s t r i t o de R e c k l l n g h a u s e n , 
en L u y a n ó . como en el Cer ro o Je j a consecuencia de estas p e r t u r b a c i o -
«úa del Monte v i s i t a n d o e n f e r m o s : nes. 
Pobres o ricos y m á s de los primertv<i! 
Que de los segundos, a y u d á n d o l e s a I N C E N D I O E N L O S C U A R T E L E » 
bien m o r i r , l l e v á n d o l e s a J e s ú s ó a - l D E S C U T T A R I 
« r a m e n t a d o , pa ra consuelo de sus 
momentos ú l t i m o s y a l i v i o de peca-i C O N S T A N T I N O P L A j 12 de M a r z o , 
dores; el P A D R E J U A N como t o d o j L o s vas tos cuar te les de S c u t t a r i , 
«I mundo le l l a m a , ha sido a b o f e n qUe s é a l o j a b a n mi l e s de r e f u -
teado en l a ca l le de B e l a s c o a í n es-
Quina a San L á z a r o 
E X C U R S I O N H A B A N A 
C O R M A 
E l P r e s iden t e de l a A s a m b l e a Po-
p u l a r creada en L a C o r u ñ a , pa ra co-
nocer en cuan to se re lac ione con esta 
e x c u r s i ó n e n v í a copia de l a i n v i t a -
c i ó n o f i c i a l que d i r i g e u l Pres iden te 
de l Cen t ro Ga l l ego . 
H e l a a q u í : 
Sr. P re s iden te de l Cen t ro Ga l l ego : 
\ Habana . 
¿ L a C o r u ñ a , c i u d a d a la que unen 
estrechos v í n c u l o s de afecto con la 
bel la c a p i t a l de Cuba, pueb l0 que 
s iente de a n t i g u o u n s incero c a r i ñ o 
hacia ese p a í s , en e l cua l exis te una 
n u m e r o s a c o l o n i a ga l lega , í n t i m a m e n 
lelas T o r t u g a s , a l a Habana . Y a 
ÓÜ b a b i a n o l v i d a d o las gentes, de l a 
r e s o l u c i ó n del Senad0 de 20 de M a -
yo de 189 7, reconociendo l a bel ige-
r anc i a do Cuba , y lo ú n i c o que hizo 
e l P re s iden te Me K i n l e y cuando esa 
r e s o l u c i ó n q u e d ó p a r a l i z a d a en el 
Senado, f u é p e d i r a l Congreso 50 
m i l duros para t o m p r a r y env i a r v í -
veres a los amer i canos que lo h a b í a n 
so l i c i t ado en l a i s la de Cuba, 
E l d i a 24 se a p r o b ó ese mensaje 
(Pasa a l a p á g i n a CINCO? 
D E L A F E D E R A C I O N D E 
E S T U D I A N T E S 
U N I V E R S I D A D L I B R E 
Le l igada" a los n a t u r a l e s de l a W * L . ^ ^ ^ y n o r t e a m e r i c a n o s 
A los t rece d í a s de l mes de Marzo 
de m i l novec ien tos v e i n t i t r é s . Con-
s iderando el D i r e ó t o r i o de la Fede-
<-;el P res iaen te , y E s p a ñ a p r e s t ó sa r a c i ó n que l a c l a u s u r a de l a U n i v e r -
c o n f o r m i d a d y f u e r o n enviados los s I d a í eg u n a vergQenza N a d c m a i , g i ig 
v í v e r e s pa ra los amer icanos , en Cu- , BÓlo dem-uestra l a i ncapac idad de los 
oa. V i n o d e s p u é s como hemos di -1 ¿¿ttlfeiéB d i r ec to res , 
cbo fij n o n i b i a m i e n t o de l G e n e r a l \ . R E S U E L V E : 
vVoodford pa ra E m b a j a d o r en E s - ' A b r i r las clases pa ra dar a l pueblo 
f . aña , por su c a r á c t e r ex t rao rd ina r i a -1 de c u b a , u n a l to e j e m p l o de c iv i smo 
men te c o n c i l i a d o r , y saberse que no y c o r d u r a , m e d i a n t e e l perfec to des-
t e j a r í a de hacer todos los esfuerzos a r r o l l o de cursos l i b r e s en todas las 
posibles pa ra l l e g a r a u n acue rdo ; agignatura3 c o n huevos e lementos , 
gue complac iese a todos, e s p a ñ o l e s , ! 
V t o . B n o . Se rg io V I E G O Pre -
W o o d f o r d l l e g ó a M a d r i d d e s p u é s s idente . J u l i o A n t o n i o M E L L Á , So-
por azos de c o n f r a t e r n i d a d ; c a p i t a l 
uue debe a l a a c t i v i d a d m a t e r i a l e , 
i n t e l e c t u a l de los res identes en la H a - i . ^ L ü 6 3 ^ 0 C ^ n ° V ^ 8 ' Que como 1 c r e t i n o . 
B O L E T I N 
a paresse , 
d ice— que denotaban sus malos h á -
bitos; y no recuerdo q u é cr í t ico tam-
b i é n francés observa que en una no-
vela de Marcel Proust (el gran escri-
tor muerto recientemente), se da mu-
cha importancia a cierta flechilla azul 
que un refinado personaje muestra en 
el c a l c e t í n , armonizando con el azul 
de la corbata. Azorin, que rara vez 
escribe de cosas "banales", aunque si 
DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
EN MARRUECOS 
L o s proyectos de A b d - E l - K r i m 
sobre el Ri f f 
H a y dos o t res datos que h a n pa-
sado i n a d v e r t i d o s pa.ra casi todos 
los que as i s t i e ron a l a l i b e r a c i ó n do 
mucho sobre las humildes , tiene' en su |0g cau t ivos en A x d i r , que r e t r a t a n 
tratado sobre " E l P o l í t i c o " , todo un 
c a p í t u l o dedicado al "Arte en el ves-
t i r" . L o que all í dice al po l í t i co , de-
biera e n s e ñ a r s e a todos: 
" L a primera regla —escr ibe— de 
la elegancia es la simplicidad. Pro-
cure ser sencillo el p o l í t i c o en su ata-
b i e n f i e l m e n t e las #3peranzas y loe 
proyec tos pa ra lo p o r v e n i r , de A b d - e l 
K r i m , t i t u l a d o " P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a del R I f f " . 
U n -amigo d e l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a 
que lo a c o m p a ñ ó a esta l i b e r a c i ó n 
de los p r i s i o n e r o s , el s e ñ o r D o n Jo-
s é M a r í a G o n z á l e z , h i j o d e l e x - M i -
n l e t ro de l a r e p ú b l i c a e s p a ñ o l a D o n 
J o s é F e r n a n d o G o n z á l e z , que es h o m vio, no use ni puños ni lienzos l lama-
tivos por los colores o por sus d ibu- lbre de p e n e t r a c i ó n y abogado culto, 
r r^>ro„„0 , , , . , . 1 1 . , | v a d e m á s Secretario de la C á m a r a 
jos U n a persona verdadera-1 í- . , , , . . . , ^ „ ,„ r1„ *«n¿rirv v,a 
mente elegante será aquella que vaya 
en u  
giados gr iegos , se i n c e n d i a r o n hoy 
, por u n desca-l j ^ o fee anunc ia p é r d i d a de vidas . 
oocldo. para é l , a l cual no h a b í a ¡ ¡ 
Isto í a m á s ni pudo haber en t re a m - j E L P R E S U P U E S T O M I L I T A R I N 
agravio que t a l i n s u l t o d i s c u i - ; O L E S S E H A R E D U C I D O bos 
El padre Juan d e s c e n d í a de l t r s n - j L O N D R E S , 12 de Marzo . 
P1 desconocido a c o m p a ñ a d o fie; E l presupuesto m i l i t a r para 1923-
otro hombre s i t uado a pocos pascs.j 24, es de £ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 menos que 
P r e g u n t ó si era f ray NJcmedes: ; el de l a ñ o a n t e r i o r . 
*' padre Juan c o n t e s t ó que no era ; 
y en vez de o i r u n " u s t e d d ispensa" i F A L L E C I O E L C A P I T A N C A R L \ ON 
recibió una bofe tada que le conges- M U E L L E R , Q U E M A N D A B A _ E L ^ 
^'onó un ojo s e g ú n el par te 
P0 |Ma casa de Socorro. 
b a ñ a u n poderoso i m p u l s o de su v i d a i ^ n i 0 3 d i cho . f u é e l * d* Arfost.° d9 : 
c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l y u n a e f i caz i3 89?- ^ / a 69 e n c o n t r ó de Pres iden-
c o l a b o r a c i ó n en los planes c u l t u r a b - j te al 8teAñor Sa&asta y é l fue e l que 
y en e l f o m e n t o de i n s t i t u c i o n e s que P r e s e n t ó amis tosamen te las pe t ic lo- Con g r a n d í s i m o a sombro ha v i s to 
a esta r e g i ó n h a n dado y s iguen dan-1 v63 nor teamer tcaDas al Gobie rno e s - ¡ e l D i r e c t o r i o de l a F e d e r a c i ó n que 
de a l t o p r e s t i g i o y p r e z ' g l o ü o s a ; l * | * * f o 1 » a saber. • ] r e l evo de W e y l e r el doc tor J o s é A n t o l í n d e l Cueto ha-
C o r u ñ a en s u m a , c i u d a d a b i e r t a y ' ^ l a r e v o c a c i ó n del Decre t0 de re - ya pedido p r o t e c c i ó n a l a fuerza p ú -
noble l ea l y h o s p i t a l i a , acude hoy, c o n c e n t r a c i ó n de los campes inos ; j b l l ca . JColor muy obscuro, matice y palie la 
por acuerdo adop tado en magna ^nf^^Tl^T^u^ \& ^ ft ^ i m p r e s i ó n de severidad con una cade 
asamblea p o p u l a r convocada por el _ J í 1 . p r , ae - i c » / , s a t i s t e c í i a s ya l a s , ñ o r Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n a l n o i _ _ j . L • i - -
E x c m o . A y u n t a m i e n t o , a los i n i c i a d o 
vestida como tod^ el mundo y que, a 
pesar de esto, tenga un sello especial, 
algo que es de ella y no de nadie". 
Y ml^ abajo, a p r o p ó s i t o de rayas 
leves, a ñ a d e : 
" . . . S i el traje fuera negro o de 
dado 
El Padre J u a n , d igno h i j o de l So 
'•rico Francisco de A s í s , no devo l 
C R U C E R O A L E M A N " E M D E N " 
D U R A N T E L A G U E R R A 
B R A U R S C H E I O . A l e m a n i a , 12 M a r z o 
¡ T el b o f e t ó n n i quiso 'pedi r nada E l C a p i t á n Car i V o n Muel le r^ que 
J ^ t r a el zu lú que de t a l suer te se m a n d ó d u r a n t e la g u e r r a , e l c rucero 
**DÍa conduc ido : el f r a i l e e s t r a n g u l o ' a l e m á n " E m d e n " . cuyas h a z a ñ a s i 
« ' h o m b r e , al vasco a l fo rzudo , al f o r m a n uno de los m á s Interesantes j 
^ousto y valeroso h i j o de la sana c a p í t u l o s de la h i s t o r i a del r ec i en t e ; 
Pura Vascon ia : s i n ese d o m i n i o c o n f l i c t o , f a l l e c i ó ayer a l a edad de 
^ t u a l . I n c o m p r e n s i b l e en h o m - 50 a ñ o s . 
Que no sea como e l n o b i l í s i m o . „ 
^ ¡ p o i n o ; s i n l a fuerza m o r a l C O N F I S C A C I O N D E D R O G A S H E -
JIM í ^ 1 1 ^ e l h á b i t 0 en el que p o r | H O I C A S . 
•rtud de su d e v o c i ó n y su v o c a c i ó n . ! W A S H I N T O N , 12, ( R A D I O ) 
na vestido, el padre J u a n hubiese! Op io , c o c a í n a y h e r o í n a por v a l o r 
a P u ñ e t a z o s loe huesos d e l a u e i t í e m i l e s de pesos f u e r o n confiscados 
mal uso h a c í a de sus m a n o » . b o y p o r los agentes federales y I * 
chr, Krf i i l e v o l v i ó a su casa, a l ! p o l i c í a l o c a l , que e n t r a r o n en las o f i -
tPn, ent0- atacado de c o n j u n t i v i t . & i c i ñ a s de la E d w a r s T r a d i n g C o m p a n ; 
.iraum á t i c a 
res y o rgan izador s de la e x c u r s i ó n 
que se p r o y e c t a r ea l i za r a nues t ro 
pueb lo , y a us ted por cons igu ien te y 
de modo especia l , a f i n de hacerles 
l a m á s e n t u s i á s t i c a i n v i t a c i ó n pa fa 
que e l p royec to que e l a ñ o a n t e r i o r ) 
no f u é l l e v a d o a cabo, t enga en el j 
presente l i s o n j e r a y e s p l é n d i d a rea- , 
l l d a d , y v iene , a d e m á s , a dec i r les que ; 
se s e n t i r á ^ r g u l l o s a , ha l agada y sa- , 
t i s fecha por r e c i b i r en estos lares ga ' 
l i egos , en l a ¿ a s a so la r iega de l a Ga-> 
l i c i a h i s t ó r i c a , a los s i m p á t i c o s ex-! 
cu r s ion i s t a s de la H a b a n a , que, a l p \ - . 
sar t i e r r a ga la ica , deben considerarse 
en e l hoga r p r o p i o , acar ic iados por 
m a d r e e fus iva y en t re los brazos do 
sus h e r m a n o s d e sangre y s e n t i m l e n - j 
to . 
Espera , pues, l a C o r u ñ a , esperan 
los c o r u ñ e s e s y los gal legos todos 
que, en su p r o p i a t i e r r a , e i p e r i m e n -
t an la n o s t a l g i a de los que fue ra 
de e l l a r e s iden , que esta e x c u r s i ó n 
¿ s p i r a c i o u e s con esas pe t ic iones h e - p e r m i t i r que la p o l i c í a en t re e ñ l a | n a ^e oro, d » Í i » , breve, sin dijes, 
chas por W o o d f o r d . todos p e n s a - ( U n i v e r s i d a d , los es tud ian tes no son leu alongados eslabones y con sujeta-
asesinos, en n i n g ú n l u g a r p o d r í a en - , dor de muletilla. Jorge Brummel el r o n , en los Es tados Unidos y en Es-
p a ñ a , ver c ó m o se desa r ro l l aba con 
f x l t o el Gob ie rn0 a u t o n ó m i c o . 
Pasa a l a p á g . C U A T R O 









p o g ú n 
Mivn palabra- A t e n t o cada cqa l a lo 
otra "a(3,e r e P a r ó en 10 q i 
* P*rte t r a t aba de o c u l t a r 
ráfi J u a n 63 a legre como 
d i a g n o s t i c a r o n ^ a r r e s t a r o n a c inco i n d i v i d u o s , dos 
1 raed^os Que ]o r econoc ie ron ; a s i ) d e los cuales se dice que son direc-
f^,e.n la P r e u s i Pero él no d i - to res de la c o m p a ñ í a , y t res negros. 
E L V A L L E D E Hf lBSt tSgM R A -
K R T D O P O R U X A D E S T R U C T O R A 




t ¿ es i v  ei ~ ~ Z Í — 
h u de ABÍe q u e r í a que f t t M t c C H I C A G O , 12. ( R A D I O ) . 
niJOs: « u e i e l l e v a r .al conven to Una fue r t e t empes tad b a r r i ó e.' 
pasa l a p á g . C U A T R O P a s a la pAg. C U A T R O 
Pasa a l a p á g . Q u i n t a . 
D O N A T I V O S 
De u n a s e ñ o r a que no qu i so d?1-
r i r su n o m b r e , hemos r ec ib ido c inco 
pesos p a f a en t r ega r al " n i ñ o s in 
m a n o s " R i c a r d o M é n d e z , quedando 
as í c u m p l i d a una promesa q u e - t e -
nia hecha. 
T a m b i é n h a n l legado a poder de 
nues t ro D i r e c t o r , e' doc to r J o s é I . 
RIvero , t res pesos de los n i ñ o s Pe-
p ín . A d o l f l n y B e r t i c a F e r n á n d e z , 
para las n i ñ a s B e l a r m l n a y E l o í n a 
F e r n á n d e z , y de cuya desgrac ia d i -
mos cuen t a en l a p r i m e r a e d i c i ó n 
de h ó y . 
Dios se lo pague a todos. 
N o se acaba el C a r n a v a l 
has ta e! d o m i n g o de ramo? . 
Como va s igue . V i v i m o s 
t a n t r i s t e s , t an angus t iados , 
q u e hacen f a l t a los paseos 
de m á s c a r a s y de m á s c a r o » . 
Y sobre sodo, se quedan 
aque l los que h a n i m p o r t a d o 
s e rpen t i na s y c o n f e t t i 
s i n m e r c a n c í a s . Son t an tos 
los que h a n m e t i d o d i n e r o 
en papeles recor tados 
y en l una re s de colores 
que l i n e e n a lgunos fardos 
s i n vender y si se acaban 
los p a s e o » , has t a el a ñ o 
que v iene , s eguramen te 
q u e d a n s u p e r n u m e r a r i o s 
y sin sue ldo . Nada , nada, 
has ta el d o m i n g o de r amos 
t e n d r e m o s n o r i a con t í t e r e s 
y ca r re tas con payasos. 
A d e m á s , q u e no se o lv jde 
e l c o m p r o m i s o sagrado 
de d i s t r a e r estos d í a s 
c u a n t o se pueda , a :os patos 
de l a F l o r i d a . H a n v e n i d o 
a d i v e r t i r s e , y es c l a r o , 
l o s paseos y los bailes, 
l a r u l e t a y los r o t a r l o s 
y el l í q u i d o , los ayudan 
con e l m a y o r en tus iasmo. 
con t ra r se e l doc to r Cueto má<* seeii-1 . 1 
su ¡gran elegante ingles, tema en su ata-re que en l a m i s m a U n i v e r s i d a d . , 
L a F e d e r a c i ó n de Es tud i an t e s pro- r 1 0 una sEmpliaidad suprema; pero 
tes ta e n é r g i c a m e n t e de l a conducta ' sobre el obscuro fondo del traje, po-
del R ^ t o r i n t e r i n o que nos ha l n s u l - | n í a esta l ínea refulgente y casi i m -
tado d o b l e m e n t e a l ped r p r o t e c c i ó n 1 .«i 1 j e ^ 7 uu 
a la fuerza p ú b l i c a y a l acusarnos de ¿ e " ' . 
que nos movemos a l i m p u l s o de ges- i ^ n el comedido vest ir ve, pues, 
t lones e x t r a ñ a s , c o m e t i e n d o la g r a n - ' A z o r i n algo necesario al buen pol í t i co 
d i s i m a i n j u s t i c i a de eunoner nut» pi r 1 ^ L L • 11 
I d o c t o r Ensebio A d o l f o H e r n á n d e z sea Es qUf eI de ^ d a í l 
el i n s t i g a d o r de nues t ro m o v i m i e n t o . que e est 0 de un f s c n t o r » " algo ¡ a 
H e m o s pedido la r e n u n c i a a l doc- má8 que formal: índ ice de la í n d o l e . I p 
naUreat0iPOrqUe la cre8mos''neceBa- E n nuestro ProPio ambiente, ¿qu ién ' n a p a r a la convenienc a de l a TIni - u J J I » 
ve r s idad b a s á n d o n o s en las r a z o n ¿ ? 56 HA PERCATADO DE W c M M los 
que a él expus imos y que las p u b l i - J ° v e n e s usan cuello de pajarita 
can e l B o l e t í n de l a F e d e r a c i ó n , que I a diario suelen tener una misma y o e 
se r epa r t e g r a t i s po r a lumnos y en 1 ' 
todos los p e r i ó d i c o s de l a c i u d a d -
nunca nos ha m o v i d o el I n t e r é s per-
sonal n i el f a v o r i t i s m o , queremos tan 
solo, hombres que nos sepan d i r i g i r 
po r l a senda de la Jus t ic ia y de l nro-
greso 
Feete:emos a l Dios Memo 
has ta el d o m i n g o de ramos . 
y del pro-
E l Directorio. 
Razones r n que se f u n d a el D i r e c -
t o r i o de l a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n -
tes de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a 
para p e d i r l e l a r e n u n c i a I n m e d i a t a 
flel c a rgo d o R e c t o r I n t e r i n o a l rec-
t o r J o s é A . d e l Cueto. 
P r i m e r a : su m a n i f i a s t a y recono-
c ida i n t e n c i ó n , d e m o s t r a d a has ta l a 
saciedad, de que todos nues t ros asun-
tos los i n f o r m a y resue lve en s e n t i -
do m u y c o n t r a r i o a los Ideales que 
pe r segu imos en esta ob ra de r e f o r -
ma. 
Segunda : la d e m o r a i n d e b i d a de l 
acuerdo de l C l a u s t r o Genera l , sobre 
P a s a la p á g . C U A T R O 
O f i c i a l de Comerc io de M a d r i J ha 
dado a lgunos de ta l les m u y I n t e r e -
santes. 
A l p r e g u n t a r l e a lgunos pe r iod i s t a s 
sobre sus impres iones en l a en t rega 
de los cau t ivos , modes t amen te re-
h u s ó e l dar les o p i n i ó n p r o p i a sobre 
muchas de las p r e g u n t a s que se l« 
h a c í a n ^ a b r o q u e l á n d o s e en que ya 
e r an p ú b l i c o s todos los aspectos de 
la l i b e r a c i ó n , y que é l no se s e n t í a 
con a u t o r i d a d su f i c i en te p a r a hacer 
declaraciones p o l í t i c a s ; pero s in em-
bargo , d i j o que h a b í a s ido t e s t igo 
presenc ia l de cuan to h a o c u r r i d o y 
a f i r m ó que l a n o t a c a r a c t e r í s t i c a que 
puede darse respecto de l a l i b e r a c i ó n 
de los p r i s ione ros , es que f u e r o n res-
catados ú n i c a y exc lu s ivamen te por 
la f i r m e v o l u n t a d y e l v a l o r s i n l í -
mi t e s de l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a , q u i e n 
q u i z á s c o n t r a r i a n d o las Ins t rucc iones 
de l Gob ie rno y de l A l t o Comisa r i o , 
d e s e m b a r c ó en la p laya de A l h u c e m a s 
pa ra t r a t a r de l e m b a r q u e de los sol -
os y o f i c i a l e s ; hac iendo j u s t i c i a 
D r l s B e n Said a q u i e n se debe 
g r a t i t u d porque a y u d ó desde el p r i n -
c ip io pa ra a r r o s t r a r l a empresa , y 
a d e m á s a S id i M o h a m e d A z a r k a n , 
a q u i e n se ' d i r i g i ó E c h e v a r r i e t a en 
l a p l aya de A l h u c e m a u p i d i é n d o l e 
ayuda para consegui r que se embar -
case l a ú l t i m a t anda de p r i s ioneros . 
L o de l f u r i o s o t e m p o r a l de que 
hab la la v e r s i ó n o f i c i a l t y que se 
d i j o que se h a b í a desencadenado a 
culiar p s i c o l o g í a ? L a gran bata almi-
donada, que y a va desapareciendo en 
la ciudad, también sugir ió en un tiem-
po la sedentaria pulcritud de núes - l as .c inco ?e l a t a r d e ' . n ? . f u é tal« 6 Íno 
ú n i c a m e n t e una p r e v i s i ó n y anuncio 
del Alto Comisario y el Gobierno 
al enterarse de que los moros, a úl -
t ima hora , presentaban dificultades 
para cont inuar el embarque y empe-
zar el de los jefes y oficiales. 
E s t e conflicto a p e n ó mucho a to-
dos, y se r e s o l v i ó gracias a l a de-
c i s i ó n y e n e r g í a del s e ñ o r E c h e v a -
rr ie ta . E n efecto, dijo d e s p u é s el 
tras mujeres. Hoy dia , la vida, capita 
lina de é s tas se ha "desdomesticado" 
bastante, por decir así., y y a privan «I 
tailleur de Franc ia o el suit americano 
aún para la c a s a . 
^ En esto de anúnc iar las rayas de 
lápiz para las camisas, ha de verse 
a d e m á s otro m r v r t * bitKiiftf.M I 8efior G o n z á l e í , r e f i r i é n d o s e a l a im-
T T r A * \ Tl ,̂mPOíta<,teJ y j p r e s i ó n que produce A b d - e l - K r l m , - y 
es el como la industria se ha aliado ¡ s u conducta, que é s t e no quiere, en 
m á s generalmente que nunca al guste1 manera alguna, t ratar con e l Majzem 
hasta el punto de casi imoonerlo 1 n i con EsPafta. s i no 8e " © í a a re-
Quitándole v a U » U JÉUIJ¿1 , conocer BU s o b e r a n í a ; y tanto es asi 
qui tándole valor a la e l e c c i ó n perso-j que desde que l l e g ó e l Antonio L ó -
pez a Alhucemas , m a n d ó A b d - e l - K r i m 
desplegar la bandera de la r e p ú b l i c a 
del Rlf f . que es toda r o j a c o n u n a m« 
^ Antiguamente, un elegante que qui-
siese mostrar que lo era, tenía nece-
sidad de "mandarse a hacer" las P a s a a la pág . C U A T R O 
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50 H A Z D E E S P I G A ? 
B A T U R R I L L O 
- ADj;eI L á z a r o ' y hemos c o n v e n i -
do todos s in g r a n esfuerzo en que 
<»« un buen poeta, como U n c a l y 
algunos o t ros p inos n u e v o s — me 
obsequia con u n e j e m p l a r afectuosa-
mente ded icado de su c o m e d i a C o n 
H a l m a . 
Da esta o b r a l i t e r a r i a , con p r ó -
logo en verso y dos actos en prosa, 
ha hab lado l a c r í t i c a con t a n t o en-
comio como de las p o e s í a s d e l au -
tor. Se l a ha j u z g a d o en escena y 
se la ha a p l a u d i d o : u n v o t o m á s , y 
do uno que no va a l t e a t r o nunca , 
n i a o t r a s par tes t ampoco , y que 
j a m á s ha p r e s u m i d o de c r í t i c o de 
arte, poco i m p o r t a r á a A n g e l L á -
zaro. 
Pero como lo que a b u n d a no da-
fia, y no po rque pese m u c h o u n a 
corona de t r i u n f o s ha de c o n t r a r i a r -
se el co ronado , d i g o a l j o v e n come-
d i ó g r a f o que m u c h o antes do des-
f lorar estas p á g i n a s de Con ol a l m a , 
he seguido con i n t e r é s y l e í d o con 
gusto c u a n t o han d i c h o de su l a -
bor p l u m a a exper tas . Sobre todas la 
del d e s f l o r a r estas p á g i n a s de Con 
*»1 a lma , he seguido con i n t e r é s y 
l e í d o con guato c u a n t o h a n d i c h o 
de su labor p l u m a s exper tas . Sobre 
todas l a d e l Ins igne B e n a v e n t e . que 
cal i f ica esta c o m e d i a de " l a m á s ca-
lurosa defensa de l t e a t r o h i spano-
a m e r i c a n o " . 
A h o r a me toca saborear lo que 
otros p a l adea ron y f e l i c i t a r e fus iva -
mente a l t r i u n f a d o r . 
tos de l robo de los cien bonos, y 
que sea dec la rado l i b r e de r e spon-
s a b i l i d a d e l Subtesorero s e ñ o r Gue-
r r a . 
¿ Y b i e n : porque vayan a p r e s i d i o 
dos i n d i v i d u o s de ja de ser e v i d e n t e 
la poca s egu r idad de las cajas y ar-
m a r l o s d e l Teso re ro y l a f a c i l i d a d 
de los l adrones pa ra b u r l a r l a v i g i -
l a n c i a de los Subtesoreros? 
¡ L a que se a r m a r í a en t o r n o de 
los c u a r e n t a m i l l o n e s e n t r e los ha-
b i t u a d o s a d i sponer de lo a j eno ! 
E l T r i u n f o p ro t e s t ando de c ie r tas 
combinac iones de l a C á m a r a : sub-
v e n c i ó n c r e c i d í s i m a a u n f e r r o c a -
r r i l p a r t i c u l a r , c r e a c i ó n de once re-
gistros pa ra o t ros t an tos represen- ¡ 
tantea que y a no gozan de l a s i m - I 
p a t í a de sus electores , d ice és to : - I 
" E s t e es el m o m e n t o en que las I 
ag rupac iones pomposamen te l l a m a -
B M de a f i r m a c i ó n n a c i o n a l , l a Guar - ' 
d í a c í v i c a , las v a n g u a r d i a s y las re- i 
t a g u a r d i a s p a t r i ó t i c a s , los c o m i t é s I 
de defensa, los de s a l u b r i d a d p ú b l i - I 
c a , todas las agrupac iones c o l e c t i v a - j 
mente y cada c i u d a d a n o p o r s í y an -
te s í deben a c t u a r en e v i t a c i ó n de I 
que l a m a l d a d prospere y que pue- i 
da c o l o c á r s e n o s a los ojos de los ex- ' 
trafios que c o n t e m p l a n nues t ros de-
satinos y se ap rovechan de nues t ras ' 
desmedidas ambic iones y nues t ras i 
execrables torpezas , p a r a d e m o s t r a r ; 
que de n i n g u n a m a n e r a c o m p a r t i -
mos esos e x t r a v í o s y esas e n o r m i - \ 
dades. N o quede s ó l o esta m i s i ó n a | 
los p e r i ó d i c o s , c u y a voz puede per- ! 
derse en el v a c í o , si n u e s t r o s c o m -
patriotas no l a secundan con su p r o -
testa v i r i l y e n é r g i c a " . 
E s o es: a q u í de los R o t a r l o s , de 
l a C o l u m n a de Defensa N a c i o n a l , 
de l a A s o c i a c i ó n de E m i g r a d o s , de 
los Ve t e r anos y de todas esas a g r u -
paciones que se d i cen celosas de l 
honor n a c i o n a l . 
E n vez de i n c u r r i r en t o n t e r í a s 
como esa de d ec i r que " n o en t r ega -
r emos l a I s l a de P i n o s " c o m o si h u -
b i e r a n de p e d i r n o s p e r m i s o pa ra t o -
m á r s e l a Es tados U n i d o s s i t u v i e r a n 
r a z ó n o l a neces i t a ran , y en vez de 
¡ N o me parecen s ó l i d o s los a r g u -
• mentes de E l T r i u n f o , e d i c i ó n de l 
1 s á b a d o , en apoyo de l a Idea de los 
! l eg is ladores de que vengan c u a n t o 
I antes los m i l l o n e s que f a l t a n de l 
1 e m p r é s t i t o . 
1 E l q u e r i d o colega teme que po r 
j h u i r a l p e l i g r o de malversac iones o 
I h u r t o s de ese d i n e r o es tando en C u -
1 ba, se c o r r a el r iesgo de que los 
' amer icanos , comerc ian tes e x p o r t a d o -
1 r e » , establezcan rec lamac iones con-
' t r a n u e s t r o g o b i e r n o que nada les 
| debe. E l f an t a sma de l a c o n g e s t i ó n 
de los mue l les que p a r e c í a m u e r t o 
• y sepu l tado , asoma a la p l u m a de l 
| a r t i c u l i s t a ; pero no h a r á m e l l a en 
los e s p í r i t u s . 
N u e s t r o gob ie rno , n u e s t r o pueb lo , 
no debe has ta a h o r a nada a los ex-
po r t ado res yanqu i s por e x t r a v í o de 
m e r c a n c í a s puesto que no s i q u i e r a 
han r ec l amado . A u n q u e h u b i e r a que 
pagar les , h a r t o saben e l los q u ^ ese 
e m p r é s t i t o de M o r g a n t i e n e u n des-
t i n o preciso, concre to , pa ra e l cua l 
f u é v o t a d o por e l Congreso y per-
m i t i d o por el T u t o r . Y es has ta o f e n -
der l a ser iedad y el p r e s t i g i o de l a 
g r a n N a c i ó n vec ina a d m i t i r la pos i -
b i l i d a d de que, por t ene r m i l l o n e s 
nues t ros l a Casa M o r g a n , l a A d m i -
n i s t r a c i ó n a m e r i c a n a nos o b l i g a r a 
A la una t e r m i n ó el m a t c h , c i t á u 
d o s é p a r a las t res p. m . los afielo-
uados a las p l u m a s . . . 
A c inco pichones , d i s c u t i e r o n l a ; 
a r t í s t i c a copa de p l a t a , donada P0r í n t e í e c t u a í en Cuba.'^^^^^ 
r l i h s u s t i t u i b l e Pres iden te de l c l u b t ro3 tfesaciertos p o l í t i c o s y T e s t a d o H l c í i ^ Z a e i L ^ ^ 
: h s é M a r í a G a r c í a C u e r v o , ' d e deca imien tos p o l í t i c o s y e l e s t a d o i l a s cosas: n^rn 0°!/ 8U8 IdeJ, 
c lara 
P O E S I A S D E J O S E A . T R E 8 E R R A . 
De pocos afioe a l a fecha, se n o t a escr i tos a I m p u l s n A 
« f W t t t « ^ W ^ f o t t ¡ » r e n a c i m i e n t o reside en e l verdanL!84 ^ r ^ , 
T o m a n d o p a r t e en e l m a t c h ¡ t o d o s los aspectos de n u e s t r a n a e i o - : o i ó n cons tan te a i> é 
v e i n t i n u e v e socios, hab iendo queda - ' n a l i d a d , son l a causa p r o d u c t o r a de i ta m s l o r a r <n,a J . Poesía u ^ t j . 
« e ñ o r 
r i t a S l l v e i r o , M a r í a R o d r í g u e z j 
Nena R o m e r o . — E n t r e u n g r u p o de 
socios, se destacaba el 
Conera l de Caza, nues t ro ' q u e r k l o i 
í m i i g o Juan Feder ico Cente l las , c!¡ 
. a m p e ó n de otros t i e m p o s , que s u p o ¡ ^"^¿g'yj p ^ " ' doc to r ~Rocamora, ' de 
cosas; pero sin ^ 
n te e 1- - UTla ^ 
Ins-pector: empatados po r haber hecho c l n - ; esa r e j e c i ó n que se i n i c i a , y que t o - i n e s ^ y ' e x ' t e n ^ V r í " " l u ' a i e s lncij 
o bajas consecut ivas : A l f r e d o Bea-nnancfo u n a m a n i f e s t a c i ó n comple t a 
rancisco N a v a , m e n t e 
la L i t e r a t u r a c o n t r a los genios h i t a m e n t e necesaria 
a ^ de S 1 1 s a y o » p o é t i c o s por m^Hi ^ «u* » 
It> R o d r i g o D í a z . F ranc i sco Naya , raente r e v o l u c i o n a r i a en el campo de los l i b r o s v tfp ia : . I O ^ 1 e,!*-
, > 1 a vida. coSa7> 
Para el V 
nase 
ina 
reserra es ,a 
Sus r i m a s deeenvuel11'11^ 
samien tos suaves y del « T V e n 
f o r m a fác i l y espont4n?a 08 611 -
de l a he rmosu ra 
Con J u a n Feder ico v i m o s a Jo-j ^ a t r 0 pichones c o b r a r o n , J o ^ ^ 
sé R. Roca. P t p i t o G o n z á l e z S a a - ¡ O g a z ó n , I . Ig les ias , V i c e n t e G u r ú - 1 i n d i f e r e n c i a que a c t u a l m e n t e d 
vedra , Gustavo A l a m i l l a , A n d r é s ' z e t a . R a d i a l , J a c i n t o R o d r í g u e z y todos nues t ros i m p u l s o s c ív i cos . 
Cue rvo , Oscar V á z q u e z , J o s é L u i s B e n i t o Cas t ro . T r e s : Pedro Mas-) E n l a p o e s í a , pa ra l a c u a l s i e m p r e ' n l t n T a i 
F e r r e r , Laureano G a r d a , R a m ó n - j u a n , E . R o d r í g u e z , A . B a r t o l o m é , I ha t e n i d o e l cubano u n a f a c i l i d a d G 
.-Juárez. Fe l ipe Mazoucos, A r t u r o . j o s é M a r í a Garc i a . M . P i c ó s , P a n - bas tante p e r j u d i c i a l . es donde h a ! ta • 
M a t s . Sa lvador G a r c í a . A r m a n d o ' . . , ^ V á z q u e z , v J o s é R. Roca. E n t r i u n f a d o m á s dec i s ivamente e l im-rosa'nerfVtBTr,lenrn Con la aíea 
Rosen, J u l i o L a n j o n c h e r e . H e r m i n i o ! q u e d a r o n : V icen t e G a r c í a y J o s é Pulso r e v o l u c i o n a r i o de l a j u v e n t u d ! - • 
y el con '•gor * 
•i 
una fac i l idad ; en s u T o ^ í a " AeigunasÍemPrT " 
G o n z á l e z , Manue l P ó r c z , J o s é Ovios, E n Cuba hay i i n t e n c i ó n s u t i l de lot ac tua lmen te poetas cu 
ju-j luces ; sus compos i c iones11^ ' . 8 . ^ Pedro Pab lo Gon G a r c í a uno : 
aunque 
E n r i q u e Cal le jas , R a m ó n C a p i n . i t r i u n f ó el sobresa l ien te t i r a d o r y 
Pancho Naya , que e s t á m u y o r g u | c a m p e ó n s e ñ o r A l f r e d o Beale que 
;ioso ( o u las tres copas que se gano h izo siete bajas, m i e n t r a s que Ro-
ol 1922 , en la C o r u ñ a en el t i r o de camera y P a r r a l l e g a r o n seis ca-
p i c h ó n , A n t o n i o E s t é f a n i . | uu uno , J o s é A n g e l Ors , a c inco 
las cosas ine r t e s , h u m a n i z á n d o l a : " © i 7 l t a I ^ u a n ú o se nulebra"; Vc^,'10 ^ 
a l e t e rno e i ndesc i f r ab le m i s t e r i o d e l ! ?1l1so1" e ° ,a r i m a X X I , c u a n r i ^ 
m á s a l l á , a l a n t r o pavoroso o rasue-I ha+bl* íe l * . p a t r i a . nota , , 1105 
ñ o s e g ú n la dosis de m a t e r i a l i s m o del r t u de l ,mi}[t!ir en estrofas d* f m 
. poeta. Y f i n a l m e n t e o t ros con una1 tC;. c ° m p , e x t l 6 n ^ de forma y ní"9-
R i c a r d o F e r n á n d e z , N i c o l á s l z - ! P e d r i t o R o d r í g u e z O r t i z a t res . I L ; o r i g i n a l i d a d desconcer tante , pero que : f116, 03 r o ^ 
. r . i i e rdo , A n g e l I b a r g u e n , Rafae l G o n z á l e z a dos y en uno c o l g a r o n n u n c a de ja de ser e s p o n t á n e a y n a - ' , en 8U t lel lcada colección íg 
Mende;;. docto:- M a r c o i i n o ' A v e l l e i r a , la escopeta R o d r i g o Diaz . N a y a M é u , l ' , i r a l . hace e n t r e v e r en sus versos f u - i maS" 
í<ra i i c i sc0 V i l l a v e r d o , A n g e l R o d r í -
O g a z ó n . . l u l i o Ronavia , A l f o n s o L i 
nares L u c i a n o L ó p e z , V icen t e Bar -
L a z á n doc to r Diego M o n t a l v o , Este-
ban L;a?l, Pancho Pernas . L u i s Diaz 
Pepe Rio Ares . 
Sandal io Cienfu^gos . J o s é B a y o i o , 
E n r i q u e G r a f í a , J o s é R i p o l , JosO 
Guxat , E n r i q u e de la F l o r y F e i m : n 
l i e g o . 
A las 8 y 30 a. m . se r o m p i ó e! 
l uego , para d i s c u t i r en u n m a t c h 
Comenzamos estas N O T A S , ba jo de p l a t i n o s el p r e m i o : "JÜ?4 M a n a 
la g r a t a I m p r e s i ó n de l b r i l l a n t e r e - G a r c í a C u e r v o " , una m a g n i f i c a e*-
s u l t a d o ob ten ido , por a ce osa D i - 1 copeta . _ Se a c o r d ó l anzar a cada 
r e c t l v a de l C lub Ca ladores d e l C e - ¡ c o m p e t i d o r 5ft p la t l l lo .s , d i spa ranao 
r r o , e n l a •file-sta ce lebrada ayer , , ^ n solo t i r o a 16 yardas y con e l 
con m o t i v o de la I n a u g u r a c i ó n de h a ñ d i c a p v igen te . F u é dec la rado 
la t e m p o r a d a de 1.923.— A u n q u e ; vencedor e l var ias veces c a m p e ó n , 
Ve . t r aha í ' ó en horas , e x t r a o r d i n a ' i .ues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o s e ñ o r 
Sr. Tenlent» José Angel Ors, qno obttt 
vo en Cazadores del Cerro el premio 
de platillos 
auz Capote y R a m ó n M i r a n d a . ¡ ̂ aces chispazos, leves sonor idades de 
guez. PnnchUo Naya . Feder ico I b a r - i Los p ichones v o l a r o n b ien y las! Ja f o r m i d a b l e p o e s í a de l p o r v e n i r , 
z ú b a l . V i c e n t s Goizueta A p o l i n a r m á q u i n a s lanzadoras c u m p l i e r o n 
f fc r fec tamcntc su come t ido . 
A l r e c i b i r el t ro feo el amigo Bea 
le fué ovac ionado 
N o a sp i r a a t a n a l t o s e m p e ñ o s , e l 
poeta que nos ocupa. 
E l s ñ o r J o s é A . T r e s e r r a . d i s t i n -
tió 
E n r e sumen , el s e ñ o r Tre^n-
hae escalado la inmortalidad ai"' 
" H a z de Espigas . " peroT ^ 
, c o n c i l i a r a A p o l o y Marte ¿ r r m 0 
¡ « o sus sentidos- e inspirados v 0-
i en los que la sencillez de los mo?05. 
D u r a n t e l a f ies ta , se h izo d e r r o e n e ' ^ i d o o ^ ^ ^ " " e s t r o e j é r c i t o , solo 1 su poca v a r i e d a d y aigUnos 
pastas, champagne , e t c . con lo ^ } f P " x^íf c, de ^ ^ a s ' a i defectos menos n.f . K , ^ _nos ^os 
i n c i t a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s de l a t a n bel leza a cue se o b s e q u i ó a los asistentes. 
'®-0! -nota .b!es- ^ le qili. 
^ . . . . . -v , .^. ^ „ o wu i u  a i n u esas rimas t r» , i 1 
R e v i s t a O r t o " de M a n z a n i l l o sin r n r r o r f in 1» n i , , , . , « 
C e r r o ; . p r e t e n d e r como él m i s m o dice ^ 
i n i c i a b r i l l a n t e m e n t e 
¿ e 1923 . 
la t emporada dice, que i t r a e r ratos de ocio , por ui en marmoles y bronCes esculpa e l | UI1 mu lar, 
cincel su nombre. Sus versos h a n sido _ r M 
a ma lve r sa r , en p rovecho de unos | r i a s , no f u é posible tener t e r m i n a - J o s é A n g e l Ors. o f i c i a l de l E j é r c i t o 
cuan tos comerc ian tes sajones, l o que 
pa ra a tenciones cubanas ha s ido t o -
m a d o a p r é s t a m o . O p i n a t a m b i é n e l 
c o m p a ñ e r o í | u e el Jefe d e l E s t a d o 
debe dec id i r se a l i c e n c i a r a los t res 
Secre tar ios de l a conf i anza de C r o w -
der po rque le c o n t r a r í a n y m o r t i f i -
can, y debe cuan to antes s u s t i t u i r -
les con hombres hon rados y pu ros 
que en el p a í s sobran — a u n q u e creo 
que no se r e f e r i r á E l T r i u n f o a los 
que f u e r o n l icenciados po r l a i n g e -
r enc i a el a ñ o pasado. F a l t a saber si 
l a r e s o l u c i ó n no c h o c a r í a con aque-
l l a frase m u y s i g n i f i c a t i v a d e l d i s -
curso de l nuevo E m b a j a d o r : " l o s 
cambios rad ica les de p r o c e d i m i e n t o s 
adoptados en b ien de l p a í s cubano 
deben c o n t i n u a r hasta su t o t a l é x i -
t o " . 
Creo que Despaigne no h a b l ó c la -
r a y d e f i n i t i v a m e n t e acerca de o t r o 
m o t i v o de los que d e t e r m i n a n l a de-
m o r a en t r a e r e l d i n e r o de M o r g a n . 
L a s rec lamaciones por a l q u i l e r e s , 
s u m i n i s t r o s , i ndemnizac iones , eso 
que c o n s t i t u y e la m i s c e l á n e a de l a 
deuda f l o t a n t e , excede en m u c h o s 
m i l l o n e s de l a c a n t i d a d cons ignada 
en e l e m p r é s t i t o . 
Las deudas a pagar a c o n t r a t i s -
tas do Obras P ú b l i c a s , exceden on 
da l a g a l e r í a de t i r o de r e v o l v e r y y A y u d a n t e de Campo, de l H o n o i r t 
/ i f l e y el nuevo t r a p , para que en ble s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b h -
los torneos de ayer , p u d i e r a n ser ca ; que r e a l i z ó el n o t a b l e score de 
u t i l i z ados . 1 c u a r e n t a y nueve discos ro tos efec-
E l . d o m i n g o p r ó x i m o l a decana 
"Sociedad de Cazadores de l a Ha- j 
oana" . i n a u g u r a r á la presente t e m | 
porada , en BUS t e r r enos de B u e n a : 
V i s t a . ; 
I s i d r o Coromina? , ac t ivo secreta-
r i o nos c o m u n i c a , que e l p r o g r a m a 
i.-s m a g n í f i c o . i 
Para Buena V i s t a se d a r á n e l l a 
el d o m i n g o , todos los p a r t i d a r i o s 
de " p u l v e r i z a r " discos y m a t a r p i -
chones. 
E C O S D E L V E D A D O B I B L I O G R A F I A 
L O S F K O P I E T A J U O S B B LITTEA T B . 
las pomposas promesas de m o r i r en ¡ a lgunos m i l l o n e s de los doce q u « so 
l a p i r a p a t r i ó t i c a y s u i c i d a r n o s co- | c a l c u l a r o n como suf ic ien tes pa ra los 
l e c t i v a m e n t e antes que ceder a t r i -
bu tos de s o b e r a n í a que n a d i e osa 
q u i t a r n o s , p a r a estos casos debe ser 
l a a c c i ó n de agrupac iones que pre-
t e n d e n c o n t i n u a r l a o b r a de M a r t í 
de d i g n i f i c a c i ó n y v e r d a d e r a l i b e r -
t a d de nues t ro pueb lo . 
A a l g u n o s leg is ladores y pe r iod i s -
tas h a pa rec ido una h e r e g í a l a de-
c l a r a c i ó n de Despaigne de que las 
b ó v e d a s y cajas de l a T e s o r e r í a Ge-
n e r a l n o of recen s e g u r i d a d p a r a ha-
c i n a r a l l í c u a r e n t a m i l l o n e s de pe-
sos. Y u n colega d ice que a l Jefe 
d e l Es tado c o n t r a r i ó t a m b i é n e l d i -
cho de su Secre ta r io . ¿ S e h a o l v i d a -
do que de esas cajas desaparecie-
r o n c i e n bonos de a m i l d u r o s y 
no h a n s ido r e s t i t u i d o s n i e s t á en 
p re s id io e l l a d r ó n ? ¿ N o r e c o r d a m o s 
que has ta u n v i g i l a n t e de l a Teso-
r e r í a o P a g a d u r í a pescaba con u n a 
ca f i l t a los b i l l e t e s de l Es tado? 
Y esto s in c o n t a r con o t r o s f r a u -
des d i s f razados con e l n o m b r e de 
pagos i ndeb idos . 
L a amnes ia es u n a e n f e r m e d a d 
t a m b i é n , como l a a f i c i ó n a l o aje-
no . 
E s c r i t o esto, leo que e l M i n i s t e -
r i o F i s c a l p ide siete a ñ o s y p ico de 
p r i s i ó n pa ra dos i n d i v i d u o s convlc -
pagos l e g í t i m o s . 
¿ D é d ó n d e sacar para l a l i q u i d a -
c i ó n f i n a l ? Ese e m p r é s t i t o f u é con-
t r a í d o y a u t o r i z a d o por el T u t o r pa-
r a l i q u i d a r la deuda f l o t a n t e . C o n 
esos 48 m i l l o n e s d i s p o n i b l e s h a y 
que d e j a r a l Tesoro en paz con los 
c iudadanos . L u e g o si p a r a m i s c e l á -
nea f a l t a n m i l l o n e s y p a r a c o n t r a -
t i s t a s f a l t a n , o p i n o que se h a b r á 
pensado en p r o r r a t e a r l o cons igna -
do, y si no pueden c o b r a r í n t e g r o s 
sus c r é d i t o s los c iudadanos , t e n d r á n 
que t o m a r el t a n t o po r c i e n t o que 
a lcancen . Y pa ra esto es Ind i spensa-
ble conocer t o d a l a deuda p o r a m -
bos conceptos y hacer l a o p e r a c i ó n 
cons igu ien te . 
¿ N o s e r á este el secreto de l a de-
m o r a ? 
N o se concibe que f u e r a n c o b r a n -
do sus c r é d i t o s los que y a l i a n ó b l e -
n l o l a a p r o b a c i ó n de sus cuentas y 
cuando e l d i n e r o se acabara se d i e -
r a a los d e m á s con las pue r t a s e n 
las nar ices . Eso s e r í a h o r r i b l e m e n t e 
I n j u s t o . 
Unas semanas m á s , y ve r emos el 
v e r d a d e r o m o t i v o de no haberse e m -
pezado a pagar , f u e r a de las a t e n -
ciones de personal a sue ldo . 
J , N. A R A M B U R U . 
SOCIEDADES Y 
EMPRESAS 
Habana , Marzo 1 ro . de 192 . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
P o r l a presente p a r t i c i p a m o s a 
n s t e d que por e s c r i t u r a de esta fe-
cha, o t o r g a d a an te e l N o t a r i o de 
esta c i u d a d doc to r F r a n c i s c o Gar-
c í a M o n t e s , hemos d i s u e l t o l a so-
c i e d a d que g i r a b a con el n o m b r e de 
R. A M O R , S. en C. 
h a b i é n d o e e hecho ca rgo de! a c t i -
r o y pas ivo de l a m i s m a , el s e ñ o r 
R a m ó n A m o r . 
A l c o m u n i c a r l o a us ted , e x p r e s á -
mosle nues t ro a g r a d e c i m i e n t o por l a 
conf ianza que s i empre nos han d is -
I » e n s a d o y nos r e p e t i m o s , a t foms 
B. S. 
R. A m o r S. en C. 
E a b a n a . M a r z o 1ro. de 1923. 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o el gusto de p a r t i c i p a r a us-
t ed que p o r d i s o l u c i ó n de l a Socie-
d a d R . A m o r . S. en C , c o m o l o ex-
presa l a c i r c u l a r que antecede des-
cie esta fecha me hice ca rgo d o l a c t l 
vo y pasivo de la m i s m a , quedando 
bajo m i solo n o m b r e los negocios 
del e s t ab lec imien to " L A F L O R C U -
B A N A " ; ofreciendo a us ted las m i s -
mas g a r a n t í a s y a tenciones que l a 
casa ha gua rdado s iempre a sus 
c l ientes y favorecedores . 
Espe rando me h o n r a r á con l a m i s 
ma conf ianza que d i s p e n s ó a m i s 
antecesores, quedo de us ted a r r i m o , 
a t t o . S. S. 
R . A M O R . 
H o l g u l n ( C u b a ) de E n e r o 193 . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Nos es g ra to i n f o r m a r a us ted , que 
hemos cons i t u ldo una sociedad en -
c o m a n d i t a pa ra ded ica rnos a los ne-
gocios de M u e b l e r í a . J u g u e t e r í a y 
Q u i n c a l l a bajo la r a z ó n socia l de 
H E C T O R R E P E T T I . S. en C. 
s iendo socio geren te el s e ñ o r H é c -
to r R e p e t t i Y Costa, y C o m a n d i t a -
r i o los s e ñ o r e s J u a n Sa rab la y Co., 
del Comerc io de esta p laza . 
Pa ra que nos represente en nues-
t r o s negocios hemos c o n f e r i d o po-
der a l s e ñ o r E d u a r d o G a r c í a Fe -
r i a . 
Rogamos a u s t e d tome n o t a de 
nues t ras f i r m a s y esperando ser f a -
vorec idos con eu conf i anza uos o f r e -
cemos de us ted m á s a t tos S. S. 
H é c t o r Repet t i S . en C . 
I E s t a asociación está llevando a la 
práct ica la numeracldn y rotulación de 
j las calles d» la ar is tocrát ica barriada, 
i Mejora de ^ran Importancia y 
era de Rran necasldad. 
j Felicitamos a lo? Propietarios de L í 
nea per tal medida. 
U N B U E N L I B R O PARA 
P A S O L E S 
B Irectlva dol Club de Cazadores del Cer ro 
E l a c t i vo ¡ s e c r e t a r r o , el Duen a m i -
go Garc ia , espera q u e ' p a r a el 18 d-?l 
c o r r i e n t e , e s t é n conc lu idas esas, 
obras, H i z o un d ia hermoso , l uz 
su f i c i en te , poco aire y g r a n en tu - j 
s iasmo r e i n ó en t re los a f ic ionados a l ' 
epor t c i n e g é t i c o . 
U n a c o n c u r r e n c i a e x t r a o r d i n a r i a ; 
ocupaba las g lo r i e t a s , como s i empre , i 
u n buen n ú m e r o de bel las damas, 
daban realce con su presencia, a l 
in te resan te concurso . L a c o m l s i ó ' ! 
de rec ibo i n t e g r a d a po r los s e ñ o r e s 
i"ranci3co V á z q u e z , M a n u e l C. Coca, ' M a n u e l P icos . . 
J a c i n t o P. F resno , A l b e r t o F e r n á n j A l f r e d o B e a l e . 
dez y - A n t o n i o Canales , se m u l t i p l i - F ranc i sco P a r r a . 
có en atenciones pa ra con e l be l lo i J u a n I b a r g u e n 42 
1 I s o l i u o F . I g l e s i a s . . +2 
, . 42 
BZiAB L O R Z A 
I Este distinguido amlgro y buen cató-
lico, dueño del restaurante E l Caraco-
lillo, parte el día 20 rumbo a España, 
después de largos años de ausencia de 
la Madre Patria.-
V a el señor Lorza a su tierra natal 
a pasar unos dfac en compañía de la 
autora de sus días. 
Lleve feliz viaje y que retorne en la 
misma forma a su patria, por adopción 
M O T O R CXitTB 
Celebró una gran fiesta el pasado 
domingo en su casa social. L ínea f F . 
Muy concurridos se vieron sus sa-
lones. 
Se ejecutó un programa admirable y 
escogido. 
L a sdamas y señori tas fueron obse-
quiadas con ramos de flores 
Agradecemos 
con el cronista 
Acaba de s a l i r a l a venta un lihr„ 
Heno ae I n t e r é s y ut i l idad titulad 
<i««| " R e c o r r i e n d o E s p a ñ a " , deb idoT 
p l u m a de u n a n t i g u o conyiañero 
el s e ñ o r F e r n a n d o Caamaiio. 
Se t r a t a de u n a eimpática de? 
o r i p c l ó n de l a r u t a seguida por i 
a u t o r en su ú l t i m o viaje a la pe-
n í n s u l a , d u r a n t e l a cual ha hwho 
una cu idadosa a n o t a c i ó n de las 
t a n d a s , medios de transporte pr»' 
cios de hote 'es . c las i f icación dé ba'-
m o r i o s - y pun tos de temporada, ei-
c é t e r a . E ' l i b r o cont iene ademas d. 
fisos datos, u n soberbio plano d» ÍK 
f e r r o c a r r i l e s e s p a ñ o l e s , que es una 
o b r a l i t o g r á f i c a acabada y de m 
senc i l l ez a d m i r a b l e para e! viajero 
este p l a n o h a sido editado en Bar-
ce lona p a r a el l i b r o del Sr. Caaira-
ñ o . Las f o t o g r a f í a s de las ciudad'! 
e s p a ñ o l a s , y lugares notables del* 
m i s m a s , c o m p l e t a n el indiscutlbl» 
i n t e r é s que "Recor r i endo España-
e n c i e r r a en sus p á g i n a s . 
A r e s s rva de que en nuestras«v-
ciones cor respondien tes se coments 
jSSt^ obra , f e l i c i t a m o s efusiTamemi 
- i t e n l d a s l 8 ' Sr- C a a m a ñ o po r habera dado a 
la e s tampa , y l a recomendamos a 
las personas interesadas en un raje 
de ic ioso a la m a d r e patria. 
E l p r ec io d e l e jemplar es el d« 
$1-50. y pueden p e d i r l o directamen-
te a su a u t o r en A g u i a r 43, a la li-
b r e r í a W i l s o n , Obispo 52, o al Pala-
cio de los Equ ipa j e s , Prado esquina 
a M o n t e . 
TCEJORABA 
Hál lase en vías da restablecimiento la 
amable esposa de nuestro compoñero en 
la prensa, señor Surada, 
formación Ap " E l Correo 
E l sábado abandonó la 
cual había sido operada. 
Hacemos v^tos por su pronto resta 
bleclmlcnto. 
BSTA7X3TA 
Varíes vecinos de esta 
.Tefe de I n -
Español". 
cl ínica en la 
Nuestra Señora y Encarnación del Hi-
jo de DIoa( aunque los calendarlos U 
nos;ma.rcan para el día 25 de marxo. M 
t l v o s . de c incuen ta , que le l a n z ó e l . H e m o s r e c i n i d o a t en t a i n v i t a c i ó n 
h á b i l T o m á s , a l t i r a r do la pa lanca . ! de l m a y o r genera l s e ñ o r A l b e r t o io  i   t  barriada 
E l j o v e n Ors, f ué m u y f e l i c i t ado i H e r r e r a F r a n c h , nues t ro q u e r i d o : ruegan pidamos al caballeroso Jefe de puef],, conmemorarse ese día, por ser 
por e l t r i u n f o a lcanzado. a m i g o , p a r a que presenciemos las'comunicaciones, el restablecimiento dejDomingo de Ramos. 
competencias de t i r o de f u s i l y r e - ! l a Estafeta, que hace a lgún tiempo su-
P l a t i l l o s j v ó l v e r , que se e f e c t u a r á n de l 12 a l Prlmló en l a farmacia de 17 entre F 
S C O TI E r o t o s de 50 1S del c o r r i e n t e mes en el camjjp y GK 
I de la C a b a ñ a , e n t r e los m i e m b r o s ! Con dlcha estafcta 8ft •v , t an no 
de 5 0 ' d e i E j é r c i t o y de l a M a r i n a N a c l o - ^ a s molestias los vecinos de las calles 
n a l ¡Inmediatas. 
? E n t r e los val iosos p remios que aA* f ^ f ™ " 
se d i s c u t i r á n en la C a b a ñ a , f i g u r a n i P o r decreto Orbit et Orbe de -6 ds 
g r a n n ú m e r o de meda l las de ovo, [Octubre d* 1321. fué f i jada la festivi-
bronce y a r t í s t i c o s t rofeos | ' l ad de San aGbrlel Arcánge.1. el .4 de 
marzo, con misa propia y 
José A n g e l Ors . . . . 49 
Fe l i pe M a r t í n e z 47 
V. M é n d e z Capote . 
I . C o r o m i n a s . . . 
J o s é M a r í a G a r c í a . 
sexo. E n t r e las s e ñ o r a s r e c o r d a m o s ' 











H a sido trasladada el presente «do »1 
9 de abril, por corresponder en Sema-
na Santa, y ser tiempo do luto para la 
Iglesia y para los fieles. 
Ténganlo presente las Encarnación 7 
los fieles. 
L A E S C U E L A E l . SALVABOB 
p l a t a y 
donados por e l H o n o r a b l e s e ñ o r ) 
rezo de prl-
I a L eaftora Consuelo Morillo. P«» 
denta de la Junta de Damas de la Es 
RO! P res iden te de la R e p ú b l i c a . E l M a - mera clas*- , . . lcuc,a "E] Salvador", nos Invita parala 
Ténganlo presente los señores cronls-, fiesta que lo3 aIumnfig de d(cha «cue-50 yor Genera l A r m a n d o Montes y 
501 Mon tes Secre tar io de la G u e r r a y 
tas sociales y los Gabrieles. 
I . A r B S T T V T B A B DB B A E K C A R N A -
CIOIT B E L H U O B E B I O S 
L a festividad de 1a anunciación de 
( D I R E C T I V A D E L O L I B C A Z A D O -
R E S D E M A T A N Z A S . 
1923 a 1934. 
Pres identes de H o n o r . 
D r . Marcos P i ñ a r y D í a z , D r . Fe -
der ico Grande Ross i . D r . T o m á s V . 
i la ofrecerán al entuslista párroco ¿el 
¡Cerro, con motivo de su onomástlf0-
j fiesta que se ajustará a l siguiente pro-
grama: 
j lo. Av« María de oGunod, (plan", v,<,• 
lín y flauta) por los niño'? Godfnei 
2o. Discurso, por l a señora de 
van tes. 
¡ 3o-. Poesía, por l a señorita Carmltt 
| Marrero. 
4o. Corp de niñas, p l o z a a l p W ' 
• Maestro Pastor. 
I 5o. Poesía, por l a s e ñ o r i t a Tuyfl Mar-
Corona do 
t o . 
D r . A l e j a n d r o B a r r i e n - j t ínez 
Pres iden te e fec t ivo . 
D r . M i g u e l A . Boato y F o r n . 
V ice pres idente . 
Sr. A l b e r t o U r r é c h a g a y A g o t e . 






Secre ta r io . 
C é s a r F e r n á n d e z y P o l l o . 
J o s é 
Vice Secre ta r io . 
i M i t i l d e D o m í n g u e z y Re-
irofesor d» 14 Co. Discurso, por un pi 
escuela nocturna "Kl Salvador . 
7o. Trozo de ópera, por los nifios 
díner. 
{¡o. Po^ta , por la señorita Sáih*IP| 
alumno de l» 9o. Poesía, por un 
cuela nocturna " E l SalvaJor'- ^ 
10. Resumen por la seDorlta Gu 
mina Pórtela. 
11, Vals por los niños Godín»a 
Agradecemos la atención. 
L O R E N Z O BBAlfCO. 
D i r e c t o r . 
L i b e r a t o de L e ó n y Caste l la-
Vice D i r e c t o r . 
F r á n c i s c o D í a z G á r c i g a . 
para 
Tesore ro . 
M a n u e l Quesada y M o r e j ó n . 
P r ó x i m a m e n t e s a l d r á n 
P u e r t o s de l N o r t e de España , 
pores de var ias c o m p a ñ í a s , 
m e n d a m o s a los s e ñ o r e s P - , . , 






TTn aspecto da la concurrencl» 
A g u a d e C o l o n i a 
n d t í Df* JOHNSONr: (tásftoas:;::::: 
P R E P A R A D A ; : : : : 
coo las E S E N C I A S 
V 
ESQÜISITA PARA E l BASO Y E L PAfiHELQ, 
l s Teita: DROGUERIA JOHNSON, Obispo 36, w t i t a Agolar. 
A m é r i c a Cas t i l l o de Iglesia? , Ra fao - i A n t o n i o Radia l 
' l i t a 8. de V á z q u e z , Du lce M a r i * I A l b e r t o F e r n á n d e z . . . 
i ' S á n c l i e i de B o r b a z a n , s e ñ o r a de C o l í n de C á r d e n a s . . . 
i Beale , Rosa A n a T r u j l l l o de P i n - J a c i n t o P é r e z F r e s n o . . 
i l ado , A n g e l i t a Poro de Cal le jas , i R a m ó n M i r a n d a . - . . . 
¡ A d e l a M e l l a v i u d a de Pokmaec . i Dr . A u g u s t o R e n t ó de 
j M a r í a R o d r í g u e z , Hlanca S o l l ñ o da] Vales 
M u n l l l o , Sever ln;» A r r o y o de Cast ro , j M a n u e l F r a n c o s . . . . 
C a r m l t a F e r n á n d e z de Ovies, C l o t l l - 1 A n t o n i a Cana l 
de Canosa de M a n j u a n , s e ñ o r i t a s : 
L i l i B e a l « , Dulce B u z z l , R i t a A g e s 
l l n l , Sara y L i l i Pascual , J u a n a y 
A l i c i a G a r c í a , L e o n i l a y H o r t e n s i a 
R o d r í g a e z , Met-y M i r a n d a , M a r í a 
Dolores F e r n é u d e z . Cel ia M i r a n d a , 
Dr . Seraplo R o c a m o r a 
L m l l l o R o d r í g u e z - . 
Pedro M u s j u i n . . . . 
B e n i t o Castro . . . . 
A r s e u l o B a r t o l o m é . . 
i A > . i a u á r o Hersch 





















que rev isen nues t ra 




M a r i n a . E l M a ^ w f Genera l A l b e r -
to H e r r e r a . E l B r i g a d i e r E d u a r d o 
F . Lores . E l B r i g a d i e r J o s é Seml - i 
dey. E l C a p i t á n d é F r a g a t a A l b e r - i 
j to C a r r l c a r t e . T e n i e n t e Corone l T a - ! 
*el y M a r c a n o y o t ros s e ñ o r e s O f i - ' 
c í a l e s . 
V ice Tesorero , 
d ro Pab lo I t u r r a l d e 
va. 
P a í e 3 : «-K no 
| Ma le t a s de ? l - 0 0 * *'0nfí 
M a l e t i n e s de 3.00 a 6J- ^ «O 00 
B a ú l e s camaro tes dpe ó.Ov *el ' 
B a ú l e s Bodega de 7.00 








Ha r e su l t ado electa para el afio 
de 1923 a 1924, la s igu ien te D i -
r e c t i v a , que ve lando por el eng ran -
50 j descimiento de l " C l u b Cazadores de 
501 M a t a n z a s . " p rome te r e a l i z a r g r a n -
o O j d e s me jo ra s en la p o p u ' a r r o l e c t l v i -
5 0 : d a d ; que aun conserva la Copa del 
501 Campeona to Nac iona l de P l a t i l l o s , I 
Vocales . 
D r . M i g u e l C a b a l l e r o . D r . A r t u -
ro E i h e m e n d í a . D r . J u i n G r o n l i e r . jjlSO-OO. 
Sr. F e r n a n d o A r t a m e n d i Sr . J o s é |\ M a n t a s de 6.00 a t 5 5 - " 1 . 
M a c a n . D r . Juan M . Haedo . s e ñ o r Gaba rd inas , por tamantas 
B u e n a v e n t u r a H e r n á n d e z , D r . P o r - 1 de noche, p a n t u f l a s 
f : r i o A n d r e u . Sr. J o s é M . M a r t í n e z r ras - ca r t e ras , etc.. etc. 




Vocales Suplentes . 
D r . M a r i o D i h i g o . Sr. Pedro A r r e -
r h a v a l e t a . Sr. J o s é H i l a r l o G o n z á -
IPZ Sr. J o s é M e n é n d e z . Sr. J u a n 
Olascoaga. Sr. F ranc i sco G o n z á l e a 
"EL LAZO DE ORO 
M a n z a n a de G ó m e z frenfr4*5 
que C e n t r a l . T e l é f o n o A ' 0. . i , 
a l i 




T I A B A N E R A S 
P * ~ D E L A T E M P O R A D A 
La temporada de verano 
Co«a 
cierra A lmenda re s . 
decidida para el 27 . 
el ú l t i m o - d ías antes, esto es, 
D0 A» mes as is t i remos a la des-
¡" ída^de la t emporada h í p i c a . 
Con 
Cuanto a l Sev i l la c o n t i n ú a l a a n l -
j m a c i ó n del t é de los m i é r c o l e s y ue 
iof s á b a d o s en el pa t i o anda luz , 
j V u e l t a a l Casino. 
E s t á en v í s p e r a s de una f ies ta . 
U n g r a n bai le de t ra jes con que da 
A las numeros í s imas personas que • su buen gusto y que llene las necesi-
nos lo preguntan, les informamos gus-idades que se presentan durante 1 
tosos—repJSicndo lo que layer di j i - traves ía . Y a sabe usted que en E l E n -
mos—que la temprada de verano, en canto puede encontrar todo lo que le 
el piso de los vestidos y sombreros, 
será inaugurada en la segunda decena 
de este mes. 
haga falta. L o mismo ropa hecha que 
ropa interior de lana, y telas especia-
les para encargar la c o n f e c c i ó n a su 
discutible autoridad "que son los m á s ! 
la t e r m i n a c i ó n de las carreras ^ a d . ó g m a ñ a n a a i r e i nado de l Car 
reBta un cent ro social como el 
jtey Club, que este a ñ o , como n i n - E n m e d ¡ 0 de ja a n i m a c i ó n de la 
n otro, ha congregado en sus sa- n(fche se d i s f r u t a r á de l e s p e c t á c u l o de i eXqUisitos vestidos de lujo, para el ve-
elementos « a l i e n t e s del m u n - ; i c g númer0g* diversos de v a r i e t é s que | r an0 t que venido a la H a b a n a . " 
c o n t r i b u i r á n a l a m a y o r a m e n i d a d úoi Vienen vestidos de tarde y vestido! 
proyectado bai le de l S á b a d o . ¡os concurrentef i . jcJe noche, r iva l izando en elegancia. no-
H a b r á m ú s i c a a m e r i c a n a por la | veJa<j y j p r i t . 
Para esa fecha habremos recibido1 modista, si lo prefiere. Tenemos de to-
los modelos franceses de gran, vestir, 'do, y, por supuesto, la mayor varie-
eiegidos por A n a María Borrero, y de | dad de cualquier art ículo , 
los cuales han dicho personas de in- i 
jnes a 
i0 habanero 
H » cll DI ^ 
^ Olorta renuncia el H o t e l A l m e n -II 
lares 
queda el t é de los domingos , 
por dos vecea m á s . 
gijue en t re tan to en p lena era 
V n l m a c i ó n . con sus « a b a d o s ú n i 
^ incompa 
>laja. 
orquesta del profesor Rizzo . 
Canciones mej icanas . 
P o r L u p e y . e l t eno r Q u i r ó s . 
Y boleros , guarachas pun tos , etc., 
Pronto podrán verlos ustedes. 
Acaso dentro de una semana 
Sft 
Debe usted sacar el pasaje pronto 
por los siete canCadorea de l l l a m a d o para ob tener la litera que prefiere. Y 
después , seleccionar la h a b i l i t a c i ó n de 
viaje. U n a habi l i tac ión que responda a 
, ^ .-^^ A * l a Son de H a b a n a Parle, rabies, e l Casino de la 
i L a nota c r i o l l a de l a f ies ta 
LU TCZ en el O o u n t r y C l u b exis-
l *el p ropós i t o de una f ies ta en c o m -
16 ación del s u p r i m i d o ba i le r o j o . 
Vna t r a d i c i ó n que p o r lo v i s to se 
¡erde en aquel la e legante sociedad. 
Háblase de o t ro ba i le . 
Baile de las F lo re s , 
por acá, por los hoteles, no decae 
. un Solo ins tan te l a a n i m a c i ó n . 
alEn el roof del P l aza se renueva de 
noche en noche, p u d i e r a decirse, la 
¡egría de la t emporada m á s b r i l l a n -
[ que ha -d i s f ru tado el g r a n h o t e l 
ie los alrededores d e l Pa rque Oen-
L a m á s t í p i c a . 




Nos han llegado m u c h í s i m a s nove-
dades. Todos los d ías las recibimos en 
gran variedad. 
¡ H e aquí por q u é es precwo visi-
tar E l Encanto asiduamente para se-
guir, con exactitud, el curso de la 
moda 1 
Car te ras de p i e l con apl icaciones de o ro . L i b r o s de mi sa , en p r e -
ciosos modelos . Vea nues t ro e s p l é n d i d o s u r t i d o . 
L 4 E S M E R A L D A 
San Rafae l n ú m e r o 1. T e l é f o n o A - 3 3 0 3 
( e n t r e Consulado e I n d u s t r i a ) 
C U A N D O T E V A Y A S A C A S A R , 
examina el matrimonio: 
Una vez usado el jabón CARMEN 




y por detrás. 
• — l u e g o ? 
—Luego no te cases. 
—Pues, yo me voy a casar. 
•—Bueno, bueno, cásate; pero te aconsejo, para alivio de tus 
finales, le digas a tu futura esposa, que compre la habilitación en 
L A L 
Es una gran tienda, pues vende muy buenos artículos y a pre-
cios muy reducidos. SIEALLA ¥ COMFOSTELA = TELF. A=33̂ ; 
r 
Biblioteca Religiosa' L a e x p l o s i ó n . . . 
( V i e n e de l a páj?. P R I M E R A ) 
Te dará pronto el 
i u l c e s í s i D u l c e 
le llevas de WLA F L O R CUBANA*' 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
C L U B A T E N A S 
C O N V O C A T O I U A 
Habiendo diepuesto el s e ñ o r Pre -
Lidente se convoque a s e s i ó n ex t r a -
lordlnaria a la J u n t a Genera l de Aso-
ciaíos por la presente t engo el honor 
de hacerlo, expresando que la s e s i ó n 
deberá verificarse a las nueve p. m . , 
Idel próximo m i é r c o l e s , d í a catorce de 
nos corrientes y con l a s igu ien te Cr -
iden del D ía : 
Discurso y v o t a c i ó n de las r e f o r -
hnas reglamentarlas propues tas por la 
Ijunta Directiva. s 
Se advierte que no se d i r i g e n c i -
Itaciones a domic i l i o pa ra esta, J u n t a . 
Todo lo cua l se p u b l i c a para ge-
Ineral conocimiento. 
Vteo. B n o . D r . P í o A r t u r o 
jFRIAS, Presidente. R a f a » ! A . R O -
[DRIGUEZ Secretar io Genera l , 
impresiones de l a ca l le y c o m e n -
tarlas risueñ0 y t>ien h u m o r a d o , dis-
culpa,ndo los defectos, hasta l a per-
verelón, de a lgunas c r i a t u r a s . E l 
Ileverendo Padre G u a r d i á n a d v i r t i ó 
que estaba m u y p á l i d 0 y se r io ; le 
ireguntó sí se encon t r aba en fe rmo 
se disculpó con el cansancio ; ha-
bla caminado m u c h o , d i j o : ¡ Q u é 
cansanck) tan e x t r a ñ o p e n s ó el Su-
prior, E te rnamen te o i m í n a n d o , 
rabajando, ayudando a t o d o cuan to 
« le pide fuera d e l C o n v c n t 0 y j a -
^á¿ineí1Cn?n6hUK:uÓ^0MPEN,SAR QUOi<ie los sayones modernos enajo del h á b i t o l ^ t f a e l c o r a z ó n 1 
el hombre que r i endo sa l ta r de co-
'aje quizás, ahe r ro jado po r e l man 
A h o r a p r e g u n t a r á e l l ec to r ¿ q u é 
h a b í a hecho el h e r m a n o Nicomedes , 
iat0 del b i v i ñ o ' M a e s t r o » 'Dec id '1 'mc>3nero de las n e o n e s de T i e r r a 
"hora, los (flie no c r e é i s en l a v í r - ¡ S a n t a ' pa r a merecer la bofe tada 
W del fraile que no hay m á s v a l o r rc-ue o a y ó 80bre el rostro de su Su-
» matar los í m p e t u s del h o m b r e P 6 ™ 1 " ] Pues dar p-arte a aeen l* 
l«e en ponerse f r en te a l c a ñ ó n do 06 o r ( ' n P ú b l i c o de los i n su l to s y 
pistola I p rocacidades con que lo i n s u l t a r o n 
En San P « , r , ^ , v . o , l l i n a P A T O T A D E M A L E V O S , como ^n &an í r a n c i s c o se e n t e r a r o n del1 
Z u l u s . . . 
Viene de la P R I M E R i 
irnos le s iguen , lo l l a m a n y lo acoai-
I p á ñ a n do casa en o a s a , h a b r í a sen t i -
do v e r g ü e n z a de s í m i s m o . P o r sa l -
vaje que sea u n h o m b r e , cuando su 
i s a lva j i smo s o l i v i a n t a c ientos de per-
| s o u a s pa ra condena r lo , y c o n t e m p l a 
, a l a v í c t i m a g l o r i f i c a d a po r su i n -
l a m i a , debe sen t i r d e n t r o de s í at-
g0 que l o i n t r a n q u i l i c e y desasosie-
gue ; entonces de ofensor puede 
l o m a r s e en o f end ido po r s í p r o p i o . 
E l p a d r e J u a n ee e l D i r e c t o r de 
l a O r d e n Terce ra . E n la H a b a n a hay 
m u c h í s i m o s t e r c i a r l o s de ambos se-
xos y de todas las clases sociales; 
a y e r precfsamente p r o f e s ó el Joven 
m u y d i s t i n g u i d o l i t e r a t o y d i p l o m á -
t i co C h a c ó n y Ca lvo , que se ha su-
mado a nosotros con ve rdade ro es-
p í r i t u f r anc i scano ; pues en todos y 
cada uno de los t e r c i a r i o s ha c a í d o 
ese b o f e t ó n c r u e l ; e l a r d o r que la 
i m p i a man0 nos ha p r o d u c i d o s u b -
s is te; pe rdonamos como el o fend ido 
ha perdonado y s ó l o por segu i r su 
e j e m p l o , y a que r e s u l t a d i f í c i l , m u y 
d i f í c i l , que pe rdonemos u n a ofensa 
t a n grave , t a n i n m e r e c i d a , loa que 
tenemos e n t r a ñ a s h u m a n a s y no d i -
v inas ,como * las de nues t ro ama-
d í s i m o D i r e c t o r . 
H e d icho que no s é q u i é n f ué el 
ofensor n i su n o m b r e ha l l egado a 
mis o í d o s , pero l o compadezco. 
L a M i s e r i c o r d i a de Dios as g rande , 
mas su Jus t ic ia no f a l l a ; estoy sa-
g u r a c o m o . lo e s t á n cuan tos a l Pa-
d r e J u a n conocen en sus i nap rec i a -
bles bondades, que ha rogado a Dios 
po r e l desgrac iado que lo a b o f e t e ó , 
y t a m b i é n h a sup l i cado al S e ñ o r quo 
no l e f a l t e n j a m á s la paciencia y la 
r e s i g n a c i ó n , - ^ a r a sopo r t a r l a s i n j a -
riias de l o s v i l l a n o s y l a s bofetadas 
Gui l l e rmo P i Marcelo (í© C a t u r l a , 
J u a n Amigo, F e l i o O. Marlne l lo , R a -
fael J . S á n c h e z , F r a n c i s c o F a l m i e r i , 
Antonio T e l i a y J a i m e S u á r e z N u -
r i a . 
t r i a . Cuando se pueda v i v i r s i n te-
m o r a sor i n s u l t a d o en l a ca l le por 
vues t ros h i j o s ; cuando sepan é s -
tos g u a r d a r los respetos que e l p r ó -
j i m o merece, h a b r á l u g a r a que se 
os o t o r g u e n derechos y p r e e m i n e n . 
cias que se g a n a n hac iend0 e luda-
danos conocedores de sus deberes . 
T o m a d e l m a n d o de i h o g a r ; edu-
cad a vues t ros h i j o s y a vues t ros 
maridos^ muchos lo neces i tan , y d e á - ^ jan4, y j o g es t re l las , por e l g r u p o 
p u é s p o d é i s asegurad que e s t á i s ca- de moros que l b a n a r e c i b i r a Eche 
gobernar como el 
ULTIMOS UBROS RECIBIDOS 
Del p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
pacl tadas pa ra 
h o m b r e . 
L o s a l tos dest inos de l a v i d a no 
se asa l tan , se g a n a n ; no los q u e r á i s 
Se t r a t a . . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A . ) 
v a r r i e t a , y la m a n t u v o a r b o l a d a no 
só'.o en I e r r a , s ino en las l anchas 
que t r i p u l a b a n los moros p a r a l l e v a r 
a los p r i s ione ros e s p a ñ o l e s a b o r d o 
como los ob t i enen muvnos h o m b r e s , | d e l A n t o n i o L ó p e z ; en l a p l a y a se 
a r r a s t r á n d o s e unos, y dando o t ros i f o r m a r o n l a g ^ A b d - e l - K r i m 
bofetadas a l a honradez , o a l sen-i ue g u a r d i a a los moros po r 
t i d o c o m ú n o a los s e r é s i n d e f e n s o s . } ^ com1stona(f0g( en per fec ta a l i nea -
" | c i ó n , con sus fusi les , y a l f r e n t e de 
1 e l los u n jefe con espada desenvaina-
da, d á n d o l e s ó r d e n e s de vez en c u a n -
_ do, y has ta pa ra cop ia r los sa ludos 
Í que ee usan po r los e j é r c i t o s e u r o -
, W1 . — \ — r - - | peos, cuando se r ev i san las t r opas p o r 
m l l e de M i s s i s s i p p í hoy s o m b r a n - p e r s o n a j e , sa ludaba ese j e -
do l a m u e r t e y d e s t r u c c i ó n a su p p - , f e ^ ^ ^ a e ñ o r E c h e v a . 
eó. G r a n n ú r a e r i f de P ^ 1 1 3 ^ ^ cada vez t e n í a que r 
perec ido , centenares han quedaao í r ¿ n t e de l a d i a 
s in hogar y los danos causados a ^ E1 entu6iasmo de l pueb lo m l l i t a r 
p r o p i e d a d a s c e n d e r á n a m i h * de de ^ " J J J ^ ^ LLEGADA DE LOG PRI_ 
Pesos- I s ioneros fué e x t r a o r d i n a r i o y s i g n i -
L a pa r t e s e p t e n t r i o n a l e s t á oa la? j f i e a t i v o : los ú n i c o s v iva s f u e r o n pa-
gar ras de u n b l í z z a r d . E l t r a n s p o r t e r a ej Genera l N a v a r r o ; n i u n o s l -
e s t á pa ra l i zado y l a c o m u n i c a c i ó n j qu i e r a se a l ^ I t o C o m i s a r i o en 
a l á m b r i c a se hace en e x t r e m o d i f i - , funciones^ s e ñ 0 r L ó p e z F e r r e r , n i 
Cll . t ampoco *al s e ñ o r E c h e v a r r i e t a ; lo 
J E S U C R I S T O E N SUS M I S T E -
R I O S . Conferencias espiri-
tuales. Un tomo en 114 tela. 
C A T E C I S M O L I T U R G I C O . Por 
el Rvdo. P. Juan Codlna, 
Un tomo en 3|4 tela 
E L C I E L O . Sus grandezas, BUS 
maravillas, sus delicias, por 
el Rvdo. P. Cayo Electo. Un 
tomo en 1|4 tela 
E P I S T O L A R I O . Por Fernán C a -
ballero ContUne una Intere-
sante ccleccíOn de cartas. Un 
tomo en "114, tela. N 
E S T U D I O H I S T O R I C O , o sea 
Vida de la Rvda. M. Soledad. 
Fundadcra do las Slervas de 
Alaría. Dos temos en 114 tela 
CODIGO CANONIGO. Nueva 
edición de bolsillo. Impreso 
en papel Indiano, cubiertas 
flwclbles. Un tomo en 118. . 
MISAL» ROMANO. Editado en 
Roma con las últ ima» Dispo-
siciones del Papa Pto X I . E d i -
ción 1923. Un tomo encuader-
nado tamafic chico 
Un tomo encuadernado tama-
ño mayor -^r, \ \ ' 
G R I T O D E A L A R M A . Dirigido 
a los Católicos d» nuestros 
días, por el Rvdo. P. N. S. 










L a t empes tad s u r g i ó de l sudoes 
te, d i r i g i é n d o s e hac ia el n o r t e . 
De la F e d e r a c i ó n . . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
l a o r g a n i z a c i ó n de l a A s a m b l e a U n i -
v e r s i t a r i a , y que le f u é d e v u e l t a por 
e l Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
para que i n f o r m a r a sobre e l m i s m o , 
s in que hasta l a fecha h a y a s ido 
reexped ida 
c u a l demues t r a l a a c t i t u d de los m i -
l i t a r e s que f o r m a n la m a y o r pa r t e 
d f la g u a r n i c i ó n de M e l l l l a , po r su-
poner que deb ie ron haberse a r r a n c a -
do los p r i s ione ros o A b d - e l - K r i m p o r 
m e d i o de la fuerza , o l v i d á n d o s e de 
que hubo en M e l i l l a has ta c ien to se-
senta m i l hombree en Sep t i embre 
i de 1 9 2 1 , y que apenas si p u d i e r o n 
! pasar de Ben l Sicar por las ó r d e n e s 
i y c o n t r a ó r d e n e s que se r e c i b í a n de 
I M a d r i d , donde no h a b í a idea f i j a 
j a l g u n a en el Gob ie rno respecto de la 
T e r c e r a : l a i m p r o c e d e n t e d i s o l u - ¡ i n i c i a t i v a m i l i t a r , o en su caso, de la 
c i ó n de l a c o m i s i ó n m i x t a , que hasta j p o l í t i c a . 
a h o r a v e n í a m a n t e n i e n d o u n lazo i P o r lo d e m á s , dice e l s e ñ o r D o n 
de c o r d i a l i d a d e n t r e a l u m n o s y p r o - [ J o s é M a r í a G o n z á l e z que no h u b o 
fesores. Inc iden te a l g u n o desagradable s ó l o 
C u a r t a : que cada vez que e s t á a I qUe Cerca del a l t a r m a y o r , en e l Te 
su alcance, stn r e p a r a r en med io a l - | D e u m que se c e l e b r ó a l l l e g a r los 
L I B R E R I A 
"AITTXG'ÜA 3>E VAIiJJBPAM»" 
DE MENDEZ Y Ca. 
SUCESORES DE I.I.OREDO Y CA. 
Muralla 24, Apartado 814. Telf. A-3354, 
L a mejor surtida y la que má.» barato 
veade 
C1S90 1 1 13 -
L A R E G E N T E 
N e p t u n o y A m i s t a d 
L o s que deeeen a d q u i r i r j oyas 
m a g n í f i c a m e n t e elegantes y a p re -
cios cas i I n j u s t i f i c a d o s , que ven-
g a n a esta casa y s a l d r á n mas que 
sat isfechos. 
A r e t e s con s o l i t a r i o s m o n t a d o s 
en oro y p l a t i n o , p rendedores , sor-
t i j a s , co l la res , todo es tupendo. 
S o l i t a r i o s de b r i l l a n t e s p a r a ca-
ba'.leros, r e lo jes de oro y p l a t i n o , 
l eon t ina s , a l f i l e r e s , b o t o n a d u r a s . . . 
Seguimos of rec iendo d i n e r o sobre 
a lha j an a m ó d i c o I n t e r é s . 
C a p í n y G a r c í a . 
UCM0 cuando a c u d i e r o n c i e n t o » 
tontos de 
l l a m a n en Buenos A i r e e a los g r u -
Ipos de j ó v e n e s m a l educados y per-
guno , d e s v i r t ú a por c o m p l e t o nues-
t r o m o v i m i e n t o , p r o p o r c i o n a n d o a 
los d i s t i n t o s p e r i ó d i c o s de l a Cap i -
t a l , no t i c i a s que o c u l t a n l a g r avedad 
de l c o n f l i c t o . 
Quinto . : que en e l t r anscu r so de 
su v i d a p ú b l i c a ha r e sue l t o los d is -
t i n t o s p rob lemas que han l l egado a 
sus manos , en desacuerdo con todo 
1Q que s i g n i f i c a ade lan to y progreso . 
Sexta : e l Decre to de e x p u l s i ó n , i n -
Jue t i f icada del doc to r Enseb io A d o l -
fo H e r n á n d e z abogado e m i n e n t e y 
m i e m b r o p res t ig ioso de l a so-
c iedad cubana, h i j o de u n a de n ú e s -
'16n c h m o r n ? / 8 ^ 3 p e r e s r l ^ a : i v e r t i d o s ; ' q u e " s e "ded ' i cañ T l n s u n á r ( ! ° 
-|ad r d r p ' d r e ' ^ r r y ^ n ó e ¡ L ^ V ^ f ™ 6 5 T 7 ^ ' 
^ fono sin cesar ñ o r e l cua l n r - l f ? S - ^ a ^ n t ! ' c1umPliendo con « " ' t r a s g l o r í a s r e v o l u c i o n a r i a s , y que . 
a t a b a n por su ^ 1 , , ^ v ^ J O Q h J n l d e b e r los l l e v ó a l P r e c m t o : <iulz*s. ^enr ido por f ines a l t r u i s t a s , o f r e c í a 
i t e r a r s e de lo ocurririn a e s e a D j f u e r o n al Juzgado C o r r e c c i o n a l , y conferenc ias l i b r e s en los salones de 
El auerldn ™ / i r ^ , * ^ por t ; i n t0 se suPone. con f u n d a m e n - / i a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s de De-
b calle de nuev i 7 1t(V que aI Prf ,euntar e l ofensor a l r echo . 
Pignoraba torio0 ^ ^ conven to , p r i m e r ' f r a i l e que e n c o n t r ó si é l ' E n c o n s i d e r a c i ó n 
Si oí l e r a ^ " " y ^ I comedos la bofe tada i n - , expuestas, el D i r e c t o r i o de l a Fede 
«ubies 1 ° r de la t r i s t € ha7'afi^ d i g n a m e n t e descargada so>re e l ojo r a c i ó n de E s t u d i a n t e s de la U n l v e r 
Pos vi fcf!0 l l o r a r a negras y n e - | d e l Padre J u a n t e n í a r e l a c i ó n con 
Jadr* T tos ' lois que m i r a n a l ' I o a i n su l t ado ra s del i n f e l i z h e r m a n o 
Tlerr». 11 Como a su 1)103 en l ^ N i c o m e d e s . 
. rra. y a tantas in fe l ices madres 
a las razones 
' f a m i l i a amparadas po r él , y a ta ti 
niños que en los b a n t o s ex t r -> 
Se supone que el a b o f e t e i d o r fuese 
padre de a l g u n o de lo? pa to te ros 
? D 0 D o o a o o o o o o o a o 
El D I A R I O D E L A M A R I - O 
"A lo encuentra nsted en* O 
cuaiquíer p o b l a c i ó n de la 
s idad de l a Habana , ha l l egado a l 
acuerdo u n á n i m e , c o n t e n i d o en l a 
c o m u n i c a c i ó n a d j u n t a a este docu-
m e n t o . 
F i r m a : Scrffio V l o p o , F rano i soo 
A l v a r e z de la Cnnipa , M a n u e l Ca r los 
¡ P o b r e s padres que ta les h i j o s « u t i é r r c z , J o s é G a r c í a L ó p e z , J o s é 
c r í a n ! ¡ Q u i e r a Dios que no los abo 
í e t e e n m a ñ a n a sus p rop ios descen-
dientes . ¡A q u é t r i s t e s re f l ex iones se 
p res t an estas c o r a s í 
OI ¡ M u j e r e s ! ¡ M u j e r e s ! N o p i d á i s 
D i derechos sociales en t re t a n t o vues-
O I t ro s h i j o s no sean como deben se 
M. Garn iend la , R a m ó n Ca lvo , F ó l l x 
Guard lo la . Rodolfo Sotolongo, V í c -
tor P a d i l l a , J o s é H e r n á n d e z , G u n r l -
no R a d l l l o , B e r n a b é G . Madr iga l . J u -
lio A . » l l a , E d u a r d o S u á r e z , R igo-
borto R a m í r e z , Manuel Solaun, P e -
dro de E n t c n z a , Ol impo Fon^eca, 
pr i s ione ros , se pus i e ron t res s i l las 
que f u e r o n ocupadas po r e l Genera l 
Losada , por e l s e ñ o r L ó p e z F e r r e r y 
el s e ñ o r E c h e v a r r i e t a ; pero luego 
el Genera l Losada i n v i t ó t a m b i é n al 
Genera l N a v a r r o a sentarse cerca 
de l a l t á r m a y o r , y el s e ñ o r Echeva-
r r i e t a se a p r e s u r ó a r e t i r a r s e a se-
g u n d o l u g a r , de donde s a l i ó por i m -
p o s i c i ó n e n é r g i c a del A l t o Comisa-
r i o , que o b l i g ó a que le l l evasen o t r a 
s i l l a y s e n t ó a l s e ñ o r E c h e v a r r í a 
j u n t o a é l . 
L a ig les ia estaba ocupada en su 
to t a l i dad^ po r m i l i t a r e s , y los g r u -
pos a l a ' en t r ada y a l a sa l ida so-
l amen te p r o f e r í a n v ivas a l Genera l 
N a v a r r o . 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e de las tenden-
cias en que pueden estar in sp i r adas 
esas s i m p a t í a s , es i n d i s c u t i b l e que 
de l Genera l l i b e r t a d o h a b l a n sus c o m -
p a ñ e r o s de c a u t i v e r i o c o n e log io , por 
m á s que fue ra de las a l t as a u t o -
r idades m i l i t a r e s , la f i g u r a ve rdade-
r a m e n t e no tab le y hero ica de l c a u t i -
v e r i o , es l a del sa rgento Vasa l l o , 
r e s u m e n de las cua l idades caracte-
r í s t i c a s del e s p a ñ o l b i e n nac ido . 
E n t i e n d e el s e ñ o r D o n J o s é M a r í a 
G o n z á l e z que no se deben p r o c u r a r 
po r ahora o t ros t r aba jos que los de 
p re s t a r lo s cada d í a m á s en l a ac-
c i ó n c i v i l de l p r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l , 
s i n hacer depender t o d a la v i d a de 
E n los Es tados U n i d o s l a c a l m a 
f u é gene ra l , y todos c o n v i n i e r o n en 
que h a b í a que conceder u n t i e m p o 
razonab le a E s p a ñ a , pa ra l a p r á c -
t i c a de l Gobie rno a u t o n ó m i c o ; pe ro 
esa s i t u a c i ó n y esta t r a n q u i l i d a d no 
c o n v e n í a n a los ag i t adores de siem-
i r e , y entonces se p e n s ó en m a n d a r 
a l a H a b a n a e l acorazado M a l n e , 
s in que nad ie lo hubiese p e d i d o ; p o i 
nntonces, y f i j a n d o e l d ia , e l 13 de 
E n e r o de 1898 , u n g r u p o de m i l i -
tares y paisanos e s p a ñ o l e s a t a c ó l a 
l e d a c c i ó n de l p e r i ó d i c o "Reconcen-
t r a d o " con m o t i v o de u n sue l to quo 
é s t e p u b l i c ó c o n t r a u n o f i c i a l d e l 
e j é r c i t o e s p a ñ o l , y en N u e v a Y o r k 
p e n s a r o n / y l o g r a r o n , c l a ro e s t á que 
aebemos suponer con l a complacen-
cia de M r . Roosevel t , sub-Secre tar io 
de M a r i n a , que se enviase e l M a i -
ne, o por lo menos , que se a l is tase 
pa ra za rpa r con r u m b o a l a H a b a -
na, en e l caso de que o l C ó n s u l Lee 
en v i s t a de los mo t ine s que h a b í a n 
es ta l lado en l a c a p i t a l rec lamase a u -
x i l i o pa ra p ro tege r d e b i d a m e n t e las 
' ' Idas y haciendas de sus compa-
t r i o t a s . 
E l 2 4 de E n e r o el. C ó n s u l gene-
r a l , M r . Lee , r e c i b i ó el s i gu i en t e te-
l e g r a m a de su Gob ie rno , f i r m a d o 
por e l Secre tar io de E s t a c o M r . 
D a y : "Es l a o p i n i ó n de este Gobie r -
no r eanuda r las v i s i t a s nava les 
amis tosas , a los pue r to s cubanos ; 
on v i s t a de e l l o e l M a i n e i r á a la 
H a b a n a d e n t r o d© u n d í a o dos , 
haga us ted el f a v o r de a r r e g l a r t o d o 
10 conce rn i en t e a l cambio « i m i s t o s o 
de v i s i t a s en t re las a u t o r i d a d e s " . 
Y ese m i s m o d ia 24 de E n e r o , e l 
C ó n s u l Lee c o n t e s t ó en los s i g u i e n -
tes t é r m i n o s : "Aconse jo que l a v i -
s i ta so re t rase s ie te u ocho dias a f i n 
de dar t i e m p 0 a que desaparezcan 
las ú l t i m a s exc i tac iones de l a o p i -
n i ó n . Me a v i s t a r é con las a u t o r i d a -
des y c o m u n i c a r é con u s t e d ; el Go-
be rnador Genera l se ha ausen tado 
por dos semanas, conviene que yo 
R e p ú b l i c a . ^ . j - o ^ — r ~ w „ ^ — , ~ , , , , - - r 
H o O O Q Q 0 O 0 a A Q 0 o Q Q i para b ien de l a f a m i l i a y de l a pa- ' C a m i l o F i d a l g o , M a r i o A . d e l P i n o , ' E s p a ñ a de l a suerte de M a r r u e c o s , 
cuyo p r o b l e m a no debe ser o t r o que 
el de ex tender l a i n f l u e n c i a e s p a ñ o -
la y de l a c i v i l i z a c i ó n n o p o r las 
a rmas , s l n ó po r la d i í u s i ó n de la 
c u l t u r a , e l comerc io y l a I n d u s t r i a . 
Se r e c i b i e r o n en ' M e l i l l a d e s p u é s 
de l a l i b e r a c i ó n , a lgunos t e l e g r a - j 
mas, uno de e l los m u y expres ivo , del i 
Gene ra l B e r e n g u e r que d e c í a d i r l - j 
g i é n d o s e a l A l t o Comisa r i o , s e ñ o r i 
L ó p e z F e r r e r ; "Conoc idas d i f i c u l t a - j 
des é m p r e s a , f e l i c i t ó l e como toda I 
E s p a ñ a p o r m a g n í f i c o é x i t o " . 
U n t e l e g r a m a del Rey l l e g ó a ma-
nos d e l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a t a n s ó l o 
cuando é s t e r e g r e s ó a M a d r i d ^ por-
que fué expedido a M e l l l l a cuando 
ya estaban de v u e l t a los c o m i s i o n a -
dos de l a l i b e r a c i ó n . 
Por esas mani fes tac iones d e l s e ñ o r 
G o n z á l e z vemos que A b d - e l - K r i m no 
e s t á somet ido , n i en v í a s de s u m i -
s i ó n , s l n ó que con o r g u l l o m a n t i e n e 
en a l t o l a bandera r o j a con su me-
d ia l u n a y las dos es t re l las de la 
R e p ú b l i c a del R l f f ; y l a i m p r e s i ó n 
que d l ó e l s e ñ o r G o n z á l e z , f u é que 
los b e n l u r r i a g u e l e s e s t á n dispuestos 
para r e c i b i r l a p e n e t r a c i ó n de u n a 
a c c i ó n c i v i l por med io de escuelas, 
caminos p ú b l i c o s y f e r r o c a r r i l e s , pe-
ro e s t á n t a m b i é n f r a n c a m e n t e r e -
suel tos a rechazar con v i o l e n c i a cua l 
qu l e r a g r e s i ó n m i l i t a r . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza , 
Corone l . ' ' 
L a 
S e l v a 
V i r g e n 
Novela de P. Glralt 
D e v e n t a 
en l a s 
l i b r e r í a s 
C 1 8 3 T 
J 
Ind . 7 marzo t. 
RAT1NE 
De seda y de algodón, color entero. d# 
cuadros y de rayas, lo más nuevo que 
se ha fabricado, lo encuentran en esta 
casa. 
NOTA: 
Nuevamente hemos recibido una In-
mensa cantidad de warandol color en' 
tero, doble ancho, que seguimos ven 
diendo a 25 centavos vara. 
"LA Z A R M L A " 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
sepa e l d í a y la h o r a de l a v i s i t a " . 
N o h a y d u d a a l g u n a que las m a -
n i fes tac iones que hubo en l a H a -
bana, unas c o n t r a e l p e r i ó d i c o " R e -
c o n c e n t r a d o " y o t r a con t r a el D I A -
R I O D E L A M A R I N A de", d í a doce 
g r a n i m p o r t a n c i a , porque e l Gene-
r a l B l a n c o s a l i ó de la H a b a n a en 
via je a l a i s la , y en caso de g rave -
dad h u b i e r a pe rmanec ido en la H a -
bana. 
L o á m o t i n e s a que se r e f i r i e r o n los 
amer icanos p a r a p ro tege r a sus n a -
cionales en l a H a b a n a con e l e n r í o 
l e í M a i n e , no ex i s t i e ron nunca con -
t r a los nacidos en los Estados U n i -
dos, y asi por e j e m p l r / en el DIA» 
R I O D E L A M A R I N A de l d i a doce 
de E n e r o de 1898, en,1a p r i m e r a p á -
g i n a de l a e d i c i ó n de l a t a rde , so 
dice que los p e r i ó d i c o s " L a N a c i ó n " 
y el " R e c o n c e n t r a d o " fueron- asa l -
tados p o r u n g r u p o numeroso y n o 
c i e r t a m e n t e p o r haber defendido a 
los y a n k i s . 
N 0 d e b i ó ser de m u c h a i m p o r t a n -
c ia t ampoco e l asal to c o n t r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , por m á s 
que f u é a c o m p a ñ a d o de una pedrea , 
c u a n d o - e l D I A R I O s i g u i ó en e l m i s -
m o l o c a l en que se ha l l aba , i m p r i -
m i é n d o s e como de cos tumbre , s e g ú n 
ee lee e l e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A de l d i a 3 3 de E n e r o ; se d e b i ó 
usa a g i t a c i ó n con t r a e l E L D I A R I O , 
a a taques que e l p e r i ó d i c o i n t e g r i s -
t a " E J C o m e r c i o " d i r i g i ó c j i n t r a e l 
D I A R I O , que d e f e n d í a las ideas r e -
f o r m i s t a s y po r lo tan to era m á € 
t e m p l a d 0 respecto a l a c o n c e s i ó n da 
r e f o r m a s a la i s l a de Cuba. 
L o s Generales G o n z á l e z P a r r a d o , 
Solano y G a r r i c h se p resen ta ron e n 
las" redacciones de l " R e c o n c e n t r a -
d o " y de " L a D i s c u s i ó n " e v i t a n d o 
con su presencia que s iguiesen los 
m o t i n e s . Un~ p ique te de c a b a l l e r í a 
i e s i t u ó f r en te a l a casa de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A ( h o y H o t e l P l a z a ) -
y los g rupos se d i s o l v i e r o n s i n a t r e -
p e l l a r a nad ie . E l Pres iden te d e l 
Gob ie rno c o l o n i a l s e ñ o r G á l v e z y los 
Secre tar ios del Despacho, a c u d i e r o n 
a Pa lac io donde p e r m a n e c i e r o n a l 
lado de l GonoraJ B l a n r o . d ispuestos 
a p r e s i a r l o ?u concurso p a r a e l 
m a n t e n i m i e n t o de l o r d e n , 
A l obscurecer de ese m i s m o d i a 
12 de M a r z o , dice e l m i s m o D I A R I O 
D E L A M A R I N A , en su a lcance : " l a 
c i u d a d e s t á t r a n q u i l a , y nada a n u n -
cia que se p r e p a r e n nuevos d i s t u r -
b i o s " , esto lo vemos c o n f i r m a d o eu 
q,ue e l Genera l B l anco s a l i ó p a r a 
u n ' v i a j e a las V i l l a s , a las 8 d e l 
dia 24 de E n e r o po r l a e s t a c i ó n de 
t l l a n u e v a , y é n d o l e a _ despedir los 
Secre tar los del D e s p a c h ó . 
C o i n c i d i ó ese v i a j e del G e n e r a l 
con u n m a n i f i e s t o a i pais , f i r m a d o 
p o r los Befiorca J o s é M a r í a G á l v e z , 
A n t o n i o G o v i n , Ra faa l M o n t e r o , 
F ranc i sc0 Zayas, y L a u r e a n o R o d r í -
guez, m i t t n h r o a del Consejo de Se-
c re t a r ios de l a a u t o n o m í a . 
E n ese m a n i f i e s t o que es m u y no-
table , se dec la ra que la f ó r m u l a d e l 
Gob ie rno de l pais p o r el p a í s y p a r a 
e-1 pais , e n c a r n a r á en la v ida r e a l , y 
que y a quedaba s ó l i d a m e n t e o r g a -
n izada la l i b e r t a d p o l í t i c a , y con l a 
cua l , a m p a r a d a e s t a r á por g a r a n t í a s 
i n v i o l a b l e s , t en i endo u n solb l í m i t e 
ia e spon tane idad l oca l , a saber, l a 
s o b e r a n í a de l a m e t r ó p o l i . 
N 0 se hace a l u s i ó n s iqu ie ra en eso 
m a n i f i e s t o del d ia 22 de E n e r o de 
1S98, a los m o t i n e s y sucesos de l a 
H a b a n a , respecto de los p e r i ó d i c o s , 
lo c u a l qu ie re deci r , si se t iene en 
cuen ta , l a sa l ida de l General B l a n c o 
a v i s i t a r la p r o v i n c i a de las "Villas, 
que no t e n í a n i m p o r t a n c i a esos mo-
t i nes pa ra que el Gobie rno de W a s -
h l n g l o n mandase u n acorazado p a r a 
p r o t e g e r a sus s ú b d í t o s que n u n c a 
c o i r i e i o n el m e n o r pe l i g ro . 
( C o n t i n u a r á ) : 
T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A . 
F O L L E T I N 2 2 3 
H Corazón en la Mano 
"EMORIAS DE UNA MADRE 
Í-OB 
E- PEREZ ESCRICH 
•«letón Mm.ntaAs por BU Mitoí 
l'U.VIO I V 
•Bl» en "L.» Maderna Pocria" 
Obispo. 1S5.Í 
14 08 anto'*1 <ilsi)Pnlendo todo cuanto 
'* Jais 9«!' que j u r o Por la m e m o r i a 
i de ia £;epa8ad03 se c u m p l i r á al 
-~08 * r a lo Que d e j é i s mandado . 
^ n q u l l í ^ 1 1 1 1 lea l * n i , g 0 ' ,y e'St0 rB*sfr1í»e?!barg0 aun veo l á g r i m a s en 
OJOS. 
I , ronces l l o r a d t odo cuan to que-
d ó s e 0 conHnjUgó 103 oj08' y eon 
°« c o n t i n u ó : 
15 nieta 
•TV 
- * * i 4 t a r e l a t a r o s las bellezas 
— T o d a s el las pueden r e s u m i r s e en 
estas pa labras : Es u n á n g e l . 
— T e n é i s r a z ó n ; y por eso m i s m o 
s ien to de ja r este m u n d o antes de 
ver su p o r v e n i r asegurado. 
— ¡ ¡ D a n t r e ! ¿ N o os he d i cho que 
cor re de m i cuenta? 
— S i , s í ; pero yo q u i s i e r a d e j a r l a 
casada con A n g e l . 
-—Se c a s a r á con e l . 
— ¿ M e lo o f r e c é i s ? 
— O s lo j u r o . 
Apenas e l p r í n c i p e h a b í a p r o n u n -
ciado el j u r a m e n t o cuando l l a m a r o n 
t í m i d a m e n t e a l a p u e r t a . 
E l en fe rmo se e s t r e m e c i ó en su i 
lecho como si h u b i e r a sen t ido u n sa-
c u d i m i e n t o e l é c t r i c o . 
— A h í e s t á A n g e l , d i j o haciendo 
al m i s m o t i e m p o u n esfuerzo para i n -
corporarse-
E l p r i n c i p e c o r r i ó 4 l a puer ta . 
Beppo no se h a b l a e n g a ñ a d o : e ra 
A n g e l c u b i e r t o de po lvo y ves t ido 
aun con e l t r a j e de c a m i n o . 
E l en fe rmo a l ve r l e ^anzó u n g r l - ' 
to, ex tend iendo los brazos hacia la 
p ú o r t a . " 
A n g e l c o r r i ó en busca de aquel los 
braztfB que le l l a m a b a n . 
A l m i s m o t i e m p o se a b r i ó la pue r -{ 
t a de escape de la a lcoba y a p a r e c i ó I 
H e r m i n i a que hab iendo o i ^ o el g r i t o , 
de su abuelo a c u d í a sobresal tada . | 
— ¡ A h , h i j o m i ó ! P o r f i n puedo 
abrazar te antes de abandona r e l 
m u n d o . ¡ Q u é bueno, que condescen-
d ien te es Dios f a r a con este p o b r e ' 
anc iano! 
V I 
E l p r í n c i p e L i p e n d i n I c o m p r e n d i ó 
que alft solo s e r v i r í a de es torbo, j 
m i e n t r a s p o d í a hacer a lgo en p r o v e - , 
cho de sus amigos en o t r a pa r t e , as i 1 
es que se e s c u r r i ó s in que nadie l o ' 
no t a r a . S a l l ó de l a casa, m o n t ó en i 
un coche de a l q u i l e r , y se h i zo con- j 
d u c i r a l pa lac io de u n c a r d e n a l a m i - ' 
go suyo. 
— Q u e r i d o ca rdena l , l e d i j o : ¿ q u é i 
se necesita pa ra casar esta m i s m a 
bocha a dos j ó v e n e s que se aman? 
¡ — ¡ T o m a ! Que les eche l a b e n d i - ' 
cCon e l cura de p a r r o q u i a c o n t e s t ó 
el p r e l ado r i é n d o s e de la p r e g u n t a : 
de su ¿ m i j o . 
— P e r o creo que no t i e n e n los pa-
pepel , n i aun f i r m a d o e l c o n t r a t o , t 
— ¿ T a n t o les u rge? j 
— M u c h o : u n e n f e r m o que va m o - j 
r l r desea ver los casados antes de ( 
l anzar e l ú l t i m o susp i ro . 
— ¿ E s t á t a n g rave ese e n f e r m o ? • 
— D u r a r á pocas horas . 
— j r n t o n c o s s e r á preciso casarlos 
i n m e d i a t a m e n t e . J 
— E s o se desea. 
Esperad . ¿ E n d ó n d e v i v e la no-
v i a ? 
— E n la ca l l e de l a b i b l i o t e c a M a -
g l t a B e c c h i a n a 
— P r e c i s a m e n t e conozco a l p á r r o -
c o de esa p a r r o q u i a : le e s c r i b i r é una 
c a r t a para que os s i r v a en todo c u a n , 
t o le sea posible . 
— E s c r i b i d l a , c a r d e n a l . 
vn 
E s c r i b i ó e l ca rdena l la c a r t a , y a l 
e n t r e g a r l a a l p r i n c i p e le p r e g u n t ó : 
— P e r o dec idme, a m i g o m i ó , ¿ q u i e n 
es el que se muere? 
— V o s d e b é i s conocer le . 
— N o m b r a d l e y veremos . 
— E s pada menos que en a n t i g u o 
d i r e c t o r d e l t e a t ro de " P é r g o l a " e l 
g r a n Beppo B a r t l n i . 
— ¡ A h ! ¿ E s Beppo? ¡ D i o s q u i e r a 
que no se r ea l i cen vues t ros t e m o r e s ' 
T o m a d , amigo m í o , t o m a d ; no per-
dais t i e i ppo , y que sean fel ices los j ó -
venes desposados. 
v m 
Apenas h a b í a n t r a s c u r r i d o dos ho-
ras cuando el p r i n c i p e , a c o m p a ñ a d o 
de u n sacerdote en t r aba en casa de 
Beppo . 
E l p r i n c i p e le r o g ó que esperara en 
l a antesala , y e n t r o en l a h a b i t a c i ó n 
del en fe rmo , e n donde r e i n a b a e l 
m a y o r s i l enc io . 
A n g e l y H e r m i n i i a sentados cada 
cua l a u n l ado de la cama , t e n í a n 
cogidas las manos de l m o r i b u n d o 
v i e j o , m i r a n d o con t e r n u r a ' sus ve-
nerables canas. 
— ¡ A h ! ¿ S o i s vos , que r ido p r i n c i -
pe? le d i j o Beppo. A q u í m e t e n é i s en-
t r e dos á n g e l e s . Soy v e r d a d e r a m e n t e 
f e l i z . Solo me f a l t a para m o r i r t r a n -
q u i l o ver los un idos por e l lazo I n d i -
soluble d e l m a t r i m o n i o . 
E l p r inc ipe se a c e r c ó hac i a l a cama 
con la sonr i sa en los labios como e l 
h o m b r e que t i ene una buena n o t i c i a 
que p a r t i c i p a r . ^ 
— ¿ D e c í s que ve r los casados es 
vues t ro ú n i c o deseo? 
— S í . 
— P u e s yo puedo hacer que se rea-
lice. 
— ¿ V o s ? e x c l a m a r o n a u n m i s m o 
t i e m p o e l anc iano y los j ó v e n e s . 
— Y o , amigos m í o s . 
— ¿ Y cuando? p r e g u n t o el maes t ro 
Beppo. 
— A h o r a si os place. 
— ¡ I ^ e r o si no t i enen n i n g ú n pa-
pel de loe que se neces i tan! 
— ¡ B a h ! Eso no es u n o b s t á c u l o , o 
si l o es acabo de vencer le g rac ias a l 
c a rdena l B o r c c í o a q u i e n acabo de 
ver no hace m u c h o . 
— ¿ D e modo que p o d r í a n casarse 
m a ñ a n a ? 
— E s t a noche s í asi os place. 
— ¿ E s t a noche? 
— A h o r a m i s m o si q u e r é i s , puesto 
que en l a a n t e c á m a r a se h a l l a espe-
r a n d o e l c u r a de la p a r r o q u i á é l s -
pu.esto a bendecir a l pie de v u e s t r a 
cama a los amantes . 
Beppo hizo u n ademan i n d i c a n d o 
que q u e r í a ab raza r a l p r i n c i p e . 
Es te c o r r i ó hacia el lecho, y el a g r á 
decido anciano le r o d e ó los brazos por 
e l cue l lo m u r m u r a n d o : 
—Grac i a s p r i n c i p e ; sois vos u n l ea l 
u n buen amigo . 
Y p r o c u r a n d o d o m i n a r l a e m o c i ó n 
que s e n t í a c o n t i n u ó d i r i g i é n d o s e a 
los amantes : 
— ¿ Y q u é d e c í s vosotros? 
H e r m i n i a b a j ó los ojos . A n g e l res-
p o n d i ó con vehemenc ia . 
— Y a lo s a b é i s maest ro . Y o la amo 
con toda ral a lma , no comprendo la 
f e l i c i d a d s in l l a m a r l a m í a ; casadnos 
que vues t r a b e n d i c i ó n nos c o l m a r á de 
v e n t u r a . 
fTl anc iano m o r i b u n d o b e n d i j o a 
•ios en Bilencio 
I — ¡ Q u é en t r e , que e n t r e e l sacer-
dote , y que vea y o caer sobre sus 
• f ren tes la b e n d i c i ó n n u p c i a l ! e x c l a m ó 
¡ Beppo . 
I E l p r i n c i p e l o dispuso todo con ac-
j t i v i d a d . Se m a n d ó a buscar a P r ó s p e r o 
i y p r o n t o los dos amantes f u e r o n u n í . 
• dos con e l lazo i n d i s o l u b l e de l m a t r i 
, m o n i o . 
• D e s p u é s de la ceremonia , Beppo 
j m a n i f e s t ó deseos de descansar. 
i Todos s a l i e ron de l a h a b i t a c i ó n , 
j excepto H e r m i n i a que se q u e d ó a ve -
la r e l s u e ñ o de su abuelo . 
A las t res de l a m a ñ a n a Beppo 
| d e s p e r t ó p i d i e n d o que e n t r a r a el con-
¡ fesor. 
E l sacerdote p e r m a n e c i ó u n a h o r a 
encer rado con el f l o r i b u n d o c u y a 
voz se i b a haciendo cada vez m á s d é -
b i l , m á s opaca. 
Cuando el p r i m e r rayo de l a a u r o -
r a p e n e t r ó en l a sala-a t r a v é s de los 
cr i s ta les de l a ventana , Beppo d i jo 
que q u e r í a quedarse con H e r m i n i a y 
A n g e l . 
E l pobre a n í i a n o p rsen t la su ú l t i -
ma hora , y deseaba despedirse de sus 
M j o s . 
X I 
' ¡ V e n i d . arprenne» 1 
Dios en silenc o que asi le ne rmiHa A * J ' ,acercaos! • • • les d l -
real ' izar sus deseos P ^ i t i a Jo ex tend iendo las t r é m u l a s manos . 
¡Con c u á n t a c l a r i d a d veo l a 
ülARIO DE U MARINA M a r z o 1 3 d e 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
E s t r e l l a L i n u . 
{fué ea el Cr i s to . 
X \ templo de los Agustinos. 
>Dte su g r a u a l tar , y con toda so-
emnidad, recfbieron la b e n d i c i ó n que 
¡os d e j a b a p a r a s i empre unidos en la 
plor'ia de su a m o r la s e ñ o r i t a E s t r e -
(la L i m a Nieto y el joven ingqnioro 
fe l a F r e d e r í c k S n a r ^ Corporat ion 
l e ñ o r A r m a n d o M a n u e l A l v a r e s y de 
ÍJrrutla. 
E n c a n t a d o r a bajo las albas galas 
| e las desposadas la s e ñ o r i t a L i m a . 
L u c í a un l indo ramo. 
Nuevo modelo de los A r m a n d . 
E n t r e las f lores que lo formaban 
d e s t a c á b a n s e los s i m b ó l i c o s eastcrs 
filies del famoso C l a v e l de Marianao. 
A p a d r i n a r o n l a boda el s e ñ o r J u a n 
Anton io V i l a y la s e ñ o r a madre del 
povio, l a d i s t ingu ida educadora Ot i -
l i a de U r r u t l a de A l v a r e z , directora 
del Colegio E s t b e r , en el Cerro . 
Test igos . 
T«>t? los d« -V? povia . 
v A r m a n d o Alvarez . 
E l doctor Mario H e r n á n d e z C a r t a -
ya y los s e ñ o r e s Antonio G . A g u i a r y 
I J o s é A l v a r t z I l i u s . 
¡ Mr . F r e d e r i c k S h a r e , Pres idente d3 l 
C o u n t r y C l u b a c t u ó como testigo por 
parte del novio con el doctor Oscar 
B a r c e l ó y el Pres idente de la Socie-
dad de Ingenieros , s e ñ o r L u i s Mo-
rales. 
¡ S e a n muy felices! 
E n r i q u e F O N T A X I L L S 
C U B I E R T O S 
G A R A N T I A 2 5 A Ñ O S 
C u c h a r a s mesa . 
Tenedores mesa . 
C u e h i l l o á mesa . 
C u c h a r a s postre . 
Tenedores postre 
Cuchi l lo s postre. 
Cuchar i ta s T é . . 
$ -6.50 Docena 
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LA CASA QUINTANA 
Av. (le I t a l i a (Antes G a l i a n o ) : 74-76 
LA CERRADURA 
S E G A L O C K 
Es su mejor defensa contra 
los ladrones 
E s l a d e s e s p e r a c i ó n de los l a -
drones. Ninguno h a podido to-
d a v í a con e l la . 
No son de alarma, sino de 
seguridad. 
E i i todas las buenas ferrete-
r í a s . 
VEALAS 
SEGAL L 0 C K HARDWARE 
S c w \ Y o r k . 
g • no s« fían de nadie y personal-las amas oc casa ^ ^ e i á* 
"LA FLOR DE TIBES' Bofívar, 37. T E L F S . A-3820 M-7623 
i b i é n secundar las in ic iat ivas del A l -
1 calda y lo demuestran con hechos. 
E n l a s e s i ó n ü í t l m a acordaron no 
permit ir que en las tandas infanti les 
anunciadas en los cines ee exhiban 
p e l í c u l a s cuyo argumento sea i m -
propio de la mentalidaQ" de los n i ñ o s 
y las que no resulten de completa 
moral idad. 
H a s t a el presente tanto e l a l ca l -
de como los miembros que componen 
la C á m a r a Munic ipal , e s t á n obtenien-
do aplausos por' su acertada actua-
c i ó n . Reciba-n t a m b i é n nues t ra mo-
desta f e l i c i t a c i ó n . 
LUÍS smox. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
I OBISPO, 135 
I B E I . ACION D E L O S U I . T I M O S ZfXBB 
OS B E C I B I D O S POR E S T A CASA 
PREGUNTAS Y K K S P t o 
SUSCrioLor. A n i p c r » HQ TV,,.̂  _ *! 
ESTACION TERMINAL 
* n-<K« paftero Subdirector del D I A R I O D E de mnrf d <lel Motr, ^ 
Choque de trenes. ^1 tren de Ca iba - M A R I N A don L e ó n Ichaso se ha tn teiZ?** el 
i rÍén ^ v % 4 0 ^ e frutos de decIdido a l m P r i m l r eu ™ ^ m 0 sus sin c h o a ^ ^ & L o s trenes 305 y 5 0 de fr t s e amenog art{cul03 sobre Q: c i e n t o . 
la D i v i s i ó n Cuban C e n t r a l , entre las F e m e n i n a " , que tan Justa fama cal r,?, 0 Una héIiCf ^ 
estaciones de Mata ^ Cifuentes cho- ie han ^ ^ observador pe^s ; í o s puS?. fC&<ie c ^ In! 
c a r ó n quedando la Vfe i n t W « m p I « J aicaz y como esti l ista pr imoroso . U l c á i m e n ^ Que? 
y los materiales de ambos trene8_con L a aguda i r o n í a de ^ b r } l l a n t ¿ , ; ; C ^ ^ t e el a p a r a t ^ 
p luma ha hecho un delicado y pro- jUdo de su oiv601 el aiií 
, „ -̂J6- como ia L *» barrena ^ . l i hdü. 
ocurr i eran desgra-a v e r í a s , s in que 
c í a s personales -"fundo a n á l i s i s de la v ida social mo-'vap'or 
Con este n}ot'̂ î̂ en u i° , ' derna en sus varios aspectos, t r a - ' z a r el 
—rocedente de C a i b a r l é n — h a r á el s i - una serle de cuadrit(>3 de avanza 
¡ P R I M A V E R A ! 
E s t a c i ó n in termedia 
p a r a l a c u a l hemos recibido un precioso . sur t ido de 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , B o l s a s , A b a -
n i c o s , E n c a j e s , 
T e l a s d e U l t i m a N o v e d a d 
T o d o s son a r t í c u l o s escogidos. 
Prop ios del refinado gusto de nuestras bellas favorecedor^ . 
" L a F r a n c i a " 
O b i s p o y A g u a c a t e 
do de sus famil iares y o c u p a r á el l u -
gar que la buena sociedad le tiene 
s e ñ a l a d o . 
E L N U E V O A L C A L D E 
Muchas y muy celebradas son las 
disposiciones emanadas del Alca lde 
s e ü o r Pedro Antonio A r a g o n é s , en 
cumplimiento del programa que d i ó 
a conocer a l tomar p o s e s i ó n de su 
| elevado cargo; debiendo citar, por 
• áJiora, l a p r o h i b i c i ó n de los volado-
res, chupinazos, bombas^ etc., de que 
se v e n í a constatnemente haciendo 
uso y abuso, ocasionando a m e n u -
do d a ñ o a las personas , a l a propie-
dad y grandes molest ias a l vec in -
dario. E s t a medida y otras importan-
tes que ha implantado, demuestra 
que le preocupa en gran m a n e r a e l 
bien general de sus gobernados. 
E s creencia general de que tendre-
mos un excelente A lca lde . 
E L A Y O Í T A M Í E N T O 
L o s ediles se han propuesto tam-
C 196S T t - T ! 
E x c u r s i ó n a . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A 
h a de s e r en el orden espir i tual y de 
r e l a c i ó n todo lo importante y trans-
cendente que corresponde a quienes 
l l evan en su alma^ como en espejo 
que el t iempo no logra e m p a ñ a r , Ja 
i m a g e n adorada de su patr ia , a la 
que a r r u l l a n constantemente en sus 
e n s u e ñ o s y a ñ o r a n z a s . 
L a C o r u ñ a , F e b r e r o 17 do 1923. 
F r a n c i s c o Ponte , A l c a l d e ; por el 
Nuevo C l u b , F a u s t i n o D o m í n g u e z de 
l a C á m a r a : por l a " R e u n i ó n de A r -
tesanos", Rafae'. G o n z á l e z V i l l a r , 
P t e . ; P o r e l Sport ing Club , J o s é 
A r a m b u r u ; por l a E s c u e l a de Artes 
y Oficios , F é l i x E s t r a d a C a t o y r a : 
E n r i q u e F r a g a , D irec tor de l a E s -
c u e l a Prof . de C o m e r c i o ; por l a E s -
c u e l a de N á u t i c a , Manue l G o n z á l e z 
A l e g r e ; Representante de la Colo-
n i a C u b a n a , R i c a r d o P e r n a s ; por el 
C e n t r o Gaste l a ñ o , Antonio R u b i o ; 
F e r n a n d o P e n a , C ó n s u l de C u b a ; 
por " A m é r i c a G a l i c i a " Ju l i o V . C a -
s a l , C ó n s u l del U r u g u a y ; E l a d i o R o -
d r í g u e z G o n z á l e z , Secretario de la 
R e a l A c a d e m i a G a l l e g a y Director 
de " E l Noroeste"; por la Asoc ia -
c i ó n de Nav ieros y Consignatarios , 
F e l i p e R o d r í g u e z ; Sobrinos de J o s é 
P a s t o r ; por ' a A s o c i a c i ó n de la 
P r e n s a . E u g e n i o C a r r é ; por l a E s -
c u e l a de Per i to s A g r í c o l a s , L . H . 
Robredo , J o s é L e s t a Mels, Corres -
ponsa l de " H e r a l d o de Gal i c ia ' - , 
de l a H a b a n a ; A . V i l l a r Ponte; 
por l a C á m a r a de la Propiedad, 
E d u a r d o V i . l a r d e f r a n c o s ; por la 
Sociedad de Fondistar?, Cas imiro 
F e r n á n d e z : L u i s A . Ponte; Angel 
del Cas t i l l o , Delegado Regio de B e -
l l a s A r t e s ; Banco Hispano A m e -
r icano , S u c u r s a l de L a C o r u ñ a ; por 
" I d e a l G a l ego" Antonio Ul loa ; V i -
cente R u i z ; Ignac io P e ñ a , por la 
" I r m a n d a d e da F a a " ; por " E l O r -
zan", S e b a s t i á n Naya . 
D E C I E N F U E G O S 
Marzo 10. 
L A S E S I O N R O T A R I A 
E s t a n d o de paso en esta c iudad 
M r . B r i s t o l . uno de los Directores 
del R o t a r y I n t e r n a c i o n a l , a c o m p a ñ a -
do de su dign i esposa, y dpseando 
as i s t i r a u n a s e s i ó n r o t a r í a , f u é é s t a 
an t i c ipada , y en vez de efectuarse el 
jueves , como se acostumbra, tuvo 
efecto el m i é r e o í e s , con bastante an i -
m a c i ó n . 
P r e s i d i ó la s e s i ó n el doctor Regino 
de l a A r e n a , h a l l á n d o s e presente 
t a m b i é n e l entus ias ta rotario de la 
H a b a n a , J u a n J o s é Alvorez , que f u é 
portador de l a hermosa bandera cu-
bana con que los rotarlos cienfue-
Rueros obsequiaron al Rotary C l u b 
de M a d r i d . 
L e í d a y aprobada el acta de la se-
Gi*n anter ior , el rotario J o s é R a m ó n 
C mtalvo propone—y aS( SP acuerda 
- - e n v i a r un t e legrama a l rotario do 
p i t a n z a s , s e ñ o r C a s a s i n t e r e s á n d o s o 
por su sa lud , por haber enfermado 
r n Sant iago de C u b a , durante los 
d ía? en que se c e l e b r ó la Conven-
c i ó n . 
E l secretario doctor pp.rro Anto-
nio Alviro?;. s a l u d ó ron la tra'annra 
de estilo acos tumbrada a los i u v i t i -
dos y tuvo t a m b i é n muy bellas f r a -
ses para el rotarlo J u a n J o s é H e r n á n -
dez, por l a honra que recibe el C l u b 
Rotar io de Cienfuegos, con motivo 
de haber sido nombrado Goberna-
aor del Dis tr i to Rotar io de C u b a , du-
rante l a C o n v e n c i ó n efectuada en 
Santiago de C u b a . Por i n d i c a c i ó n de 
Mr. Hughes se pasa un te legrama de 
f e l i c i t a c i ó n \ i \ citado J u a n J o s é H e r -
n á n d e z , por el tr iunfo alcanzado. 
E s t a p r o p o s i c i ó n f u é muy aplaudi -
da. 
E l s e ñ o r J u a n J o s é A l v a r e z contes-
t ó e l saludo que le d i r i g i ó e l Secre-
tario del Club y r e l a t ó minuc iosamen-
te el acto de la entrega de U bandera 
cubana, que r e s u l t ó muy solemne, 
por haber sido enaltecido con un 
m a g n í f i c o discurso pronunciado por 
el digno representante de C u b a en 
Madr id , s e ñ o r Mario G a r c í a K o l y . 
M r . Br i s to l c o n t e s t ó e l saludo del 
secretario Pedro Antonio A l v a r e z , 
elogiando la labor del Rotary Club 
de Cienfuegos, habiendo sido su pe-
r o r a c i ó n t raduc ida por el i lustrado 
D r . Mario N ú ñ e z Mesa, que habla el 
i n g l é s correctamente . 
A propuesta del D r . Regino de la 
A r e n a se acuerda dar las grac ias , 
t e l e g r á f i c a m e n t e , a los rotarlos de 
Santiago de C u b a , por los agasajos 
prodigados a los de Cienfuegos, du-
rante la C o n v e n c i ó n . 
L u i s E m i l i o H e r n á n d e z hizo una 
hermosa d e s c r i p c i ó n de los festejos 
habid'os en l a c iudad oriental , espe-
cialmente durante el suntuoso baile 
verif icado en los a v i s t o e v á t i c o s salo-
nes del Club San Car los . Manif iesta 
que todos l legaron altamente satis-
fechos de su agradable e x c u r s i ó n . 
P a n terminar se recomienda la 
u n i ó n entre comerciantes y d e m á s 
hombres de negocios, para contra-
rres tar la a m b i c i ó n desmedida de 
algunos p o l í t i c o s de a c c i ó n . 
N U E S T R O P A R A B I E N 
Se lo damos muy cumplido al doc-
tor Alfredo M é n d e z , el mago del bis-» 
turí^ a quien no se sabe qué 'admirar 
más*: si su excesiva modestia o su in-
teligencia, superior. 
Y le damos nuestro p a r a b i é n por 
el nuevo triunfo alcanzado en su es-
pecial idad. 
E l d í a 5 del actual , el culto y bien 
querido joven V e n Mazarredo, per-
teneciente a una dist inguida fami l ia 
de esta c iudad, i n g r e s ó en una sala 
ae d i s t i n c i ó n del Hospita l del que 
os digno Direotor el doctor Alfredo 
M é n d e z , con el fin de someterse a 
una del icada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
y el citado galeno^ auxi l iado por los 
competentes doctores Diego Montalvo 
y E n r i q u e F i g u e r o a , que t a m b i é n de-
muestran superior intel igencia efec-
t u ó con toda rapidez la o p e r a e f ó n re-
querida y hoy podemos dar l a grata 
i oticia de encontrarse completamente 
fuera de peligro e l paciente, con la 
consiguiente a l e g r í a de sus fami l iares 
y la de au prometida A n g é l i c a C a -
rreras , que durante los momentos de 
pelign) no se separaron un solo mo-
mento del lecho del dolor. 
Nosotros que estaraog a l tanto de 
los triunfos c i e n t í f i c o s del doctor 
M é n d e z , en su triple d i r e c c i ó n del 
S a n a t o r i o de la Colonia E s p a ñ o l a . 
Asi lo " A c e a " y Hospita l Munic ipa l , 
noe congratulamos en hacer p ú b l i c o 
este nuevo tr iunfo , a ú n sabiendo que 
su modestia d e s a p r o b a r á , pero que-
remos t a m b i é n f e l i c i U r al amigo 
Mazarredo ,qno pronto se v n á al la-
C U R R O S E N R I Q U E Z . Aires d'a 
miña térra. 1 lomo rús t i ca . . 
C U R R O S E N R I Q U E Z . Cartas 
del Norte. 1 tomo rúst i ca . -
C U R R O S E N K I Q U E Z . E l Maes-
tro de Santiago. 1 tomo rús -
tica 
C U R R O S E N R I Q U E Z . L a L i r a 
Lusitana. 1 tomo r ú s t i c a . . 
C U R R O S E N R I Q U E Z . Panla-
gua y Compañía. 1 tomo rús-
tica 
M A N U E L M. PUGA. Pote a l -
deano. 1 tomo rúst i ca . . . . 
M A N U E L M U R G U I A . Desde el 
Cielo. 1 tomo rús t i ca . . . . 
F E R N A N D E Z F L O R E S Z . L a 
Tristeza de la Paz. 1 tomo 
rúst ica 
C E J A D O R Y F R A U C A . Cabos 
sueltos. 1 tomo rús t i ca . . . 
C E J A D O R Y F R A U C A . Oro y 
Oropel. 1 tomo rús t i ca . . . 
R O S A L I A D E C A S T R O . Canta-
res .Gallegos. I tomo rús -
tica 
R O S A L I A D E C A S T R O . E l 
Caballero de las botas azules. 
1 tomo rúst ica 
R O S A L I A D E C A S T R O . E n las 
orillas del Sar. 1 tomo rús -
tica 
S O F I A CASANOVA. E l cancio-
nero de la dicha. 1 tomo rús -
tica 
G. G A M E R O . E l Conde Perico. 
1 tomo rús t i ca . í 
R E Y SOTO.. INdo de Aspides. 
1 tomo rúst ica 
P E R E Z LUG1N. L a corredolra 
y la rúa. 1 tomo rús t i ca . . 
C R I S T O B A L D E C A S T R O . Un 
Un Bolchevique. 1 tomo rús-
tica 
JOS E M . A G O S T A Amor loco 
y amor cuerdo. 1 tomo r ú s -
tica • 
E L I P H A S L E V T . Historia de 
la Magia. 1 tomo r ú s t i c a . . 
M A R L I T T . L a Princesita do 
los Brezos. 1 tomo rús t i ca . . 
L O P E Z D E H A R O . Pero el amor 
se va. 1 tomo rfistica. . . . 
V I C T O R HUGO. L u i s Felipe. 1 
tomo tela 
J O S E M. A G O S T A Al camo de 
los afios mil. 1 tomo rúst ica 
A L B E R T O I N S U A E l negro 
que tenía el alma blanca. 1 
tomo rúst ica 
A L B E R T O INSUA. Un cora-



























g u í e n t e cambio en su r u t a : de C a m a - ; gC)gtumbre8> en } M q u ¿ ~ c a m p e a n e* " j o s é l í ^ í . " 3 1 ^ 0 h * 
E l l ibro s e r á impreso en l a T I - M , 0 0 0 por un rtri i 3,1 
o r a f f a "T.T ITr.-i-.r^.-ool" - I I T . . Ul-Uar, 
j u a n í i rá a Cifuentes, v í a Placetas , 
por v í a del F e r r o c a r r i l de C u b a irá 
a E s p e r a n z a y Cifuentes, v í a San Die-
go del V a l l e , a seguir su r u t a . E l tren 
155 t a m b i é n de v iajeros entre Santo 
Domingo y C a i b a r í é n , h a r á igual re-
corrido y l l e g a r á a la E s t a c i ó n T e r -
minal esta noche, con m á s de dos 
horas de retraso. 
; n g e n í o y l a m á s fina s á t i r a hace 
irceh 
Via jeros que sal ieron es ta m a ñ a n a 
P o r distintos trenes fueron: 
A Roque, el ingeniero jefe de aque-
l las obras s e ñ o r L u i s F . R a m o s y el 
s e ñ o r J . A . Bon i l l a . 
A l Perico , el inspector de la R e n -
ta, Roque V i l a r d e l l . 
A C a m a j u a n í , Leocadio B o n i l l a . 
A Cienfuegos, Manuel S a m u e l R o -
d r í g u e z . 
A P i n a r del R í o , Justo M a r t í n e z 
y s e ñ o r a . 
A L o s a lados , F é l i x Medell . 
A C á r d e n a s , F e l i c i a n o Hierro . 
n que ha caducado 
^ a l d o V i z o s o . ^ T T 
» . — Y a hemos -averiguado ne3 de pesetas del Cüatfi 
\ié la aldea P e t i l l a de A r a - á e cinco gramos i/05031*, a' 
Brace ros 
E s t a m a ñ a n a sa l i eron p a r a Jove-
l lanos, J. B a r q u í n con 67 obreros pa-
r a dedicarlos a trabajos a g r í c o l a s . 
V i a j e r o s que l l egaron 
r 
J\ O S de nues tros ú l t i m o s modelos de S O S T E N E D O R E S , J u d í o s 
* J de tu y e n c a j e s . L a s d a m a s a l a m o d a s a b e n q a e no pueden 
l u c i r bien s i no l l e v a n ano de estos sostenedores , impresc ind ib l e s 
en t o d a m u j e r . 
| 7 X I J A L O S en l a c a s a donde usted c o m p r a , a s í c o m o ¡ o s 
d e m á s a r t í c u l o s N I Ñ O N . 
C 1951 alt . 8t-13 
V A P O R E S J \ S 0 L A V E G A 
S e r e c i b e n g r a n d e s c a r g a m e n t o s d e B a ú l e s y 
m a l e t a s y s e d e t a l l a n a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
p o r 
F . COLLIA Y F U E N T E 
E s t a m a ñ a n a l l egaron: 
De Ciego de A v i l a , el representan-
te a la C á m a r a N í c k Odan. 
De Cienfuegos, el doctor Rogel io 
D í a z Pardo y s e ñ o r a . 
De T u í n i c ú , fami l iares del s e ñ o r 
R i e n d a . 
De Matanzas, F a c u n d o L i n a r e s , 
F r a n c i s c o Rave lo , el representante 
a la C á m a r a J . M. Haedo y e l tam-isJfi*û 1 
b i é n representante Domingo Lecuo 
na . 
Y de Placetas , I s a í a s C a r t a y a . 
p o g í í  L a Universa l" , muy acie-1 , U n a s t u r i a u o . ^ r i 
ditada por e l esmero y e legancia dulto referente al a- ^ ^ t . 
tío sus trabajos. E n breve l u c i r á la—en que ha caducad!? l 9 l l J 
obra en las principales l i b r e r í a s . 
.Varios.. 
el por q u  
g ó n , pueblo nativo del D r . R a m ó n b i l l ones de gramos"1 I)eset¿, 
y C a j a l . pertenece a N a v a r r a e s t á n ^gramos de plata ' n Sea J0 
do dentro de la provinc ia de Z a r a - sramos la tonelada s ' a «ii;! 
goza. E l Diccionario e n c i c l o p é d i c o ladas m é t r i c a s eouivl1 Veilií'l 
dice: " E n 1209 D. Pedro I I de A r a - mi l T pico de libras ^ ,1 
g ó n e m p e ñ ó este pueblo a don San- ';iendo un cartucho oCa<Ía "t 
tho de N a v a r r a , y en 1231 don J a i - b i l lones de pesetas 0 6801 
me primero lo c e d i ó de f in i t ivament j t e n d r í a cerca de una' i eI ^ 
al reino de N a v a r r a . E n 1592 C a r - S0» 4 k i l ó m e t r o s . Mu *uai 
¡ns primero t r a t ó de ceder este pue- am^ble carta. graciaj| 
bJ0 a l R e y don Mart in de A r a g ó n " U n suscri/ptor.—si i 
. D o » porf iados—Desean saber cuan- clcn centavos lo vendió q06 H 
tos obreros se emplean en la cuenca 30 40 centavos sobre o-l111^ 
minera de As tur ias 
U n M i s r r i p i u r . — L o s restos del ' S i lo que le costó s lo 
"Maine" fueron echados a l fondo del por ca,ia cien centavoJ611^ 
mar el L u n e s 16 de Marzo de 1912, .6n el negocio ganó ^ ^ 
- a la Habana . I Y ca<ia cien ccntavoC/^ 
i ^ , r. ^ i. . la venta só lo le onsf,,. Col,fl 
locos .—Comprendo perfecta-1 n „,„ costaron KI 
el por q u é usted y su novia p u ^ e ^ 0 ? / ^ ? ^ ^ e l , P r S 
sobre el costo. E n eu,4* M 
ae decir que g a n ó el 
bre el costo. Y en ei ?0r« 
puede decir que, lo ni*, i . 
s ó l o le costo 61 - y p-t 6 Vi I 
ei 61 o el 62 por ion H 
te entic;ida esa j e r g a ' ^ K 
tunto por ciento auiDift| 
R . A) R — P u e d e usted ^ 
frente a la Habana . 
Dos 
mente 
no se entienden y discuten ^ n ei 
v a c í o . E l l a le habla a usted con e"* 
lenguaje del c o r a z ó n , y usted le 
opone razonamientos f i l o s ó f i c o s . A s i 
no hay acuerdo posible. E l lenguaj-j 
del amor ha de ser todo sent imien-
to. E l l a no concibe que< u n novio 
formal en ausencia d e ' la novia 
baile con u n a m u j e r de c o n d i c i ó n 
m o n i dudosa. Unsted a l e g a qu 
íbido 1 








u auuosa . uoisieo a i e g a quy bachillerato por ensefiaT ^ 
-puede querer a una m u j e r s in bai- l e í d o eI ]ibro .^as t?" , 2a ^ 
lar nunca con el la, y que puede no m i r a " de Volvev , . 311 
querer a o tra con quien baile s iem- e s t á b'ien escrito- nem , 1 
pre". E s e argumento vale poco, por rece lleno de e' f ^ 
que no admite reciprocidad. E s t o y cas y deducciones laT^ s 
seguro de que a usted no le g u s t a r í a y.a» aatt™a»,.,.»„ V , 
j que e l la bailase con otro joven , y 
menos si es hombre costumbres l i -
geras. E l verdadero amor no con-
Homenaje d e l . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
Geome; 
siente tales subterfugios. Dice usted Rubio y ~ D í a z 7 G r a m ^ / i 0 ^ 
L a s asignaturas del 
son: 
A r i t m é t i c a , Algebra 
T r i g o n o m e t r í a , Textos: 
bachí 
que como hombre, tienfe derecho a Texto: R o d r í g u e z Garrf. ' r m . m e n t í 
ciertas distracciones y pasat iempos . í l a Un ive r sa l . Texto- Monr ^ Icimi^ 
E s a no es una c u e s t i ó n de derecho, r r i l l a ua^aij 
amo de d i s c r e c i ó n y de buen tino. i n g l é s : M é t o d o h a r m ú n i ^ 
U a novlc que no pueua res i s t ir l a rait . "^um 
t e n t a c i ó n de bai lar con u n a m u j e r H i s t o r i a de la T ifer » 
A las ocho de l a noche de -ayer, | tíXtraña, debe a l menos p r o c u r a r tellana ^ ^eratura 
el s a l ó n de actos del Colegio pre- que l a novia no se entere, s iqu iera L i t e r a t u r a Pr-centiva-n. i 
sentaba un aspecto hermoso. O C U p a - e v i t a r l e un disgusto. E s e te- pit2 Maur i ec Kel lov 11 
do totalmente por dfjt lnguida con- mor de ^ novia3 y ias casadas His tor ia Universal 
currenc ia dando gran realce e l helio tieue gu | ¿ g i c a i porque en esas "dis- y 
conjunto de hermosas damas y ^e-j tracciones" del marido o el novio." 
ñ o r i t a s . ! hay grave peligro de que los encan . 
A l l l e g á r el E x i m o . S r . Obis/p0 de t03 0 las ma]ag artes de la m u j e r ! 
la Habana , f u é recibicV) a los acor- e n t r a ñ a , seduzcan a aquel hombre 
des del H i m n o Nacional ejecutado y lo e x t r a v í e n por completo. De elle 
por l a banda de A r t i l l e r í a , ba jo la 6Q ven casog todos los d í a s , y por l 
d i r e c c i ó n del Sargento Mayor C o n s - , ^ ia n0Via ¿ e usted no admite ex 
tantino Campos. [cusas por muy razonadas que sean 
Seguidamente d ió principio la Ante el peiigro ins inuante no hay! 
Duruv 
F e r r é . 
L ó g i c a : Varona. Stuar H 
C í v i c a : Montoro, Edrlti. ' 
F í s i c a : Canot. 
Q u í m i c a : Langleb^t. 
His tor ia Natural: Ribera. 
E s t a s obras las hallará uĉ  
casa de Albela, Belascoaín 32 
Buenos libros de LógicOj 
tiesta, c u m p l i é n d o s e el programa razones que valgan. E s necesario, s i | ¿ a l l " e s ^ eI del P^1"6 ^ 
que y a conocen nuestros lectores, |og dog 6e quieren, que usted guarda rt A d r i á n R o d r í g u e z Etím 
en tocjfis sus partee. | ia3 apariencias , y no atormente a Querido c o m p a ñ e r o : varias p 
Líos tres interesantes discursos 6U futura esposa. De lo que usted desean saber el domicilio o 
de la noche a cargo de los s e ñ o r e s a f i rma deduzco Que e l la lo a m a 0 cho de consultas de usted; n 
F . F e r r e r . Cayetano B u i g a s y Ave- . ÜSted de veras y que usted sabe es. que le a g r a d e c e r á n nos lo 
lino V a r a s y las Inspiradas p o e s í a s t i m a r l a ; pues de lo contrar io , y;-1 
que' reci taron los s e ñ o r e s Car los h a b r í a n roto las relaciones. Sea us 
M e n c i ó y L u í s R o d r í g u e z , merecie-
ron n u t r i d í s i m o s aplausos del com-
placido auditorio, que al f inal feli 
c i t ó calurosamente a l P a d r e Asen-
cio. 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r Obispo, 
que t e n í a a ambos lados a M o n s e ñ o r 
A n d r é s Lago y a l i lustre Rector del 
Colegio Dr . Claudio G a r c í a Herrero . 
L o s restantes puestos del estrado 




















Rogel io A l v a r e z — L a lirinen 
toridad de un pueblo en lom 
ted m á s prudente, formal y censido- e í Alcalde Municipal, y enM 
rado. Procure atenderla y no dar- C1!V 66 e l J"ez- . , 
.e que sentir, y a ú n p o d r á n ustedes, u « a r t o l o m é Menendc/ - f l 
ter felices hace 24 anos al c a ^ ' i n ^ 
— - ' w L . - _ .. ' d ia c iv i l don Francisco ta 
F . E n n q u e z M e n é n d e z . — R e c i b í 
su amabi l idad; e n v i a r é el recado 
al redactor encargado de admi t i r 
c o l a b o r a c i ó n . 
Dos h i s p a n ó f i l o s . — S e g ú n mis no-
el n ú m e r o de analfabetos en 
es 
e H i l a r i ó n , carmel i tas . D r . Manuel " " ^ L C1 , uc * " * ^ a " * ™ ° " 
Arteaga Prov isor; Andoln y Madar ia - ^ p a m i es el 30 por ciento. A n t 
ga. franciscanos. E s p i n o s a , P á r r o c o 1era el 07 por ciento 
del P i l a r P . R o d r í e u e z Secretarin I Salvador F o r t . — M i estimado ami *. g o  01 
Inoe. de L a Sulle Gusta - so : No puedo del Obispo, H s t a - ' 2 0 : i  puedo estar enterad0 de \o 
vo y Gerardo . D r . E c h e v a r r í a P r e s i - , r i u e me pregunta, porque hace cua-
dente de la A n u n c i a t a , Profesor de «'enta a ñ o s que vivo aujsente de E s -
C u l t u r a F í s i c a del Colegio de B e l é n , p a ñ a . Pero un amigo que l l e g ó ha 
la comunidad de los P . P . J e s u í t a s . ce poco y v i v i ó en Madr id largos 
L a prensa estaba representada f ñ o s me dice que eso de que los 
por los s e ñ o r e s Gabr ie l B lanco C a - t r a n s e ú n t e s l levan l a i zquierda en 
b ú s , Somoza y G a r ó f a l o Mesa. * .'lugar de la derecha es u n cuento . 
E n l a presidencia, bujo rico dosel ' Al l í se l leva la derecha como en to-
entre luces y p l a n t a s ' a p a r e c í a una ar - dos los p a í s e s cultos. E l R e y va por 
t í s t i c a o l e o g r a f í a de San F r a n c i s c o la calle a veces a pie d e m o c r á t i c a 
Jav ier , s i r v i é n d o l e de mesa las ban- mente,\ y cede y toma te. derecha co-
deras de C u b a y de l a Ig les ia y el " o cualquier hijo de vecino, 
escudo cubano. J . G o n z á l e z P í . — L i s h é l i c e s de un 
E n los intermedios l a B a n d a de aeroplano colocadas en eje hor izdn-
A r t i l l e r í a , e j e c u t ó escogidas piezas, tal y con las aspas m o v i é n d o s e en 
siendo muy aplaudida. • I p lano vert ical n0 pueden sostener 
A las diez y cuarto t e r m i n ó la b r í - j e i a v i ó n en el a ire . S ó l o s i rven pa-
llante velada, que r e s u l t ó l u c i d í s i m a . • r a avanzar en el sentido de su eje. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ^ se L a s a las del a v i ó n son las que lo sus-
complace en fe l ic i tar a la i lustre tentan en el aire , , por la. res is tencia 
C o m p a ñ í a de J e s ú s y en part icu lar que le opone la densidad a t m o s f é r i -
O B I S P O , 3 2 
C 1964 19t-13 
Del Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte, etc., de todas partes pa-
san los tranvías por frente a 
EL GALLO 
donde puede usted ver joyas y 
pedir precios para que compare 
con las que haya visto en otras jo-
yerías. 
Sandalio Cienfuegos y Co, 
HABANA Y OBRAPIA 
al Rector Dr. Claudio Garc ía H e r r e -
ro y a l P . Asensio , eminente Proresor 
de His tork i U n i v e r s a l , por e l tributo 
rendido al gran A p ó s t o l de las I n -
dias San F r a n c i s c o J a v i e r , evange-
l izador que supo rescatar mi l lares de 
almas de las t inieblas en que se ha-
l l i b a n en las apartadas regiones de 
las Indias orientales, ejemplo que 
m á s tarde cont inuaron cientos de 
L e í algo del libro que publi* 
au tarje ta y le repito las gracias por desde entonces no he vuelto» 
lo. Se t r a s l a d ó a España en 
y en estos momentos ignoro ««i 
sido de él . Tampoco sé m 
teniente Diego do Mendoza. 
U n lector del campo.—RMM 
letra, de la canc ión "Clavelitos', 
gracias. V e r é si puedo hs* 
huec0 en esta sección pan 
la. 
V a r i o s ignorantes.— Eso de 0 
bertaban prisioueroa a caobu 
cerdos es una fábula. — E l hijo 
tras es menor de edad pertcn» 
!a nacionalidad de su padre. 
A n d r é s Baiz.—Ttrat^ré de» 
guar a lguna de las muchas cosa 
me pregunta. E n este momento 
es posible porque lo ignoro. 
M. A l v a r e z Conicilana. —* 
muy satisfactorio recibir 
y contestarlas, cuando conoij 
asunto. Pero esta vez estoy 
te de io que me preg"1113' 
E d u a r d o V á z q u e z - L a s orde» 
de C o n s t r u c c i ó n exigen quee 
casa que se construya se 
patio el 15 por ciento de. 
para v e n t i l a c i ó n y ' " f " ¡ i ' 
das comunicaciones al 1"ie[ ¡Jj 
estas Ordenanzas y 56 m 
ca. Cuando l a h é l i c e no funciona, Led de tod0 lo referen te al 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
E l saber el id ioma i n g l é s se hace 
indispensable en todas las esferas 
sociales. P a r a aprender ese id ioma 
misioneros, muchos de los cuales die- 6e ofrece al púb'. ico e l antiguo y 
ron por Cristo su v ida , para l levar conocido profesor don C a r l o s Man-
a l l í l a c i v i l i z a c i ó n por medio de zani ' la , cuyo m é t o d o de e n s e ñ a n z a 
la fe del Cruci f icado. 
l o r e n z o B L A N C O . 
DEL PUERTO 
M " C u b a " 
Procedente de T a m p a y K e y West 
ha llegado el vapor americano " C u -
ha", que trR'n co-'-- ^eneral y 208 
pasajeros e n t r « « l loa los s e ñ o ' 
J o s é A . Lozano , ktMuuttr F r a n c i s c o e 
hijo, Zo i la S á n c h e z , E n c a r n a c i ó n 
D ó r e n t e , A r t u r o Cast i l lo y fami l ia . 
Pino Mateo, E d u a r d o S u á r e z , L u i s 
A . P é r e z , Rogel io Coto, Antonio Be-
renguer Roberto M a s ó n y fami l ia , 
J o s é B e r t u r , J o a q u í n de la R o s a y 
otros. 
D E INSTRUCCION 
D E I N S T R U C C I O N Pl-'BLia 
Retomo. 
H a retornado a esta ciu • 
p u é s de un recorrido por u 
C a m a g ü e y , la señorita ^ • 
nát idez de los R í « , 
r a l de Jardines de la InI , oer< 
H a c í a algunos años QuC ^ 
sitados los kindergartens ^ 
E l R lpon 
Con carga general h a llegado el 
vapor americano " R l p o n " que pro-
cede de New Orleans . 
le viene dando desde hace largos 
a ñ o s un m a g n í f i c o resultado. T i e n e 
la Academia de I n g l é s en Aguacate 
47 altos, y sucursal en L a L i s a ( M a -
r ianao) M á x i m o G ó m e z 7. 
Nadie ofrece mejores g a r a n t í a s 
de e n s e ñ a n z a del id ioma i n g l é s , por 
su excelente m é t o d o que este tnt i -
guo profesor. P o r eso lo recomen-
damos. 
E l profsor Manzan i l l a e s t á en la I t á b i e c l d o s en los lugares 
Academia ú n i c a m e n t e a las 9 de l a j j . j 0 jgUjn uno; Gibara, xl. 
noche hora de clase. 1 de C u b a , ocho; Gnantan ^ 
). uno; V Í J 
jardines d e ^ 
vincias . f 7;.vas 
E l doctor Fmncisco ¿a-
tario del Departamento. 
plan de v i s i U s propu^10*^ 
Inspectora, y dispuso que ^ 
peccionados los jardines 
c ia de aquellas r e g i ó n ^ 
L a s e ñ o r i t a Fernández * 
v is i tas a cada uno de ios 
1 
! 
E l Honrv H . F l a g l e r 
E l ferry "Henry H . F l a g . e r " lle-
g ó de K e y W e s t con 2 6 wagones. 
F.l Ortega 
E l vapor i n g l é s "Ortega-" ha lle-
gado de V a l p a r a í s o con carga y pa-
sajero01 
P a l m a Soriano,  
total: r y ' n c e 
de 
; S a » c r í W al D I A R I O D E L A 1 
D 1M A ' • 1 ¿ÍV*16» beneficios para 
R I Ñ A y anuncíese en el D I A R I O D E en las provlnciaa i'10 
L A M A R I N A ladas. 
o sean treinta v i s i í f ^ .v 
en la provincia de < ^ 
C a m a g ü e y , tres; Ll**ú0ü.* 
uno; | o r ó n , uno; u ¡jt 
T o t a l : seis jardines Q" r0tí 
o sean doces visitas en M 
C a m a g ü e y , v 
E n resumen: ^ " a ^ V 
tas a los v e i n t i ú n j a r d í n ^ 
fancird. 
———' 
A d e m á s de la !abo1* ^efio* 
l izada en cada aula, ^ ¿.)ró d« 
¡ n á n d e z de los Ríos . Cei á e t 
in iones . con las uiaest"*0; « 
pecial idad, cu «antiag ^ 
Manzani l lo y otra CDJ- de i 
De eSta g e s t i ó n direc ^ 
pectora de Jardines de d.f( 
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Jtrcelona. 8 de Febrero de 1923. 
y " Í S ^ aTe conduc ido con e jérc i to que, c de l m . 
^ i o a r r o j o no €x ^ ^ 
» ^ i Ó n ' Suno n S n t o e de Poni-
do en u"osden egcrihiree el pos-
loc0' aC,ab ^ 1 horrendo desastre 
^ caPÍtíu03 Comienzos a mediados 
!• TUT0 H/I a ñ í p r ó x i m o pasado. 
ju. io del ^ " i J g o v doloroso 
* efeCtOSn ^ d e T de un enemigo 
^ S e i l m í d o Be dibujaban al 
t y desfin T^-naña en el de-
^ ^ d ' e T o s ' t r e s c U ^ m-
d0 ^ r i a b l a n logrado sobrevi-
ic*8 ,q"e "ho meses morta ea de 
' * d l T martirios. Retenidos co-
o r f n L para cohibir los to»* 
^ T o r ^ de l a n a c i ó n , a l a 
como diumana m e r c a n c í a 
M y a r t i r i s . ete 
frrlZne* para r -
f. vengadores de 
^ r d e r T o r a T r e c i o de u n p i n -
si a lgo s o r p r e n d e y 
„ pg <iue no se hiciese a 
Pdcl d ^ s t r e lo que a pos t re ha 
^ efectuarse con i g u a l h u m i -
! £ y m a v o r q u e b r a n t o . H u b i e r a 
d 1 í o X a decidirse a i n t e n t a r . o 
uS í u d i m e n t a r i o conoc lmien -
í95f la P s i c o l o g í a y las cos tumbres 
h u e l l o s b á r b a r o s , que a t ravea 
los s gloa. en l a i n d u s t r i a v i l de 
w p r í a v los secuestros han 
. ^ o s ' enipre ó p i m o s provechos. 
ñ o r lo v i s t o a eHo se opo-
T f a C concepto del h o n o r m i -
S 61 R e c u é r d e s e que e l m i s m o Sr 
. . ocupando la pres idenc ia de 
aura. 0<:upiL¡nl8trog> h u b o . d e ex-
( P » r # e l D I I    A R I N ) 
S O L A K I O : ^ rescate de los ¡ P & * £ " ¡ 
i ce r pa ten te l a i m p o s i b i l i d a d de ende-
Cons iderac iones . V n paso I rezar el p r o b l e m a c a t a l á n po r e l ca-
. r^-^HT - ' io T s e r ^ r á l o o c u r r i d o de l e c c i ó n ? H a c i a i m i n o de las soluciones a r m ó n i c a s . 
do lo roso , p i l o WJUIBPI »v« o r , «_ ni „ _ i „ i ri «.v: ^ 
L O Q U E C U E N T A N L O S E X - C A U T I V O S 
Hambre, miseria y epidemias. — F e r o c i d a d de los moros ^ - T r á g i c o s detalles. 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
Málaga , 29 de enero. 
Los ú l t i m o s en subir bordo del 
L =«• MO»»^»-»-"" — i r— — i - iiriuiJu. 
h ^ , - sus s e ñ e r a con u n a r e l i q u i a del R e y D . J a i m e el Conquls- : p0r lo v i s to , de m e j o r c o n d i c i ó n que ¡ Cllando ei 8eñor Echevarr le ta l legó a 
r L i n ^ L a n u c n a entidad " . \ n i i es de 1' A r t l i t u r g i c " rea l i za con M t M a n c o m u n i d a d de C a t a l u ñ a que • or(lo fu6 acogido con una gran 0va-
í S r J ^ M - m i m e r a m a n í f e s t a c i ó n • en S a n C u g a t del V a l l é s . a sp i raba a ob tener el de Barce lona I d t o n o t a b l e su p r i m e r a m a u i 
t en menores ^ s que se d e r i v e n del 
e m p e ñ o de t o m a r las cosas por la 
t r e m e n d a , s o l i v i a n t a n d o , a fuerza 
de impos ic iones y b r u t a l i d a d e s , e l 
e s p i r i t u , ya de suyo poco s u f r i d o , 
de aque l los i n d í g e n a s , que s i empre 
se h a n d i s t i n g u i d o por su i n d o m a -
ble p r o p e n s i ó n l evan t i sca . 
L o q u * mas i m p o r t a es tener en 
cuen ta que l a se r ie de c o n t r a t i e m -
pos y descalabros que se h a n re -
g i s t r ado en M a r r u e c o s se debe a la 
carenc ia p r i m o r d i a l de u n p l a n f i -
j o y b i e n o r i e n t a d o ; a las e ternas 
vac i lac iones y t i t u b e o s en l a a c c i ó n 
p o l í t i c a y m i l i t a r ; a los c o n t i n u o s 
cambios de pe r sona l de m a n d o y 
e j e c u c i ó n , y sobre todo a 'as nefas-
tas y d e l e t é r e a s In f luenc ia s de l a 
p o l í t i c a p a r t i d i s t a que desde l a Pe-
n í n s u l a h a b í a n de i r r a d i a r i n e v i t a -
b l emen te a l t e r r i t o r i o ob je to del 
protectoraVio con todo s u s é q u i t o 
h o r r i b l e d.e desmora l izac iones y r e -
l a j a m i e n t o s : lecciones duras y cos-
t o s í s i m a s en sangre y caudales que 
h a b í a n de acabar por e x t i n g u i r las 
ú l t i m a s p a r t í c u l a s de fé y entus ias-
E n o t r o caso, e l del j uez de la Entre tanto se p roced ía a aux i l i a r a 
• C a t a l u ñ a t a n ' 1 o r prlsloneroSi cuyo eslado era Verda. 
deramente lamentable. 
Muchos de ellos, materialmente des-
fallecidos, tuvieron que pasar a l a en ' 
fermerta, donde f u w o n atendidos por el 
personal médico del barco. 
L a t r i p u l a c i ó n del "Anton io López"* 
fac i l i tó a l i m e n t o » a los cautivos, a 
picias condic iones se encuen t r a des- g¿ i0 una s a t i s f a c c i ó n a medias . Con-
g r a c i a d a m e n t e la E s p a ñ a de nues t ros g iderando que a q u e l m a l aconsejado 
d í a s donde han ido p e t r i f i c á n d o s e e l , f u n c i o n a r l o , con sus repe t idos u l t r a -
a r t i f i c i o , l a d e s p r e o c u p a c i ó n y el des-: jes a ia bande ra ca ta lana , h a b í a i n 
g o b i e r n o ; donde se ha hecho inso lu -1 c u r r i d o en las responsabi l idades que 
ble e l p r o b l e m a c e n t r a l de la i m p r e s - | estabiece ja ie,y de Ju r i sd i cc iones , la 
c i n d i b l e c o m p e n e t r a c i ó n en t re los G o - . ^ n i ^ j u r í d i c a C a t a l a n a p r e s e n t ó una 
b iernos y l a . c o n c i e n c i a p ú b l i c a ; d o n - , denunc i a an te la A u d i e n c i a de ¡O. . h 3 d0k 
de en t r e las b a n d e r í a s p o l í t i c a s ^x- C r i m i n a l de Gerona y para r e s o H '̂ ^ - ^ re8catafios c o m í a n con 
e lu s ivamen te preocupadas en p a s a r - l v e r M e m de su a c e p t a c i ó n se a b r i ó , i ^ ^ ^ y aunquo ]oa médi 
e a l t e r n a t i v a m e n t e el m o n o p o l i o de l el co r re9pond ien te j u i c i o P , 1 " ^ 1 ^ . ^ 8 1 L 
bas tardas m a n i o b r a s , existe u n d i - J I J ¿ T j ^ de ce lebrarse a puer . . . 
vo rc io e s i an to so . ! ¡ . r ada Pues b i e n , con todo y darse | Imposible res is t . r .e a sus ruegos y se 
Sin e m b a r g o , j u s t o ^ r e c o n o c e r i p0r W » ^ A i ! í ^ ! W ^ Í S ^ I ^ « T ¿ i ? • r S * f c U l * l l t o do a l g « . 
e s t ó m a g o no les 
tos, y se velan obli 
E L M A E S T R O 
L e l l a m á b a m o s todos " e l maes-, d ic t aba un a r t í c u l o , y sus o J | * ** 
t í o " E n E s p a ñ a a b u n d a n los g r a n - e n t u r b i a r o n , y su cabeza se i n c " ^ 
dea ' pe r iod i s t a s : a unos, los l l a m a - h^c ia a t r á s , y sus manos aprebaron 
mos " I l u s t r e s " , a o t ros " f amosos" al su ga rgan t a , y su voz. quebrada y 
ot ros " p r o f u n d o s " ; el " m a e s t r o " s o - ¡ t r é m u l a , d l j o l e a la s an ta esposa que 
lo a é l . D u r a n t e muchos a ñ o s lo ha- ie ap re taba con t e r r o r c o n t r a su pe-
bla s ido desde la d i r e c c i ó n de u n : C h o : 
z r a n p e r i ó d i c o ; la j u v e n t u d an- l — ¡ A y , 
siosa de l l egar , quo l levaba en su e s - ' g r a v e . . . ! 
p l r i t u i nqu ie tudes , c la r idades y ho- Maes t ro del p e r i o d i s m o . . . 
vizontes , fué pasando por debajo Y maes t ro de honradez . 
de su mano , que estaba s i empre ca.'-j 
gada de generos idad y de c o n c e j o . . . ] Y l uego , todo a c a b ó . E l ya se co-
L a j u v e n t u d ansiosa de l l e g a r , l a ' n o c í a m o r i b u n d o , en a g o n í a l arga y 
L o l a , que esto es muy 
que a la postre l l e g ó , a d e m á s tíe;dolorosa. E s t u v o muchos d í a s s in 
ñ a m a r l e su maestro, le l l a m a b a ' h a b l a r , y cuando a l fin la palabra 
l T r i b u - co *•? """*" director, padre y amigo, y slem )ra: a p a r e c i ó de nuevo entre sus labios, 
u p e ü i t a a o a, sus 1)0r a n ó m a i a d i s p o s i c i ó n tt« W D U ^ aHmentog de fáci i d iges t ión , í u í (acontraba en él uu pedacillo de^torpe. Indecisa, deshecha, cada vez 
c o r a z ó n que la e n r i q u e c í a . ¡ q u e la lanzaba d e c í a é l : 
D e s p u é s se e s c o n d i ó en su casa. l ~ ^ 0 . ' ' X ' í ^ ? ' "! . . j „„Q 
y h u y ó de las redacciones bull icio-l . Y a la palabra traidora no que-
sas. .Deseaba silencio y soledad pa- r,.a responder al pensamiento Y 
ra tejer la tela de sus s u e ñ o s , tan BUn era el Peusamient0 noble v 
pero no obstante, abrumados de luz. Y entonces, f u é hondo, lleno de caridad y de bell 
con una voraci 
o arrancaba l á g r i m a s a los que E n c a m b i o l a f o r m a desai rada pa- Segorbe a l empeca tado juez , a qu i en dad que arrancaba lagrimas 
e" en que t u v o que efec- por o t r a" pa r t e , l a v i d a -en la B i s b a l presenciaban t a l escena 
art e f rescate d'e los cau t ivos , r e -1L h a b í a hecho i m p o s i b l e por efecto ¡ Kn v is ta ^ } es causaba r a 
^ ^ é ^ r ^ O ^ í f f i ' S : rt-irtl » W 0 ¿ m Í 0 J M * * ^ m l ^ ^ necesario que los médicos 
g ^ o s e lementos m i l i t a d de l a g u a r - ^ o n d e n a ^ ioWJflHrW • l o , t r ipulantes a que no 
. za ; y a ú n e ran sus ideas l u m i n o s a s . 
deseaban raaeHtro por su p l u m a , s i g u i ó s ien dO maes t ro por su p l u m a , en la qu*1 numerosas , e locuentes , y 
e r n t i n u a b a goteando la sangre de!, e x t e r i o r i z a r s e en conceptos de g r a -
c o r a z ó n Cada una de sus c r ó n i - cia ^ a r m o n í a . . . D e n t r o de aque l cá-
cas serenas, t r ansparen tes , I n q u i e i r t b r o excepc iona l |no h u b o nunca 
{onsejo 8 ce]os de que las sumas | m o en l a tconciencia p ú b l i c a u n 
8US, efecto se les a p r o n t a r a n t i e m p o d ispues ta a i m p o n e r s e s in 
lúe a ta rebeldes des t ina r las a regateos los m á x i m o s sacr i f ic ios , 
ludiesen medio3 ofensivos y de E fec to n a t u r a l y l ó g i c o de t a n 
¡eforzar 'contra l a a c c i ó n m i l i t a r r u d a s y do lorosas exper iencias ha 
' T o d a v í a entonces e ra ¡ s i d o que l a i n m e n s a m a y o r í a de los 
b i l e ñ o s , c o n s t i t u j -
les que v o l u n t a r i a m e n t e se p r e s t a r a n ; enredados en las ma l l a s de aque l l a 
a e l lo u n á l e g i ó n de ocho m i l h o m - ley i n h u m a n a , 
^ V r c o n v í c c i ó n de que e l es-, 
«río ex t r ao rd ina r io que i n m e d i a -
er te d e s p u é s del l uc tuoso acon-
.imiento se impuso la n a c i ó n en-
• n^o a Marruecos u n e j é r c i t o de 
mil hombres , a b u n d a n t e m e n t e 
andidos y b ien per t rechados , ba-
r d e s u r t i r efectos i n s t a n t á n e o s . 
L habla podido apreciarse a u n la 
U i m o n l o s a y p r u d e n t í s i m a actua-
Sn del general B e r e n g u e r , que 
J0n aei se invertir pn 
e s p a ñ o l e s e s t i m e n h o y nues t r a I n 
t e r v e n c i ó n en M a r r u e c o s como una 
carga i n s o p o r t a b l e y que todo el 
m u n d o se f e l i c i t a r í a de p o d e r l a sa-
c u d i r s i e m p r e que eso pudiese efec-
tuarse decorosamente y s in menos-
cabo d é "os in tereses de l a n a c i ó n . 
U n i c a m e n t e e l t e m o r de q u e exis ta 
q u i e n v a y a aprovecharse de lo que 
E s p a ñ a abandone con los consi -
gu ien tes r iesgos pa ra l a indepen-
bres decid idos a e n t r a r a sangre y 
fuego en e l t e r r i t o r i o de A l h u c e m a s . 
Los p royec t i s t a s de l a cabal leresca 
E l O r f e ó C á t a l a ha exhornado su 
s e ñ e r a con u n a r t í s t i c o r e l i c a r i o que co. Los oficiales paseaban en grupos 
ropa con que sus t i tu i r a l a que l leva-
van puesta, 
•Terminadas estas operaciones, los 
rescatados se distribuyar.on por el bar-
empresa , que h a b í a de c u m p l i r s e a j enc i e r r a u n a m o t a de cabel lo de d o n ¡ sobre cubierta, y algunos soldados h i -
t í t u l o e x c l u s i v a m e n t e de r e p a r a c i ó n J a i m e I el C o n q u i s t a d o r . A l e fec tuar - cieron emocionantes relatos de los su-
de l h o n o r m i l i t a r , d aban por d e s e e n - ¡ g e , d e s p u é s de la p r o f a n a c i ó n de Po- f r i m ¡ e n t o s experimentados dairante el 
tada la a c t i t u d de las t ropas , s u p o - | b l e t , el t r a s l a d o de la m o m i a del g!o-j cautiverio 
tantes . encerraba una g o t i t a . . Y no las t i m e b l a s que p u d i e r a de ja r uu 
r u s o j a m á s l í m i t e a l gasto, p o r q u e . ' ' í , 3 1 ¡ d e s e o ' P1 la3 (iue s f P e d i e r a n 
comen- le ra su c o r a z ó n u n i n f i n i t o t e s o r o . I réunT,Tr cuando el pensamien to m u é 
a afei- Y a l r e t i r o de su hogar a c u d í a n i f6- H a a i * el ^ ^ a " ^ en que l i eeo 
es dió a lgunas veces los poetas, en busca • la m " e r t e a besarle t , J n a / f z m.a¿ ' 
de pa labras de c a r i ñ o , de s a lud , de f Sunda vez en el mea io de l e s p i n -
o r i o n t a c l ó n y si le p e d í a n u n a . d a - i t u ' Pene t ra ron en su a l m a en t o d a 
rta Cjen ¡ s u i n t e g r i d a d las cosas de l a m o r y 
' de l a v i d a ; has ta e l i n s t an t e en quo 
E r a a m p l i o y l u m i n o s o su d e s p a - i l i e g ó la i m i ü r t e a besarle u n a vez 
cho ; una mesa, unos s i l lones , d o i ^ g eatUvo su cerebro l a b o r a n d o . . 
estantes E n l a n a b i t a c i o n de , p e r o y n i su man0 n i 6U voz re3 . 
m í r e n t e , m á s estantes, u n g r a n n ú - ; p o n d í a n a sns anSias. L a m a n o ya no 
mero de l i b r o s . E n la h a b i t a c i ó n Bf,crlbla L a voz va no 8e d o b l a b a a 
l 4 « a t r á s , e l r i n c ó n p r e f e r i d o de s u . i o que e l pensamien to le p e d í a . . 
n i é n d o l a s m a l d ispuestas a secundar- r ioso m o n a r c a a l a C a t e d r a l de Ta- Aiag nuflve de la noche los barcos le-1 esposa. Y a l l í encer raba ' su m u n d o i — N O i i N o . . . ! 
les. E l l o s s ó l o s d e b í a n bastarse para ¡ r r a g o u a . e l b e n e m é r i t o a r q u e ó l o g o I varon anclas y emprendimos el regre-; don J o s é Or tega M u n i l l a , el maes-j No e r i s ó l o aqueii0 i0 qne d e c í 
consumar la h a z a ñ a o s u c u m b i r he- s e ñ o r H e r n á n d e z Sanahuja r e c o g i ó ¡so a Mel i l l a . t r o que acaba de m o r i r ; a l l í B « i | | a voz lo que él q u e r í a dec i r . Y t o -
r o i c a m e n t e en e l - e m p e ñ o . | los cabel los pegados en l a capucha E I l M A R T I R I O D B tos C A U T I V O S j i i randes amores, el de esta santa; ^ a l a m a r g u r a , la t o r t u r a , la vac: -
Ninguno de los cautivos—dicen—ha • r u j e r , el de su t r aba jo p r ó d i g o , el^ d a d de su esfuerzo, se c o n v e r t í a en 
podido salvarse del r é g i m e n b á r b a r o a I de s ú s l i b r o s amados . . ^ d o l o r que se asomaba a sus ojos . 
T r « « m i t r n d í a s de ae i tac lones , de l h á b i t o que la a m o r t a j a b a , ha-
r e ^ l L y de e l los d o n a t i v o a 
por u n a 'parte de la prensa y de la ej _ c a n ó n i g o de Barce lona^ d o c t o r j ^ 
ro qua se mos tos meses hubo de i n v e r t i r en ^ dencia n a c i o n a l es el m o t i v o que s i -
r"recuperando una p a r t e ^de las ; gue m a n t e n i e n d o en pie b i é n que B 
osiciones perdidas de la Coman- s i empre en estado zozobrante , u n conferencias , l o g r ó el Gob ie rno con- ! h e r m a n o m e n o r de l m a l o g r a ü o o ra - cstudl6 en Madr id . 
rt;ia de M e l i l a , n i e ra t i e m p o | e m p e ñ o a todas luces s u p e r i o r a \ j u r a r l a t o r m e n t a que se l é v e n l a e n - ! m a t u r g o d o n J o s é , na t e m a o la, ge* | L a v ida de los oficiales era a ú n peor 
mpoco de p r e s u m i r s i q u i e r a el i nues t ras fuerzas y pos ib i l idades . j e i m a , a] 
que estuvimos sometidos. E l ún ico mo-1 ^ l de su t r a b a j o p r ó d í f o . . . E L Q u é y l d a la de este h o m b r e , co-
traba algo m á s compasl- l r a l ) a jo le a m a r r ó como cadena has- .n iJda p e r p e t u a m e n t e por el c o n t i n u o 
I tampoco 
i e^nvolv imlen to de aque l l a campa 
tan r ica en pa labre ros o p t l m i s -
noa y trucos o r i g i n a l e s de su su-
5,— Eso de. 










E n los m o m e n t o s de i n t en t a r s e 
l a o p e r a c i ó n sobre A l h u c e m a s , con 
la cua l e l e l emen to m i l i t a r , antes 
cesor el general P u r g ú e t e , qu ien j de que se diese u n g i r o en sent ido 
•egó a i m a g i n a r que s i n m á s que : c i v i l a l p r o t e c t o r a d o , p r e t e n d í a re -
nundar la zona rebelde de p roc l a - j hacer su deca ldo p r s e t i g i o , el s e ñ o r 
jias arrojadas desde los aviones, j C a m b ó f i jó en unos memorab l e s ar-
ofreciendo una c a n t i d a d alzada por t í c u ' o s l a ú n i c a s o l u c i ó n que c a b í a 
cada prisionero que se les t ra jese , , da r a l a r d u o p r o b l e m a , cond ic io -
labrla bastante pa ra i n t r o d u c i r l a ; n a n d o , m e d i a n t e l a c o n s e r v a c i ó n * ín -
lificordla entre los codiciosos ca- ( t e g r a de nues t ras seculares posicio-
bllefiog y obtener g r a d u a l m e n t e el nes en l i t o r a l m a r r o q u í , quen a d í e 
rescate de los cau t ivos . | puede d i s p u t a r n o s , u n a p r o t e c c i ó n 
Suefios de color de rosa. N i e s e , e s p e d í a que n u n c a rebas&ra aque-
Bistema de s e d u c c i ó n , n i las s u p o - , Ho que los i n d í g e n a s de jados en p e 
siciones de que a lgunos c a u d i . l o s y I na l i b e r t a d , s o l i c i t a r a n de nosotros . 
l -Kr im andaban a l a g r e ñ a a '\ n i aque l l o que p u d i é r a s e conceder-
la punto v e n t i l a n d o sus d l f e ren - l i e s b u e n a m e n t e s in p r e t e r i c i ó n de 
a tiro ".implo, n i las operaciones J a s a tenc iones de l sue o p e n i n s u l a r 
ntentadas con t ra ios b e n i u r r i a g u e - ! a las cuales á e b e o to rga r se en to -
qme t u v i e r o n u n p r i n c i p i o de I dos los casos l a p r e f r enc i a . 
lejecución en la base de A l h u c e m a s ¡ M u y acer tadas d e b i e r o n conside-
Ino hubieron de s e r v i r s ino pa ra i r | ra rse las o r i en tac ionqs de l perspi -
lagravando Ta s i t u a c i ó n h o r r o r o s a de l caz es tadis ta c a t a l á n cuando , desde 
ta Infelices p r i s ione ros . Las mi s - | entonces, pa recen i n f o r m a r s e en 
Imas gestiones prac t icadas o f i c i o s a - i e l 'as los gobernan tes . E n efecto, ya 
Imente, durante las i n t e r m i t e n c i a s j apenas se h a b l a de a c c i ó n m i l i t a r , 
Ide la a cc ión m i l i t a r , po r a gunos i n i de l h o n o r de las a rmas , n i de 
líiementos movidos de u n generoso 1 v enga r a g r a v i o s , s ino de la abso 
Durante" el caut iver io nuestros com-
patriotas ban comido ratones, papeles, 
hierbari, cuanta ca ía en sus manos, y 
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la- l a , í r ^ s. cel» , r0 ^ acstras d c ^ 
directa d ^ 
>s de la ^ 
se nos d - ^ 
ra dich» > 
que ha0 
celo para negociar su l i b e r t a d con-
tribuían a m u l t i p l i c a r las ex igen-
cias del A b d - e l - K r i m y sus secua-
m. E Inc uso de l a m a y o r p a r t e 
de los convoyes de ropas , v i t u a l l a s . 
h i t a neces idad de i m p l a n t a r resuel -
t a m e n t e el p r o t e c t o r a d o c iv i ' . . D í a s 
a t r á s el s e ñ o r A l b a , m i n i s t r o de Es-
tado, d e c í a : 
« í i í i í í n S r ? e n n 1 ó n e s ^ n t ^ v i s t a s y ¡ r o de é s t e , don J u a n P e l i ú y C o d l n a . vo e8 ^ herman0 dd A b d - e l - K r l m . que £ * • ' = • 
a - . l F u e pe r iod i s t a , po rque l a v o c a c i ó n ! Qer iód iCo , en e l que se a m u s t i a b a n 
y la p a s i ó n le echa ron a l p e r i o d i s m o - 1 , i d a d í a las f lores de l a n t e r i o r . . ! 
un é l s i empre b u s c ó un f i n y nunca Q u é v i d a l a de este h o m b r e , conde-
u n med io . Muchas de las f i g u r a s : nada a gastarse v p r o d i g a r s e e n 
oue él c r e ó y que j a m á s p u d i e r o n ; pa r t e c i l l a s m i n ú s c u l a s , s o ñ a n d o per-
c o m p a r á r s e l e , h i c i e r o n d e l ' p e r i o d i * - ; pp tuamen te con a lgunas semanas i » 
mo c a m i n o de provecho y de nego- | reposo, en las que c o n s t r u i r un v 
< io ; por med io de l p e r i o d i s m o e p - l o b r a recia , f r u t o de pensamien tos 
r r a r o n de r o n d ó n en l a p o l í t i c a , y conce iVrados y de e n e r g í a s A a i d a s ! 
cog i e ron grandes cargos, r e m u n e - l Q u é v i d a l a de este h o m b r e , que es-
rados con esplendidez. E n sus t i e m - ' . - r i b i ó t an tas novelas y d e j ó s in es-
pos de dudas y de sombras , acud ie - l C r i b i r bastantes m á s , po rque cada 
r a n a l maes t ro pa ra que los alen-1 ¡ í n e a que a ellas dedicaba s i g n i f i c a -
t ? r a ; en sus t i empos de t r i u n f o y d e ' b a u n Ins t an te que le robaba a l 
esplendor , no acud ie ron a a l e n t a r l e ' descanso d e s p u é s de t e j e r las c r ó n ' -
T u v o que dar a l y u n q u e s in descanso, jcas que le daban el pan de cada 
a r r a n c á n d o l e chispas y es t re l lue las d i a . . ! 
hasta el i n s t a n t e en que le h i r i ó l a ' Y q u é m u e r t e l a de este h o m b r e » 
m u e r t e . T u v o que l a b o r a r en la L e n t a , ca l lada , s egura ; m u e r t e que 
vejez con la t enac idad y con e l i m - i ie dejaba conceb i r y no expresar -
pe tu de sus a ñ o s j u v e n i l e s . T a \ V m u e r t e que le de jaba padecer y no 
que esconder sus d í a s en l a t r a - ^ l que ja r se ; m u e r t e que le dejaba c o m -
q u i l i d a d de este despacho, en e r p r e n d e r el d o l o r de su h i j a y de sa 
no daba el tiempo suficienta. casi slem-• tuie congregara sus amores , enhi-1 esposa, a r r o d i l l a d a s ante é l , y no 
pre* t en í an que comer los garbanzos i l and0 u n a c r ó n i c a t r a s o t r a , c a u t i - ! a m i n o r a r l o u n poco con a l g u n a pa ia -
medio cocidos. vando a la e m o c i ó n y a l a a c t u a l i - ' b r a de c a r i ñ o . . . Y a l cabo, su ce-
Durante cuarenta y cinco d í a s of ic ia- j dad f u g i t i v a s en t re los h i l o s de per-j r e b r o se apafeó , y sus o.ios se c o r r a -
les y soldados permanecieron sin recl- las de su es t i lo , h u r g a n d o en el r o n y d e j ó su c o r a z ó n de p a l p i t a r 
e s p í r i t u de E s p a ñ a , y sacando de el Se acabaron las c r ó n i c a s h e r m o -
las g lo r i a s , las bellezas y las l u m - sas, en las que este c o r a z ó n despa-
breSí pa ra despa r ramar l a s como h i - l r r a m a b a todas sus bondades : se 
leras de r u b í e s sobre la o b s c u r i d a d | acabaron los consejos afectuosos en 
de todo d e s a l i e n t o . . . Y a s í s i n f a - . l o s que este c o r a z ó n a m o n t o n a b a t o -
t lgarse . s in doblarse , s in t ender j a - das sus t e r n u r a s . . . A la h o r a de sa 
m á s l a mana hacia e l f a v o r i t i s m o e n t i e r r o , i ba u n a o- . rroza b l anca 
que pesaba, s in r e c i b i r J a m á s u n a ' p o r su ca l le pa ra u n n i ñ o p o b r e -
moneda en l a que no b r i l l a s e n como c i c o . . . A la h o r a de su e n t i e r r o 
adorno las gotas de su s u d i r . . . . Y | h a b í a dos a lmas blancas de esta ca-
asl , has ta aque l l a t a rde on que t u v o He a la p u e r t a de l a g l o r i a ' 
p r o v e c h a n d o h á b i l m e n t e c ier- ne ros idad de ceder los a nues t ra p n - ue , ¿ de los soldado8. E n una habi . 
tas d iscrepancias de c a r á c t e r perso- mera i n s t i t u c i ó n c o r a l , consagrada a u , a c i ó n de unog treg metros cuadrados 
na l surgidas? e n t r e los mismos p a r t i - c u l t o de las g l o r i a s catalanas. por uno y medl0 de al to, s in vent i la-
da r ios del apara toso a la rde , y com- E l d í a de la Cande le ra , s é p t i m o ] cifln, permanecieron durante mucho t iem 
p r o m e t i é n d o s e f o r m a l m e n t e a e x i g i r ¡ a n i v e r s a r i o del n a t a l i c i o del egregio ¡ p0 ¿Hez y ocho oficiales, 
con todo r i g o r , a l a par que las con- soberano, c e l e b r ó s e con efusiva so-j por efecto del hacinamiento se re-
d ignas r e sponsab i l i dades m i l i t a r e s { U m n i d a d la c o l o c a c i ó n de la precio-1 pis t raron casos de t i fus , y tres de los 
po r e l desastre de M e l i l l a , las r e s p o n - ¡ sa r e l i q u i a en la s e ñ e r a . Tras l a lee-1 PeciUfdog- en aquella p r i s i ó n perecieron 
sab i l idades c i v i l e s a que hubiese l u - ( t u r a de una c i r c u n s t a n c i a d a m e m o - j p i n rc^ib i r asistencia y sin que nadie 
gar. \ r i a de l sec re ta r lo de l O r f e ó y de u n j s e cuidase de separarlos de los d e m á s 
A s í , p o r de p r o n t o , todo parece; sen t ido d iscurso de su pres idente d o n para evitar el contagio, 
haberse sa lvado, todo menos, q u i z á s , I J o a q u í n Cabot , donado r de la j o y a 
a q u e l l a s a t i s f a c c i ó n I n t e r i o r , que ¡ l a b r a d a en sus t a l l e res , . L u i s M i l l e t 
cons t i t uye la base i n d e c l i n a b l e de la p r o n u n c i ó una l e v a n t a d a - a r e n g a , ha-
exis tencia de l a fuerza a r m a d a . c iendo votos po rque el e s p í r i t u de l 
g r a n Rey , que a r r a n c ó M a l l o r c a y | e i que ?e proporcionaban cuando los 
Dos l a rgos meses leva de v i d a el j V a l e n c i a a los sar racenos , y que a ú n i morog jetj entregaban un p u ñ a d o de gar-
a c t u a l G o b i e r n o s i n haberse d e c i d í - ' hoy l a te en las e n t r a ñ a s de l a raza , i |)anzos y unas cuantas ast i l las para qua 
do* a ú n a s e ñ a l a r l a fecha pa ra la i conduzca a é s t a a r econqu i s t a r la 1 H ioS cociesen sin sal n i n i n g ú n otro con-
c e l e b r a c i ó n de las nuevas elecciones b e r t a d p e r d i d a y a m p l i a r su r e inado j (lirníínt0 Como ]a i¿;fia era escasa y 
p r l a m e n t a r i a s . P o r lo v is to nda t oda - : f r a t e r n o a toda la t i e r r a donde se 
v ía en vac i l ac iones acerca de si de- hab la nues t r a l engua . " J u r e m o s , ber-
b é n preceder o subsegui r a las o r d i - m a n o s — t e r m i n ó d i c i e n d o — l u c h a r 
na r i a s de D i p u t a d o s p rov inc ia l e s , s i empre , c an t ando , por l a n a c i ó n que 
cons ide rando la I n f l u e n c i a que e l re-1 por encargo de Dios f o r j ó con su 
su l t ado de é s t a s puede tener en la pensamien to , con su v o l u n t a d y con 
su í^mor el g r a n Rey, conqu i s t ador 
de toda a l t eza" . 
A l h o m e n a j e se asociaron con sen-
das man i fes t ac iones escri tas e l pre-
lado de P e r p i g n a n M o n s e ñ o r Carce-
l ade ; el poeta S a r r i e u , m a y o r a l de 
los f e l ib res p rovenza le s ; A r n a v i e l l e , 
e l e c c i ó n de los Senadores. 
Pe ro a ú n cuando se opte po r efee-
t - ia r las con a l g u n a a n t e r i o r i d a d , si 
se descuenta el l a r g o t i e m p o que el 
Congreso suele i n v e r t i r en su cons-
t i t u c i ó n y a seguida e l que h a b r á n 
de levarse las ob l igadas vacaciones 
veraniegas , s i empre r e s u l t a r á que las ¡ a s e s o r de los f e l ib res de l L a n g u e d o c ; 
"Es i m p o s i b l e establecer el p r o - ¡ n u e v a s Cortes no p o d r á n e n t r a r en ! Tresse r re , de la A c a d e m i a de loa Jue-
oedicamentoa y d i n e r o que se e n - | t e c to rado c i v i l s i n u n a c o o r d i n a c i ó n func iones antes de l p r ó x i m o o t o ñ o , igos F l o r a l e s de T o l o s a ; E l Reveren-
ciaban para a l i v i a r los s u f r i m i e n t o s de intereses . E l p r o b l e m a de M n r r u e - Es ta c u e s t i ó n de techas I m p l i c a l a i d o B o n a f o n t , poeta de l R o s e l l ó n ; 
ie los cautivos, se apoderaban loa | cos no es Un p r o b l e m a de h o n o r , s ino ; r e l e g a c i ó n forzosa del engrana je de ¡ J u a n M o n e v a , c a t e d r á t i c o de l a U n i -
cabileños, apl icando el d i n e r o p r e - j d e in tereses , y con los Intereses a la i p rob l emas p e l í t i c o s , e c o n ó m i c o s y so-j ve r s idad de Za ragoza ; E d u a r d o L . 
clsamente para pagar "as soldadas I y j s ta h a y que r e so lve r lo . Desde lúe-1 c í a l e s , que con todo y r ec l amar e o í u - ! C h á v a r r i , poeta y compos i to r va len 
<« sus feroces guardianes. go es preciso s u p e d i t a r l o a l p r o b l e m a ¡ c i ó n u r g e n t í s i m a , é s t a se «va d e m o - j e i a n o . y J u a n A l c o v e r , egregio vatef^"1"6 11116 no 
bir otro al imento que una rac ión de 
pan de cebada que no l l e g a r í a a 100 
prranios. 
Los soldados eran empleados en la 
cons t rucc ión de carreteras y edificios. 
Un d ía el hermano de Obd-el-Krim 
l lamó al c a p i t á n de Ingeniaros señor 
Agulr re , y le di jo que d i r ig ie ra la 
cons t rucc ión de un edificio que hab ía 
proyectado. 
—Si es una obra de defensa, prefie-
ro que me f u s i l e s — c o n t e s t ó el c a p i t á n ; 
—pero no h a r é nada. 
E l hermano de A b d - e l - K r i m le ase-
se trataba de una edif i -
que sentarse de r epen te , c u a n d o ' • 
Obró, pues, el Gob ie rno c o n i n - j d e la m á x i m a a c c i ó n que cabe desa-
nefabie acier to a l t o m a r por s u ( r r o H a r , o sea. a lo que se pueda y 
cuenta exclusiva l a c u e s t i ó n del res 
wte, malgrado hubiese de someter 
i * a la e c t i d l c i ó n h u m i l l a n t e i m 
Puesta por Adb-e - K r i m de que no 
cuando se pueda . 
" H e a q u í las bases-de nues t r a ae-
r a n d o i n d e f i n i d a m e n t e a t r a v é s da i m a l l o r q u í n . 
los cambios de G o b i e r n o y de las re- L a f ieata t e r m i n ó con la l e c t u r a 
de a lgunas de las p o e s í a s m á s selec-
tas de l a m o d e r n a l i t e r a t u r a catala-
na, i n sp i r adas en Is gestas del Rey 
c o n q u i s t a d o r , y con l a a u d i c i ó n de 
piezas mus ica les debidas a composi-
rac ión m i l i t a r , sino de una casa desti-
nada a Universidad. 
Esto dec id ió al c a p i t á n a d i r i g i r loa 
trabajos. 
E l acarreo de piedra y arena se ba-
cía desde largas distancias, y a l t e rml - ^ 
nar los trabajos los soldados eran con-
novaciones de P a r l a m e n t o s , de nin-
g u n o de los cuales no existe m e m o r i a 
t u a e i ó n . A los I n d í g e n a s lea i n t e r e - que haya l o g r a d o llegar a su t é r m l -
san e s p a ñ o l e s capaci tados , m é d i c o s , ' no l ega l , 
kibla de I n t e r v e n i r en e l asunto , ¡ i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s , etc., etc., quej Y para la c o n t i n u a c i ó n de un esta-
c o ningún concepto, e l e l emen to j les e n s e ñ e n el c a m i n o de la c l v i l i - do t a l de I r r e g u l a r i d a d e i m p o t e n c i a tore^^de'Todas las Tiel-r^s que' cons- ducidos al poblado de Alt -Gamara, don 
toritar, y a la ex igencia de c o m p l e - | z a c i ó n , y a nosot ros nos In teresa que , que va e m p u j a n d o al Es tado hacia I t l t u y e r o n su vasto i m p e r i o . 
fcr la aiuna de c u a t r o m i l l o n e s de 1 en nues t r a zona p r o t e g i d a se creen ¡ u n d e r r u m b a d e r o c a t a s t r ó f i c o , los go-1 
Pesetas convenida con el canje, a ¡ e l e m e n t o s de t r aba jo y r iqueza por - be rnan tes a p l i c a n todos sus afanes E n el m o n a s t e r i o de San Cuga t del 
Utu'o g r a tu i t o , de u n buen n ú m e - que a s í c u m p l i m o s nues t ras o b l i g a - a p r e p a r a r e l t i n g l a d o e lec to ra l , aten-1 éfl c e i e b r ó el d í a 4 d e L c o r r i e n t e 
W de moros de tenidos 'entre los I f i o n e s y pa ra el lo es necesaria l a | tos a dar , en el r epa r to de los d is - su i m e r acto ]a ^ i n s t i t u . 
cuaima se contaban a lgunos acusados l a b o r de h o m b r e s como E c h e v a r r l e t a . ¡ t r i t o s , l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n pos ib le , c o n s t i t u i d a ba jo el t i t u l o de 
<le delitos comunes. É l s e ñ o r E c h ^ - i " Y o tengo una g r a n fe en el por- i no ya solo a las concent rac iones que „ A n i i c s de r A r t i | tu l . f f í c" , que como 
•arrieta opu.ento c a m l a l i s t a b i l - | v e n i r . Me g u a r d a r é m u c h o de a f i r - ; c o n s t i t u y e n el desvenci jado t u r n o de n o m b r e i n d i c a se p ropone r e a l - ^ fendorse de cuantos cargos pesan so 
"«ino, que en sus negocios 
"M, con anter io 
kabla dejado en '. 
triague' un recuerd . , 
Wen conf ió el Gob ie rno l a deliea- saben c u á l es la p o l í t i c a del Gobler^: m é r i c a que cada bando y cada ca - ' M g t ó r i c a v i l ] a . de 6eiscientaa so. y t.l coronel se l i m i t ó a decir que 
4». ope rac ión del rescate, ha p r e a - | no. V a m o s a la p a c i f i c a c i ó n ; B*»1**?*!^A* * • « T O L ' Í ? J 8 * J E Í voces, m a s c u l i n a y f emeninas , t o m a - ¡ é l s a b r á defenderse. 
C. C A B A L . 
mujer de Vicente Navarro, adminis t ra-
dor de una mina, cons igu ió hacerse res-
petar de los Ind ígenas , pero tiene el 
cuerpo cubierto de heridas. Navarro 
m u r i ó a consecuencia de una paliza que 
le dió un moro. Su viuda y un h i jo de 
catorce años han sido rescatados. 
Las mujeres, aisladas de sus parien-
tes, formando un solo grupo, estuvieron 
todo el tiempo que du ró el cautivero en 
A i n Vamara. En este t iempo murieron de t en í an su a l o j a m i e n t ó T a m b i é n han relatado los oficiales 
cómo fueron asesinados el c a p i t á n Gor- lcua r0-
aón y el o o m á n d a n t e v i l l a r . i COMO V I V I A H L O S P R I S I O N E R O S 
Los s e ñ o r e s Navarro y A r a ó j o se han i He *VM algunos informes que he-
mostrado muy parcos en sus mani f e s - ¡ m o s Podido recoger acerca de la vida 
taciones. Sólo h.'ln dicho que s a b r á n de los prisioneros 
r o n pa r t e en las ceremonias e c l e s i á s -
t icas , r e s u l t a n d o una verdadera m a - | 
r a v i l l a que s in u n a p r e v i a coord ina -
OTBOS D E T A I i I . E S 
Los prisioneros congregados en A x d i r 
auto no h a b í a med io h u m a n o de ^ do, que le o b l i g a a persevea. 110 en LHO ae esos mea.os i r a n i o s con sen t ido ]a d i s t , n t a pr( 
í í ir io . Xo hay dreecho, pues, a , b é l i c a s ac t i t udes , s ino en o r i en t ac io - siste en subs i s t i r con alcaldes nom- con t ingen te s p a r r o q u 
B f ni c r i t i c a r la c u a n t í a mate- nes de paz y de t r a b a j o " . j brados de R O. a los alcaldes de nes v grupoS de cant( 
d y mora l de lo en t regado si se | I n d i c a n las pa labras de l s e ñ o r A l - , e l e c c i ó n m u n i c i p a l . Nunca , con la 8e en ]a e j e c u c i ó n de 
t*ío al pais un servicio inaprecia- 1 no digo nada que pueda despertar ximas Cortes , y a l l í donde se recela 
ble. ' i lusiones hasta que los hechos con» que la c o m b i n a c i ó n proyectada ha de 
Será si «e quiere un paso m u y ' f i r m e n las palabras. Desde m i sitio encontrar a l g ú n inconveniente, no se 
^ r o el que acaba de darse; pero i afirmo que E s p a ñ a tiene una s i t ú a - repara en medios para despejar el c i ó n de ensayog de eonjunto, por n o k u a l e s han sido rescatados 326; los res 
a trueque de l iquidar el doloroso c i ó n especial en la p o l í t i c a del mun- terreno haberlo permitido el tiempo ni con- l t an tes murieron «m el caut ivorio 
»«Un l   ; a «MI n o d di  favor to i ocedencia de l o s ! Todos los fallecidos fueron enterra-
lales, a s o c i a d o - i dos v se tienen planos de la s i tuación 
tores, se a l c a n z a - ¡ d e l cementerio, que los moros sa han 
¡ ¡ ¿ f - e n í a ^ u e l a >Ke7tad d . V Í S m n K U n a ^ n h a c ^ , 0 . n . m p r o d l . a H d a d de a h o . a . ae fcgjj ahu ^ ^ - ^ ^ S ' t T y T . Z Z ' Z l Z l L ' Z T , 
nuestros hermanos no tiene precio ; bos s e ñ a l a d o s por el s e ñ o r C a m b ó , vaao ae ese recurso oe m a u ie>. sentimiento, que proclama a I * * MA 
- i 0 d í a s gregorianas como el canto po 
*1 GobiermT'debe " é n v a n e c i r s e ' de i menos"Vranchn t que la preconizada Ayuntamientos , santo y bueno, pues PUl-ar del- t e m p l 0 Por excelencia, 
^ r l a consoguido ni puede f 1 ' por "el leader nacional ista , en cuan- : entra en las facultades de los Go-
• g l O hacerla motivo de una a p o - i to parece traducir t o d a v í a el propó- b iernos . Pero real izarlo sin o tra ra -
r 0 8 ^ que p a r e c e r í a un verdadero • sito de ap l icar a la r e g e n e r a c i ó n de z ó n n i motivo que la perspectiva de 
"•rrasnio. ' l a zona m a r r o q u í esfuerzos, atencio-: unas elecciones,aparece el colmo de 
Cien veces mejor y m á s út i l s e r á 'nes y cuidados que p o d r í a n tener me-, la d e s p r e o c u p a c i ó n . 
JProyechar ln ocurrido como u n a S j o r empleo. i De esta medida indecorosa y ve-
y ar-
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r P u i g y 
Cadafa leh , en una sustanciosa con- to Vasallo los 1 
fe rene ia dada en el c l á ú s t r o del mo 
nas teno , puso de relieve sus insu 
perables condiciones ar t í s t i ca 
queo lóg ic 'as , 
m } * * con miras a porvenir y to* í ' E s , en efecto, inconcebible que ' ja tor ia no se ha l ibrado C a t a l u ñ a . , 
««nao en cuenta las c ircunstancias cuando en el orden del fomento de c o n t á n d o s e hasta ahora, entre los a l ' rlo , , ^ -v e u j e s i n o escena-j encon t ró con que había desaparecido, 
^ derivadas del hecho úo] r o s c a - ¡ la r iqueza peninsular y en la regu- caldes nombrados, los de Reus , T a - 1 o H I m i d a a S n í r J í í +g a Viene uio^Q^ _» 1. . . . . . __t / . ; 1 _ _ _ „ „ T o__ - m i •-"Jiisaud. a. guardar su tesoro a r t í s -
Un empleado de la mina " A l i c a n t i -
na", llamado Sanz Pardo, cuenta que 
s umujer m u r i ó en el caut iverio, de ján-
dole un n iño de tres meses, que fué 
amamantado por una mora. Algunos 
d ía s é s t a no comparec í a , y para evi tar 
que el n iño muriera de hambre hubo 
que darle hierbas maceradas. 
Los cautivos han sufr ido horrible-
r a í z del desastre, eran 590, de los 1nie,lte los rigores del f r ío y del calor; 
en ol verano no las dejaban salir de 
los locales en donde estaban prisione-
ros, y t en í an que despojarse de l a ro-
pa; a l ser rescatados, a pesar del fr ío 
in tcmsís lmo que hace, v e s t í a n de vera-
no, sin ropa inter ior . 
Para dormir lo h a c í a n en cuclillas, 
recostados unos sobre otros. Cuando ee 
decid ían a cambiar de postura, h a b í a n 
de hacerlo todos de común acuerdo. I n -
sisten en que se alimentaban con pe-
rros y ratones» y con chumbaras. Con 
Iguerlben. frecuencia, y por loa m á s f ú t i l e s pre-
El sargento dice qqe v i ó el c a d á v e r textos, eran condenados a un castigo 
1 del general Silvestre, del que faltaba ¡de cincuenta palos. El paisano Casanova 
o i e m p l o s v i v o * 0 0011 . los el labio suPerior. >' q"e cuando al d í a ¡ s u f r l ó este castigo por salir en defen-
„ „ , - j ! ,.,_que or^ece a la v i s t a ; siguiente se dispuso a enterrarlo, so.sa de las mujeres b á r b a r a m e n t e mal-
tratadas. E l soldodo Fernando Santos 
Cuando el "Antonio L ó p e z " y el "Es-
de Alhucemas entraba en 
as con las luces apagadas, 
erta", que l levaba convoy 
E l . C A D A V E R D E I , G E N E R A L S I L -
V E S T R E 
Tambi-n fueron enterrados por los 
prisioneros que estaban con el sargen-
•fii io.» Ks,paiia' ep una s i t u a c i ó n ' c o l o n i a o en una p r o l o n g a c i ó n del na l i s tas t a n t o ha a la rdeado de su E1 act0 ri- n t . Lo8 ex-cautlvos comienzan a dar de. 
80 ««ría a 'ttv ^ R a ^ n i . E l caso . p a t r i m o n i o nac iona l c o n t r a la v o l u n - a m o r a l a a u t o n o m í a m u n i c i p a l , y ¡ p r e l u d i o de o t ros « n ^ i L " V a l l é S • talles de las penalidades sufridas du-
í l e rn»* nuevo- Pero t ampoco ]o es t ad de sus ar iscos e I n d ó m i t o s i n o - : q u e en una de las ú l t i m a s sesiones!* "e f t r o s a n á l o g o s que se rante el tiempo nue estuvieron on 1 » 
pro ' V 1 1 3 8 veee3 se ha ape lado a e r a d o r e s . del Congreso, po r voz de su jefe se-i P r 0 P ° ™ rea l l 2a r la en t idad r e c i é n P q 6 e8tuvieron en ^ x -
í n t o ^ e recompensar las 1 U n i c a m e n t e pueden p e r m i t i r s e t a - ' ñ o r Sala, con tes tando a una I n v i t a 
^"enHT* ^e paz con d ine ro e i n - l ies e n s u e ñ o s de e x p a n s i ó n las n a c i ó - c i ó n de l s e ñ o r C a m b ó , c o m p r o m e t i ó 
dos j ^ se han ob ten ido r e s u l t a - nes poderosas que sobre tener resuel- se a no a d m i t r tales favores . 
^ 'ae rOSOfi" E1 sls teina de a l en - tos todos sus p rob lemas In t e r i o r e s Pero , a j u z g a r por l a I n d i g n a c i ó n 
" f i n o * am:biclones y codicias de cuen tan con u n excedente de r ique- que t a n t o desafuero ha susci tado en 
flo» moros l ad inos 
c o n s t i t u i d a , r eve la l a pujanza de la 
raza ca ta lana en todos los ó r d e n e s 
de la e s p i r i t u a l i d a d . 
J- Roca y Roca. 
D O O O O O D O O O O O O O O C 
dir. 
Carmen Ubeda, joven bellÍBima, de la 
que tanto ose ocupó la Prensa a r a í z 
López, fué apaleado por haber cambia-
do ima correa por un pedazo de pan. 
E n abril fueron asesinados cuatro en-
fermeros que llevaban a un compañero 
on una camilla. Los prisioneros protes-
taron de este hecho ante Abd-el-Krim 
y é s te contesté que no podía respon-
der ele la vida de nadie, afirmando que 
estos incidentes se repel ían frecuente-
mente en España, 
Manuel Grail ly negóse a entregar 
una pequeña cantidad de azúcar que te-
de ellos,. T o m á s Carrlche y Anton io 
Lefa, fueron agredidos; uno m u r i ó y el 
otro r e s u l t ó mal herido. 
Los moros, para apalear a los solda-
dos, empleaban las cuerdas da las t ien-
das de c a m p a ñ a y palos revestidos de 
alambre. 
Los cautivos cyentan que un moro 
l lamado Hamand es una verdadera f i e -
ra, siendo el que m á s se ha d i s t i ngu i -
do por su crueldad a la hora de los 
castigos. Este moro m a t ó b á r b a r a m e n -
te al soldado Casiano. 
Durante el cautiverio mur ie ron d?ez 
paisanos. 
Los oficiales v iv í an en un recinto 
nauseabundo. Llevaban tres meses sin 
lavarse, y han visto mor i r a tres com-
p a ñ e r o s del t i fus . 
Los soldados fueron conducidos una 
noche a l a o r i l l a del mar para extraer 
unos sacos de cebada que h a b í a n caí-
do a l agua. Aquel la noche se dieron 
diez y ocho casos de tifuSw 
Un día sa fugaron todos los solda-
dos de l a enfermería^ Se ignora la 
suerte que corrieron. S6I9 fué captura-
do un soldado llamado Crespo, cuando 
ya se encontraba cerca de las avanza-
das de nuestras tropas. 
Los oficiales de Po l i c í a y los av ia-
dores han sido tratados cruelmente. 
Los cautivos ve ían los efectos del ca-
ñoneo cuando nuestras tropas avanza-
ban ^por las dos zonas del Protectorado, 
pn iduc iéndo le s gran alegría. 
E l comandante V i l l a r fué asesinado 
con pretexto de la entrada de nuestras 
tropas en Dar Driua . 
Cuentan detalles dolorosos del asesi-
nato de é s t e y del c a p i t á n Salto. 
Kl díí*. que fué echado a pique el 
"Juan de Juanes" fueron obligados loe 
prisioneros a presenciar el hundimiento. 
del desastre, por ser m u y estimada e n ; n í a en su poder. Por este hecho fué 
Melilla, fu- raptada por un moro de asesinado. T a m b i é n fueron asesinados 
la zona francesa; pero Abd-el-Prim la 
reclamó, ordenando que fuera conduci-
da a. A x d l r ; ha sufrido, como todas las 
mujeres prisioneras, todo géne ro de u l -
trajes. L a bruta l ferocidad doj moro 
los soldados Diego Lobato. Jesús Jimé-
nes y Francisco Malo, 
Hubo una época, conocida por los pri-
sioneros por la del hambre, y algunos 
soldados, desesperados, sa decidieron a 
Q a O Q O O O n o h a resPeta<Jo ni a las niñas. Sólo la'pedir limosna en una cábl la vecina; dos 
¡ D I N E R O I 
F o r un interé» muy módloo , 
lo presta eata Casa coa garan-
tía de joya» 
RtaHz&mos a cualquier precio ra 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa da P r é s t a m o s 
La Segunda i loa 
Bemza, ¿, al lado de ¡a Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
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C H A R L A 
Plumas más autorizadas que .1 
mia; mejor dicho, pljmas autoriza-
das se han ocupado unas, y se ocu-
parán otras, de los tres libros que 
..mahlemente me han hecho la mer-
ced de enriarme sus autores y con 
elia la de aumentar mi modesta bi-
olioteca. 
E n ésta figuran bastantes libros 
publicados en Cuba', y en todos el 
autor ha tenido la gentileza de es-
cribir una. dedicatoria que, en mu-
T K E S U B R O S 
y hiblo por mi, que el libro es de 
IJS que se leen de un t i r ó n . . . 7 
luego se leen nuevamente y con más 
calma y finalmente son releídas 
algunas de sus páginas: las que 
contienen algo que hn impresionado 
con fuerza y se quiere retener' en 
la memoria y en el oído, en el oído, 
si; porque hal visiones del bravio 
mar, por ejemp'.o, que levantan real-
mente crispante eetrépito como lo 
levanta en su loca carrera el pelo-
más tón de salvajes potros que en estro-casoa, me ha parecido 
lisonjera y que, en todos, me fas contundentes el poeta hace des-
filar por nuestros atónicos ojos. 
Repito; no soy crítico; digo lo 
que me pasó ieycnd0 las poesías áv 
José Maria Uncal reunidas en el to-
mo titulado "Los Poemas Cantábn-
•.•nos 
oue 
iia causado la íntima satisfácelo i 
que siempre causa una prueba de 
afect0 y de compañerismo. 
E l caso es que no soy crítico, o 
por lo menos no me atrevo a escri-
bir juicios críticos ni a señalar sen- eos". 
deros a los autores, ni a decirles qu?! De Angel Láziro , -otro joven poe-
están equivocados siguiendo por el ¡ta que rápida y brillantemente se 
que hayan emprendido si a mi me .ha abler'o paso es el otro libro, 
parece torcido. I breve, substancioso: su comedia 
Y n0 ejerciendo, no puedo cum-|"Con le Alma", tan de icada y tan 
es debido: no puedo co- humanamente concebida y desarro-
la atención del autor ilada. como naturalmente terfninada 
plir como 
rresponder a 
diciendo al público en ton0 campa-
nudo, desde luego, «pie don Fulano' 
i n su lógico desenlace. 
Benavente ha escritr un prólogo 
EL CONCURSO DE BELLEZA DE "EL MUNDO" 
de Tai, poeta, o novelista ha publi I y en éste dibe cosas "suyas" y co-
una ma-'sas acerca de la \abor de L á z a n 
recuerda Que no tienen desperdicio. 
E l autor de " E l Remanso Gris"' 
sigue su ascendente carrera. 
Y vamos al tercer libro. 
" L a Selva Virgen" se titula, y es 
za autor mi muy querid0 y respeU-
dr compañero don Pedro Giralt, e" 
erudito. 
cado un libro que es 
raviKa; que a ratos 
Zorrilla, o a Shakespeare o 
D'Anunzlo por la sonoridad del ver-
so y la profundidad del concepto, 
ói se trata de poesías; o bien, tra-
bándose de novelistas, tampoco pue-
do corresponder haciendo compara-
ciones y mezclando con el del au- hombre Infatigable y , qu'i 
tor los nombres de Zola o los Con- desarrolla la más rariatfa labor qud 
court, o los de Pereda o Ibáñez, se- pueda soñarse derrochada en los más 
gún las tendencias o el estilo. | iiferesles campos de la ciencia y de 
Y tampoco pued0 dar rienda suel- la lUoratura. 
ta a la palmeta, y a veces hay mo-| " L a Selva Virgen", vifgen, MÍ-JTOS paria) una gran fiesta que se 
üvo y sin ser gran cosa en el te-!tacta está en la antesala de la bi- ha de celebrar en elegante residan 
rreno de la crítica, se puede y se bnoteca, tan favorecida en e s t o s ^ a de esta C.U.M.I nu.-va-
debe esgrimir aquella volviendo por dias, esperando ser leída, 
los fueros de la retórica, la poética, 
la gramática y el sentido común. 
¿Qué hacer ante los tres libros? damente sabiendo, como sé, cuánU 
Acusar recibo cuando menos, "i" ca la Amenidad y erudición del au-
yo lo acuso. tor, y suponiendo que en las pági-
Acuso recibo de ' "Los Poemas'naa del libro él. que os un archivo 
Cantábricos" de José Maria Uncal, viviente de tantas cosas que han 
joven poeta de quien Villaespesa ocurrido, habrá depositado buena 
Señorita A H A Teresa Alberto, qne ocupa el primer Ingar en la Habana. 
Hasta ahora es una incógnita es-
ta fiesta, en la1 que el número de 
Antes de hojearla, me prometí parejas ya está acordado y también 
un buen rato y lo saboreo anticipa-! limitado. 
Las señoritas y jóvenes irán de 
trajes, las primeras lo lucirán to-
dos iguales y los segundos también 
iguales. 
Será esta la mas hermosa y sun-
tuosa fiesta de las celebradas en 
la Víbora. 
Como do ella me seguiré ocupau-
dice en el prólogo del libro mucho, parte del archivo donde conservo es- ^ con todo el interés que ee mero-
muy bueno, muy Justo y libre de li- cenas y momentos por él vividos. . ce dejo de decir la fecha para otro 
srnja propia de prólogo que se es-' Con el acuse de -recibo de "Los ("a' . . 
. . . . , . ^ ,, . .n A. Quizas para las próximas Vibo-
crihe por compromiso y sin animo Poemas Cantábricos . t on el A auaque no se los 
de ahondar en la personalidad del ma" f " L a Selva Virgen", vayan 
autor, y solamente con el preconce- .as más expresivas gracias a los au 
hido fin de jalearle. j4.i.res y amigos queridos 
Después de l0 que dice Villaespesaj 
nada puede añadirse como no sea 
E N R I Q U E C O L L . 
I I . PRISIONERO D E ZEMDA. 
V I B O R E N A S 
NENA S O M E I L L A X . 
A tan bella y gentil señorItat el L a cisa aparecía artíst icamente ' 
domingo, un simpático grupo de'se- decorada desde la entrada hasta su 
ñorltas y jóvenes, completando vela- interior donde guirna'das de flores 
te y siete parejas, le ofrecieron una y farolitos en diversidad de colo-
agradable y muy lucida fiesta en su reg denotaban el mas refinado gus-| 
residencia de la Avenida de Cha-1 to de sus autores, 
pie, con motivo de celebrar su cum-| iA Í orquesta que la formaban (o-j 
pleaños. i nocidos jóvenes, realizó su cometi-
E n la mansión de los estimados' a satisfacción de todos, quedan-! 
esposos, mis apreciables amigos se-|(jo admirablernente. 
ñora Rosa Pons y señor Cesar Gar De ias señoras citaré en primer 
cía Toledo, se reunieron los asal-' término a la de la casa, la bonda-1 
tantes^ de donde salieron por el si-1 dosii dama Nelia de Miguel Somei-
guiente orden de parejas: I iián, quién en unión de sus bellas 
Josefina Fontanills de Pierrot' hijas colmó de muy finas y delica 
otm Pepe López Saavedra, Mary | das atenciones a todos. 
Castellar, de Sala con Pepito de}] L a elegante señora Julita Núñez 
Río. Ofelia Vidal de Española con i de Martínez y su simpatiquísima 
Manolo García. Rosita García Pons YAja. la señorita M,ary Martínez que 
de Sala con Juan I l la , Ofelia Miró asistió de Española, 
de Floristia Napolitana con Pepín |. Consuelo Morillo de Govantes la 
Es la cinta que será estrenada 
^esta noche en Tosca y Gran Cinema 
los dos predilectos y muy favorecí-
dos teatros vlboreños. 
E l Prisionero (í¿ Zenda cuyo es-
treno y presentación en esta capital i 
ha culminado en el mas grandioso j 
^xito. será un acontecimiento en 
loa edenes que administra Riverito, i 
el popular y muy querido empresa-
rio. 
Para las primeras tandas se anun 
cía V n muerto vivo" y L u despre-
ciada' ambos cintas cómicas y el 
segundo episodio de E l rey del ra-
dio. 
Orestee del C A S T i u . u . 
DE SAN FELIPE 
P r ó x i m a s f iestas 
Marzo 10. 
Bellver, Margot Somelllán de Bo-
la de Nieve con Jorge Myatt, Eloí-
sa Somelllán de Luís X V con Pan-
chito Brlto, Wbl ia Sardifias de Ce-|« 
reza con Adalberto García, Dora G. 
Miró de Florista Napolitana con 
Luis Laníer, Hartha Sardiñas de Sa-
la con Lulsito Domínguez, Zenaida 
Miró de Florista Napolitana con Cé 
sar García Pons, María Martínez de 
Española con Fernando Milanés, Ca-
rnea Castellar de Cereza con Anto-
nio Aedo, Lill lam Costa de Mariposa 
con William Toca Hortensia de las 
Cuevas de Novia Yetuana, con Héc-
tor Bock, Gloria de las Cuevas de 
Española con José González Covián, 
Marieta Mencía de Locura con Jo-
có Manuel Alvarez, Luisa Sardiñas 
de Piorret con Laureanito López, Ro 
sita del Río de Cereza con 
joven y entusiasta Presidenta 
Comité de Damas de la escuela E l 
Salvador. 
Rosa Pons de García de Toledo. 
María Ca'ero de Miró_ Prudencia 
Izquierdo viuda de Sardiñas, Jose-
fina Viña de del Río, Asunción Re-
guera viuda de de las Cuevas. Mrs. 
Costa y la señora de Suárez^ 
E l buffet de lo más exquisito fué 
servido con gran espléndldez. 
Un resultado muy brillante fué 
el de este asalto organizado por la 
linda señorita Rosita García Pons, 
su caballeroso hermano César y tam 
blén por Fernando Milanés. 
Los felicito. 
T R A S L A D O . 
L a bella señorita Margarita Ruf« 
Para los días 7 y S del mes de 
Abril venidero, anúncianse grandes 
fiestas con Certamen de Belleza, a 
beneficio de la sociedad "í^ireo". 
E l programa es el siguiente: 
Sábado 7.—6 a. m. Gran Diana 
dei! mambiisa. 
8 y media a. m. Gran misa can-
tada. 
1 p. m. Desafío de Base Ba-'i en-
tre "os "Clubs" "Cuba" y "Teme-
rario" de esta localidad. 
4 p. m. Cucaña con premio al 
vencedor. 
5 p. m. Juego de la tinaja. 
8 y media p. m. Grandes bailes 
en las sociedades "Liceo" y "Ami-
gos de Maceo." 
Domingo 8. 
5 a. m. Gran Diana mnmbisa. 
8 a. m. Misa a toda orquesta, por 
el Rvdo. Padre Trías. 
1 p. nu Colosal desafío de Base 
Bal*, entre los Clubs "Buen Gusto" 
de Qulvicán y "Temerario" de es-
Vlctor 
Ginorís, Florinda Aedo de Andalu- en unión de su distinguida familia A la terminación, el 
za con Carlos Mendoza. Li ly Bell-'se ofrecen a sus amistades en Leal- puerco' cou Premio del 
ver de Capricho con Eduardo BritoJ tad 20 altos lo que muy gustoso i que lo aSarro. 
Cuca Toledo de Española con Diego consigno al propio tiempo que !•« 4 p- ra- Gran torneo 
juego del 
mismo al 
Gálvez, Josefina Mencía Capricho 
con Pepito del Río, Alfonsa Somel-
llán de Sala con Pedro Qnirós, Vi -
talia Miguel de Sala con José Luis 
Vidal y Nena Suárez de Sala con 
Pancho García. 
doy las gracias por su cortesía. 
DXA GRAN F I E S T A . 
Un numeroso grupo de señoritas y! 
jóvenes hacen todos loa preparati 
entre loa 
bandos "Azul" y "Punzó" que pre-
sidirá '.a Reina con su corte. 
9 p. m. Grandes bailes en las so-
Se&orlta Kargrot Pern&ndez, qu© ocnpe el primer Inarar en Segrí». 
ciedades "Liceo" y "Amigos de Ma-
ceo". 
E l reinado se efectuará por me-
dio de cupones de dos centavos de 
valor, designándose un competente 
jurado para los escrutinios. 
Todos e«3tos números serán ame-
nlzauos por la reputada orquesta 
que dirige el, profesor José Alemán. 
También tocará una afamada or 
questa en los bai es de la 
"Amigos de Maceo." 
Dado el entusiasmo que existe, 
para estas fiestas, es de esperarse 
que se lleven a cabo de una manera 
brillantísima. 
Especial. 
D E CENTRAL SENADO 
P L U M A D A 
B E N A V E N T E E N S V E V A V O U K 
auranie la seno ae conre- i panoia, sin que est ^"Í, 
ue piensa dar cu todos los gar de modo rotund0 ^'^^Sí 
Unidos; porque en esa na- | de ellas se advierta \ ̂ ^ " ^ A 
caracteriza el g é n e r o V í ' 0 ^ 
sus más elevadas prori ^TIL 
que es muy difícil a ln % 
traerse a la iufluencia . ^ S 1 
y, solo muy desn^i. awJ 
E l triunfal recibimiento, dispensa-
do por los habitantes de Nueva York 
a don Jacinto Benavente, debe llenar 
nos de orgullo a todos los que ha-
blamos el idioma castellano; porque 
significa un homenaje dé admira-
ción a la vieja lengua de Cervantes. 
Los testimonios de entusiasmo, con-
tinuarán durante la serio de confe-
rencias q 
Estados 
ción. aparte de los grandes núcleos 
de españoles e hispano americanos 
que lejos de renegar del idioma co-
mún y bello lo cultivan con entusias-
mo, hay numerosos contingentes de 
nativos que comprendiendo la im-
portancia de su posesión, no sólo pa-
ra saborear nuestras grandezas li-
terarias, sino para estrechar las re-
laciones con los países, en cuyas ma-
nos está el porvenir del mundo, se 
dedican con afán a su estudio y coo-
peran eficazmente al mayor lucimien-
to de los actos en que se rinde cul-
to, a España o a sus hijas espiritua-
les, las naciones del Centro y del Sur. 
Benavente. al recibir esos homena-
jes, debe sentir intensa satisfacción, 
porque la joven América, no ha ren-
dido jamás pleitesía al Idioma con 
tanta vehemencia como en esta oca-
sión. 
Verdad es, que tampoco ninguno 
de los literatos españoles que nos han 
visitado, representaba tan completa-
i mente a su nación como don Jacln-
' to. 
Don Ramón del Valle Inclán y don 
Eugenio Noel, son grandes talentos 
y excelentes escritores en su géne-
ro; pero nadie osará afirmar que las 
producciones del uno o del otro re-
presentan el arte literario español, 
sin exponerse a ser tachado de par-
cial, porque, el corte de las obras de 
ambos, es más de la otra banda de 
los Pirineos, y pueden, a fuerza de 
querer ser originales, pasar por tra-
ducciones muy esmeradas de obras 
exóticas. 
E n cambio, las obras de Benaven-
te, tienen un castizo sabor, que las 
caracteriza como a hijas legítimas 
del viejo solar español, donde anta-
ño florecieron IOR T 
rón, los Tirso y J^1*- ÍQ. 
Bretón y los Eche* 0r* 
L a Comida de las ví3^ 
-Qe Estrellas; la Nn*uera«:í 
Don Juan, toda, en > ^1 
ducclón benaventina la 
ma y por el lenguai; **' I j 
panoia, JC> ttet»^ *i 
y despacio p, 
España se acostumbra 
escenarios obras de Veí 
tizo. PUro 
Benavente tiene sohr 
tados, la ventaja de quIV'H 
ser español, en tanto m, 6 8loÍ 
maban contra España- * elVi 
ma directa y Valle l ú c f f U 
do que, sólo se había p ' V 
fecho cuando no t v o L ^ h 
rica con un compatriota 611 
Esta manera original 
paganda en favor de su 
viene a los públicos a t n J ^ i 
tra obras y un toros danH "H 
fracasos y retiradas'por 
gloria ni provecho. ' m 
De tal modo duelen 
esas arrogancias antiesnafi 
que visitan nuestros pai^TM 
do su calidad hispana n ^ ' H 
veniente aconsejar al'enh-^í 
Majestad Católica q u e ^ g H l 
mltir a ningún subdito Z 




U N A 
misión literaria, le ^metiese 
- saber oí 
do en que va dispuesto a huk 
distintos asuntos, prohibil„ ^ 
salida a los que pretenáS?*! 
aquí, decir lo que no se at. ̂  
publicar allá. ' 
De este modo, se evitari» 
eos y se lograría que los Z 
como Benavente, que InvocT. 
lidad de hijo de España pa?^ 
la de honra, pudiesen ostem-
triunfos con legítimo orgmi0 
José Cabruja y p^J 
C R O N I C A D E E S G R I i l 
DOS H O M E N A J E S 
Vicente Fernández y Enrique Na- que nos produjo aquel acto dei 
ya, dos jóvenes esgrimistas, fueron no compañerismo, en el qm] 
festejados el pasado sábado, por la alumnos do la Sala Peoqueni] 
noche, en el restaurant "Chlnchu-
rreta." 
Motivó tal fiesta, primeramente, 
el triunfo acanzado por Fernández 
en el Campeonato Júnior, en el que 
obtuvo el primer pue3to en florete; 
además, la reciente l egada de Naya 
de un viaje por Europa, inclinó a 
los a'unanos de la 
daron por la confraternidad TSÍU 
trecha. 
E l domingo se efectuó m'i 
pléndido almuerzo en el Club] 
tar de Columbia, en honor dij 
Capitanes Pedro A. Castellí.y] 
turo Sansores y del señor Pedn) 
Sala Pecqueux rrera, triunfadores de espada 
(antigua Alesson), a la que perte-. ble en e! Campeonato Júnior, 
necen los festejados, para reunirse ¡ Ese a muerzo se lo oíreclui 
en fraternal banquete. i amigos y muy especiahnenJe 
Y a fe que el sábado nos dimos compañeros de la Sala del 
cuenta una vez más de las simpatías de Dependientes, a la que pal»! 
que gozan entre sus compañeros de cen los festejados, 
armas esos dos esgrimistas. Nosotros nos vimos impM̂  
Cou la mayor alegría, amenizado tados de asistir a ese simpáíait-j 
entre plato y p ato con bellas can- to por haber concurrido, esei 
clones cubanas, entonadas magls- día y a la milsma hora, al' 
tralmente por los conocidos canta- i los compañeros de' DIARIO ( 
dores, pasó el banquete. | mos a nuestro querido admiiKj 
Cuándo llegó la hora de los brin- ; dor señor Pina, 
dis hablaron el doctor Sansores y el i Pero no queremos dejar de] 
señor José León, este ú timo con-lunas líneas que sirvan par* 
sumió su tur,no expresándose en sar, primeramente, '.nuestra así 
forma jocosa, que hizo reír de bue- cía espiritual al almuerzo de« 
ñas ganas a los comensales. Tanir ' tell, Sansores y Herrera; y a Hr 
blén el señor Naya, al dar las gra- j reproducir las frases encomiái 
olas por el acto que se lo ofrecía a que hemos oído de a'ganos 
él y a Vicente Fernández, apnovechó 
para deleitar a la concurrencia con 
la exquisita poesía "¡Mosquetero!" 
del conocido poeta y notable esgri-
mista Roger de Lauria, hoy ausente 
en Cienfuegos. Fué muy aplaudido, a los homenajeados, campeonai 
Y serían cerca de las once de la riosos en las luchas de la csp»| 
noche cuando nos levantamos de la olempre gentil y caballeresca.̂  
mesa, llevando la grata Impresión l 
tentes sobro las excelencias del* 
pe, al que concurrieron cerca f 
, doscientos comensa es. 
Así, pues, vaya desde esUéj 
lunvnas nuestra sincera felicita 
All 
prescindieron de los P ^ j J 
I los corredores, y pagan Por eLjT 
E l día 4 y procedente de la Haba- | medio de sus ventas ^ ^ J i n i 
na, llegaron a ésta los esposos Ra-1 deduciendo los gastos ^ f ^ J 
quel Montulieu de Sánchez y el señor , E s decir, aquellos que te° ea yíj 
Alvaro Sánchez. acompañados de i lono para poner, su ^ru,.-(.'( 
B I E N V E N I D A 
sus encantadoras hijas y su hijo Al-
vlto. 
DON B E R N A B E SANCHEZ 
" J U A N A D E A R C O " 
Este sentimental episodio de la 
historia francesa^ que ha sido adap-
tado al arte mu'do, fué pasado por 
la pantalla de nuestro cine 
nón". el sábado último; y tal como 
en años anteriores, cuando por pri-
sociedad mera vez se presentó en ésta, el lle-
no fué nutridísimo. 
E l bello sexo no desierta del sa-
lón 
esta 
cidades de aquélla legendaria donr 
celia que Inmortalizó su nombre 
York, sí le entregaran el fj" 
los almacenes del puerto. ^ 
la zafra pasada, los P ^ f ^ J 
este Ingenio fueron nias aiw5^ 
del Colegio de la Haban». 
Se espera llegue a ésta acompaña- cual liquidaban antes. En 
do de su excelente esposa, la señora de zafra, sucede lo "j18™!̂  JÍ* 
Elizabet Laurent, que con motivo de ; ejemplo, en Febrero, el p . '^ j i 
hallarse un familiar enfermo, se en la Habana fué ^ 4 c e [ i U r t l 
trasladaron a la Habana, en el pasa-¡ $4-52; valiendo unos , qa» 
do mes. Regresan, según he podido j más cada cien arob_ar8'• !.e(jio* 
enterarme^ con la satisfacción de; pigaría por el citado Pr0 ^ 
dejar su 'enfermo ya bastante res- ¡ Habana. No hay du^3 9 
tablecido. como so resuelven alsun r0Cedií 
Mucho me complace felicitarlos ; mas, yéndoles de frente, y P ^ -
por tan fausto motivo, así como de-1 do con toda justicia y 
"TH»' ^searle6 un fellz viaJ€ de regreso a todos procedieran aeí, ^ J ^ d i ir ía- *egt,os sus lares. 
SATISFECHOS 
vi\ D I A R I O D E L f l M A R I N A , es el periódico de mayor circulación en la República. 
He tenido ocasión de conversar 
con algunos colonos de este Ingenio 
con esta obra, siempre ^ r e c e .amlgos mlo6 8e mu6striii ai: 
r ávido de contemplar las herol- tamente complacidos del proceder de 
la Administración, con referencias 
a los Promedios, para el pago de las 
cañas. Don Bernabé y Don Pedro, 
puede decirse que "cortaron el nudo 
gordiano", pues desde el año p isado, 
no habría lugar a Quejcafnchet 
clones a estos señores w11 
los colonos de aquí. «pUEl I 
Nicolás Z A 1 A S J ^ 2 J 
Libros de 
para obsequio de P r i ^ m 8 . 
se venden en la casa ina 
Carbón. O'RelUy 54, esqu 
baña. 
C 1859 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si está sano y cúre lo si e s t á enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pública desde 189 4 
Gran Premio en l u Exposición©» de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a ^ d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS -- LA MAS FINA DE MESA 
H ^ G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 ? 
[Cerveza: jDeme media "Tropical 
